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KATAPENGANTAR 
Mulai tahun kedua Pembangunan Lima Tahun I,Pusat Pembinaan dan Pe­
ngembangan Bahasa tumt berperan didalam berbagai kegiatan k~bahasaan. 
sejalan dengan garis kebijakanpembinaan dan pengembangan kebudayaan na­
sional. Malah kebahasaan dan kesusastraan merupakan salah satu segi maSli­
lah kebudayaan nasional yang pedu ditangam dengan sungguh~sungguh dan 
berencana agar tujuan akhlr pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia 
dan bahasa daerah -- termasuk susastranya - tercapai. Tujuan akhir itu 
adalah kelengkapan -bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi nasional yang 
baik bagi masyarakat luas serta pemakaian bahasa Indonesia dan bahasa da: 
erah dengan baik dan benar untuk berbagai tujuan oleh lapisan masyarakat 
bahasa Indonesia. 
Untuk mencapai tujuan itu pedu dilakukan berjenis kegiatan seperti (l) 
pembakuan bahasa, (2) penyuluhan bahasa melalui berbagai sarana, (3) pe­
nerjemahan karya kebahasaan dan· karya kesusastraan dad berbagai sumber 
ke dalam bahasa Indonesia, (4) pelipatgandaan informasi meliIui penelitian 
bahasa dan susastra, dan (5) pengembangan tenaga kebahasaan dan jaringan 
informasi.. . 
Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, dibentuklah oleh Departemen 
. Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesfu 
dan Daerah, Proyek Pengembaugan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan Proyek 
Pengenibangan Bahasa dan Sastra Daerah; di lingkungan Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa. 
Sejak tahun 1976,Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Da~ 
erah di Jakarta, sebagai Proyek Pusat, dibantu oleh.sepuluh Proyek Penelitian 
di daerah yang berkedudukan di propinsi (I) Daerah Istimewa. Aceh, (2) Su­
matra Barat, (3) Sumatra Selatan, (4) Jawa Barat, (5) Daerah Istimewa Yog­
yakarta, (6) Jawa Timur, (7) Kalimantan Selatan, (8) Sulawesi Selatan, (9) 
Sulawesi Utara, dan (10) Ball, Kemudian, pada tahun 1981 ditarnbahproyek 
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penelitian bahasa di limapropinsiyang lain, yaitu (I) Sumatra Utara, (2) Ka­
limantan Barat, (3) lUau, (4) Sulawesi Tengah, dan(5) Maluku. Duatahun' 
kemudian, pada tahun 1983, Proyek Penelitian d~ daerah diperluas lagi dengan 
lima propinsi yaitu (I) Jawa Tengah, (2)Lampung, (3) Kalimantan Tengah, 
'(4) Irian Jaya, dan (5) NusaTenggara Timur. Dengan demikian, hingga pada 
saat ini, ter,Slapat dua puluh proyek penelitian bahasa di daerah disamping . 
proyek pusat yangberkedudukan di Jakarta. 
Naskah laporan penelitian yang telah dinilai dan disunting diterbitkan se­
karang agar dapat dimanfaatkan oleh para ahli dan anggotamasyarakat luas. 
::/.
Naskah yang berjudul Pemetaan Bahasa:di Sulawesi Tenggaradisusunoleh 
regu peneliti yang terdiri atas anggota yang b erikut: Syahrudin Kaseng, 
.A1imuddin D.P.; AndiMahmuddin, dan RasdianaP. yang mendapat ban­
. tuan Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Sulawesi 
Selatan 1982/1983. 
Kepada Drs. Aiii Sunaryo (Pemimpin ProyekPenelitian) beserta stafnya 
(Drs. Utjen Djusen Ranabrata, Warkim Harnaedi,' SUkCldi, dan Abdul 
. Rach man), para peneliti, penilai (prof. Dr. M. Ramlan) penyunting naskah 
(Drs. A. Murad), dan pengetik (Sunarto Rudy) yang telah memungkihkan 
penerbitan bukuini, saya ucapkan terima kasih. 
J"Ikarta, 28 Oktober 1986 
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Anton M. Moeliono 
Kepala PusatPembinaandan 
Pengembangan Bahasa 
ueAPAN TERIMA KASIH 
., ',' 
. '. . 
Menyelesaikan suatu pekerjaan; apalagi kalaupekeJja~ntetsebut ten:nasuk 

:pekerjaan yailgdiangga pberatdantelahdiusahakan Aengan p~il'uh kesung­

guhan,.· menimbulkan kebanggaantersendiri bagi orangyang mengerjakaI).nya 

terlepas dari halapakah hasilnyamemuaskanorarig lainatautidqk.Demikian 

.pula dalammenyelesaikan tugas .inLDengari. selesainya p~helitian pemetaan 

bahasa"bahasa '(1i Sulawesi Tenggara yang mendapatdukungan>bfuyadari 

,···.·Pfoyek ·Penelitian Bahasa ,dan Sastra··IndonesiadanDaei:ah·Sulllwesi Selatan 

. . .. ' tahun anggaraIl'1982/1983 dan dengan' LJsah~ semaksimalilyayang diberikafh 
timpeilelitimetasa bangga untukmemp~rsembahkan laporan yangdihanip­
katlbefgunabagi usaha pengump~laninforma~iJentang bahasa~ba:hasa yang 
hid!lpdant~rseb.ar4i .wilayahtanahajr. Incl()nesiayangterJ?inia'sebagaisalah 
.', :.satllupaya ITleny,ukseskanpembaugunan bangsa,khususny~d~fain sub~.sektor 
"~osialb~daYl ' . " . . .'..., "'., " 
.. 'BUkuiniml~muiit .. garnbaran'.tent;tng. bahllsaobahasa diSulliwesi Tenggara 
yangme1iputiniuna{berdasa~~anpemb~riiuldliri pe~kainya);peta wilayailllJ) ,'; ; 
4anhul;mnga!lant.lIra.· bahasa_yafigsatudengan yang 'lainnya~>' 
geneJitiiw.dUiksahak.aIi·~hihi·tim·yang;anggotairttinya'terdiri· atas empat 
.. oi:all$·Anggot~ipti'clibantuo.leh;~ejum1ahpengumpulda~~.i' 

. ·blitayanidikunipuikan·~daj{'dija(UkandasarpelDetaa~'ba~sa.bahasa di 

'. ~ula'Yesi:te~ga,raa,dal~b:bai-ra~/liSal1 yang digunakandi:~tiap' tempat. yang 

.sempilf dikunjJlngipleh anggota,Jitpatau p'~ngUmPJlI·data; 

. '. ,:ri~pef}~1iirtidf)k .akan byrhasil<sampaipada tah~P<p~nyusunan laporan' 

y~gp.ergentlll<~lIl<:lljikatjc:i~k:t~rdapatkerja· sarna antarapara anggota 

.• pe~eUtj .. dan{antara;timdengaIl;pil1akJll:fr;terutamaden~an •• pihak proyek, 

peme,r,iritahdaerah Sulawesi.'fenggara, Ijai}( tingkatsatun1fiupun tingkatdua; 

KantorWilayah.·Departemeripendidikan<dan Kebudaya:mPtopinsi Sulaw~si' 
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Tenggara serta anggota masyarakat Kabupaten Kendali, Kolaka, Muna. dan 
Buton. 
Sewajarnya kalau melalui lembaran ini tim menyampaikan ucapan terima 
kasihkepada semua pihak,atas bantuan yang diberikan kepada tim sehingga 
tugas tim dapatdilaksanakan dengan lancar. 
Kepada para pengumpul data, Bapak Nurmalo, Bapak La Sipala"Bapak 
Laode Maane .Bo1u, dan semua inforntan, kami menyampaikan ucapan teriIIla 
kasih . Sefinggi.tingginY, ....... a..t.as bantuan yang diberikan selama pengumpulan 
data berlangsung. t,~f 
Akhirnya, harapan 'yang mengiringi laporan ini ialah .semoga bermanfaat 
bagi usaha memperkaya informasi kebahasaan di tanah air kita. 
UjungPandang, 6 J~nuari 1983 Ketua TimPeneliti 
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BAB I PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang dan Masalah 
/ 
1. 1.1 Latar Belakang 
Daerah SqIawesi Tenggara telah dijelajabi oleh orang-orang yang mgm 
memanfaatkan kekayaan alam yang dimilikinya, terutarna yang berupa 
kekayaan sumber alamo Namun. sampai kini data dan informasi' tentang 
bahas.a-bahasa yang hidup di daerah itu dapat dikatakan sangat kurang, 
baik tentang jurnlah maupun tentangstruktur, kedudukan dan fungsi bahasa 
itu masing-masing dalam masyarakat pendukungnya serta jurnlah penuturnya. 
Pengumpulan data dan informasi kebahasaan sangat perIu' untuk 
pemeliharaan ·bahasa-bahasa di daerah itu, yang merupakan sarana kegiatan 
budaya setempat. Usaha pemeliharaan bahasa daerah sckaligus merupakan 
usaha pemeliharaan kebudayaandaerah. Hal ini menjadi dasar yang kuat 
. untukmemelihara, meml)ina, dan mengembangkan kebudayaan nasional,' 
terutama dalam ~aitannya dengan pe'ngaruh dan dominasi kebudayaan asing/ 
Barat sebagai salah satu konsekuensi hasrat bangsa Indonesia untuk meng­
ikuti kehidupan masyarakat modem yang dipelopori oleh negeri Barat. 
Di pihak lain, usaha di atas akan merupakan langkah yang menunjang' 
pembangunan dj sektor/subsektor kebudayaan agar pembangunan ekonomi 
yang mendapat· perioritas itu senantiasasinkron dengan pembangunandi 
sektor lain.·Selain itu, tidak mustahil jika di antara bahasa daerah yang· 
beratus-~I!:tus Nmlahnya itu merupakan juga harta kekayaan budaya kita. 
Di antaranya ada yang' akan atau telah mengalami proses kepun;han akibat 
semakin intensifnya pergaulan antarsuku dan antardaeiah yang mengakibaJ­
kan makin melebamya daerah/wilayah pemakaian bahasa Indonesia, terutama 
bagi bahasa daerah yang sedikit jumlah penduduknya. Untuk itu, bahasa 
yang sedikit pendukungnya dan terancam kepunahan perIu diperhatikan . 
' .... 
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inventarisasinya. Bahkan,kalau mungkin perru diadakan pembinaan dan 
pengembangan sebelum sampai pada kepunahan itu. 
Bahasa seperti yang tertera di atas terdapaf di Sulawesi Tenggara. Untuk 
itulah, dianggap perlu melaksanakan pemetaan yang diharapkan akan meng· 
hasilkan informasi tentang jumlah bahasa yang hidupdidaerah itu, wilayah ' 
pemakaiannya, dan nama yang diberikan oleh pendukungnya. 
1.1.2 Masalah 
Sehubungan dengan perlunya pengumpulan data dan ipformasi kebahasa­
an, khususnya ten tang bahasa-bahasa di Sulawesi Tenggara, guna kepentingaJi 
pemeliharaan bahasa~bahasa daerah, penetapan kebijaksanaan pembangunan 
bahasa Indonesia, dan pendokumentasian bahasa yang akan punah, penelitian 
ini membatasi diri pada pengumpulan informasi mengenai hal-hal berikut. 
(a) 	 Bahasa apa saja yang terdapat di daerah Sulawesi Tenggara dan di mana 
letak WilaYah setiap bahasa itu serta berapa luas wilayah pemakaiannya. 
Nama apa yang diberikan oleh penuturnya masing-masing, dllll bagai­
mana hubungan antara satu bahasa dan bahasa lainnya (walaupun secara 
sinkronik). 
(b) Bagaimana latar belakang sosial budaya penutur bahasa it'u. 
1.2 	 Tujuan 
Berdasarkan latar belakang dan masalah yang dikemukakan itu, dalam 
tahun ini (1982/1983) ielah diusahakan memetakan bahasa-bahasa di 
Sulawesi Tenggara. Pemetaan itu mempimyai tujuan: 
(a) 	 memperoleh data tentang jumlah bahasa yang ada di daerah itu termasuk 
informasi tentang wilayah dan nama yang diberikan oleh penuturnya 
masing-masing. 
(b) memperoleh gambaran tentang hubungan tiap-tiap bahasa itll meskipun 
hanya terbatas pada hubungan yang bersifat sinkronik; dan 
(c) 	 memperoleh contoh-contoh yang berbentuk daftar kata setiap bahasa 
yang ditelitL 
1.3 K.erangka Teori 
Bahasa tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, 
bahasa sejajar dengan sistem kemasyarakatan,. kepercayaan, seni, dan sebagai­
. nya yang dapat berubah·ubah dan bahkan dapat hilang atau mati.Pembahan 
. itu memer/ukan waktu lanla, bukan dalam satu atau dua bulan; melainkan 
dalam puluhantahun. bahkan ratusan tahun. 
Mencari kekerabatan bahasa adalah untuk mengetahui hubungan genetik 
bahasa Menurut Llamzom (1969) ciri·ciri linguistik (linguistic features) 
yang dapat menunjukkan hubungan genetik bahasa ada.lah bentuk tuturan 
(speech forms) dan artinya yang meliputi bentuk fonem (the shape ofpho­
nemes), susunan fonem dan morfem,dan isi semantikmorfem. 
Sumber utama yang dipakai untuk mencluihubungan bahasa secara 
sinkronik ini adalah daftar kata yang disusun berdasarkan daftar kata Morris 
Swadesh seperti yang biasa digunakan dalam metode leksikostatistik, Namun, 
periu dikemukakan bahwa met ode leksikostatistik tidak secara murni di· 
terapkan karena penelitian . yang dilakukan ini tidak mencari hubungan 
kekerabatan secara diakronik. Dalam mengusahakan pemetaan bahasa· 
bahasa di Sulawesi Tenggara digunakan cara yang dilakukan J.C. Anceaux 
(1961) dalam memetakill1 bahasa·bahasa di Pulau YapeIl, The Linguistic 
Situation in The Island of Yapen, Kurudu, Nau, and Miosnun, New Guinea . 
dan yang dilakukan Syahruddin Kaseng dan kawan·kawan (1979) dalam . 
memetakan bahasa-bahasa di Sulawesi T~ngah. 
1.4 Metode dan Teknik Pengumpnlan Data 
Sesuai dengan tujuan penelitian, met ode yang digunakim dalam pene­
. liHan ini adalah metQde deskriptif. 
T~knik yang digunakan adalah teknik pengisian daf~r kata. Pengisian 
daftar kata dipakai sebagai teknik yang utama karena penelitian mencakup 
wilayah yang Iuas, jumlah Qahasa yang cukupbanyak, dan waktu penelitian 
yang terbatas. . . . 
Dalam penelitian inidipakai juga teknikelisitasi. Tujuannya ialah untuk 
mengecek kebenaran data yang masuk melalui pengisian (laftar kata, terutama 
untuk mencocokkan ketepatan . penulisan atauejaan setiap bunyi bahasa Jtu 
dalam abjad Latin yang digunakan. Hal ini periudiperhatikan karena infor. 
man .atau pengisi daftar. kata tidak mengetahuilambang.lambang fonetis 
atau fonemis yang dipakai secara umumdalam konsep linguistik. Dalam 
hal ini, pengumpul data .ataupenelitilah yang mengi~i daftar kata yang harus 
dicari terjemahannya dalam bahasa daerah yang terdapat di sekitar tempat 
tinggal atau tempat kelahiran informan dengan caraherelisitasi. Kata·kata 
yang· dikumpulkan berjumlah sekitar 200 buah,sesuai dengan daftar yailg 
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nya yang dapat berubah-ubahdan bahkan dapat hilang atau mati. Perubahan 
itu m~merlukan waktu lama, bukan dalam satu atau dua bulan, melainkan 
dalam puluhan tahun. bahkan ratusan tahun. 
Mencari kekerabatan bahasa adalah untuk mengetahui hubungan genetik 
bahasa. Menurut Llamzom (1969) ciri-cirilinguistik (linguistic featUres) 
yang dapat menunjukkan hubungan genetik bahasa adalah bentuk tuturan 
(speech forms) dan artinya yang meliputi bentuk fonem (the shape of pho­
nemes), susunan fonem dan morfem, dan isi semantik morfem. 
Sumber utama yang dipakai untuk mencari hubungan bahasa secara 
sinkronik ini adalah daftar kata yang disusun berdasarkan daftar kata Morris 
Swadesh seperti yang biasa digunakan dalam metode leksikostatistik, Namun, 
perlu dikemukakan bahwa metode leksikostatistik tidak secara murni di­
terapkan karena penelitian yang dilakukan ini tidak mencari hubungan 
kekerabatan secara diakronik. Dalam mengusahakan pemetaan bahasa­
bahasa di Sulawesi Tenggara digunakan cara yang dilakukan J.C. Anceaux 
(1961) dalam memetak~n bahasa-bahasa di Pulau Yapeh, The Linguistic 
Situation in The Island of Yapen, Kurudu, Nau, and Miosnun, New Guinea, 
dan yang dilakukan Syahruddin Kaseng dan kawan-kawan (1979) dalam 
memetakan bahasa-bahasa di Sulawesi T~ngah. 
1.4 Metode dan Teknik PengumpulanData 
Sesuai dengan' tujuan penelitian, metode yang digunakim dalam pene­
liti,an ini adalah metQde deskriptif. 
T~knik yang digunakan adalah teknik pengisian daftjar kata. Pengisian 
daftar kata dipakai sebagai teknik yang uta rna karena penelitian mencakup 
wilayah yang luas, jumlah bahasa yang cukup banyak, dan waktu penelitian 
yang terbatas. '. 
Dalam penelitian inidipakai juga teknikelisitasi. Tujuannya ialah untuk 
mengecek kebenaran data yang masuk melalui pengisian <laftar kata, terutama 
untuk mencocokkan ketepatan penulisan at au ejaan setiap bunyi bahasaitu 
dalam abjad Latin yang digunakan. Hal ini perlu diperhatikan karena infor­
man atau pengisi daftar kata tidak mengetahui. lambang-Iambang fonetis 
atau fonemis yang dipakai secara umumdalam konsep linguistik. Dalam 
hal'ini, pengumpul data atau penelitilah yang mengisidaftar kata yang harus 
dicari terjemaharinya dalam bahasa daerah yang terdapat di sekitar tempat 
tinggal atau tempat kelahiran informan dengan cara berelisitasi. Kata-kata 
yang dikumpulkan berjumlah sekitar 200 buah, sesuai dengan daftar yang 
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telah dibuat oleh Swadesh. Alasannya adalah dihubungkan dengan kemung­
kinan dipakahlya hasH penelitian inisebagai bahan perbandingan Iebih lanjut 
bagi ahli atau peneliti bahasa yang bekerja di tempat lain yang mendasarkan 
penelitiannya pada daftar Swadeshyang telah populerdi kalangan para 
aWi bahasa. 
Untuk menambah ataumemperoleh data nonlinguistik, digunakan metode 
wawancara, terutama dalam menggali informasi tentang diri informan, pen­
dapat ten tang hubungan an tara satu bahasa dan bahasa lainnya, wilayah­
wilayah yang menjadi daerah pemakaian setiap bahasa di Iuar daerah tempat 
tinggalnya atau tempatkelahirannya. . 
1.5 Populasidan Sampel 
Yang menjadi populasf penelitiim adalah daerah pemakaian berbagai 
hahasa di Sulawesi Tenggara yang terbagi dalam empat kabupaten, yaitu: . 
(a) Kabupaten Kendari, 
(b) KabupatenKolaka, 
(c) Kabupaten Muna, dan 
(d) Kabupaten Buton. 
Yang menjadi sampel lalah penggunaan ragam bahasa tertentu (dialek 
at au idiolek) tiap-tiap bahasa yang diperkirakan terdapat di daerah itu. 
Pemilihan dialek atau idiolek untuk setiap bahasa ditentukan oleh hasH 
penentuan informan. 
Seorang informan dianggap mewakili seluruh masyarakat pemakai bahasa 
yang sebahasa dengannya asalkan informan dalam keadaan normal, balk 
secara fisik, terutama normal alat-alat bicaranya, maupun secara psikis, sudah 
dewasa dan telah memperoleh bahasa itu sejakusia kanak-kanak. . . 
Pengumpulandata berlangsung melalui informan yang berada di kecamat­
an . yang menjadi pusat kabupaten. Karena dana yang. terbatas, tidakme­
mungkinkan perieliti sampai di semua kecamatan ataupun semua desa di 
Propinsi Sulawesi Tenggara. Pengumpul data atau peneliti yang tiba di ke­
carriatan, yang menjadi pusal kabupaten, mencari infcirman penutur bahasa 
yang dipakai di kecamatanitu dan informan penutur bahasa yangdipakai 
di kecamatan itudan informan penutur bahasa yang terdapat di kecamatan 
lainnya. Setiap informan diberi seberkas daftar kata dalam bahasa Indonesia 
untuk ditarikan padanan atau artinya dalam bahasa daerah yang bersangkutan 
atau peneliti mengisi daftar yang tersedia dengan cam berelisitasi dengan 
informan. 
s 
8.etelah empat kabupaten dikunjungi, ternyata 29 daftar kata yangselesai 
dUsi oleh 29 informan. Setelah diperiksa, ternYllta bahwa daftar kata yang 
telah terls! hanya memuat 20 nama bahasa sebab terdapat 8 daftarkata yang 
diberi identitas Tolaki, 2 daftar kata yang diberi identitas Muna, 2 diberi 
identitas Wawonii, dan 17 buah \ainnya masing-masing dengan identitas 
yang berbeda-beda. 
Penyebaran daftar kata di tiap kabupaten bukan hanya ditentukan oleh 
jumlah bahasa yang berbeda-beda namanya berdasarkan keterangan inforrnan, 
melainkan juga ditentukan oleh luas daerahnya. lurnlah daftar kata yang 
disebarkan iii tiap kabupaten hendaknya ditentukan secara proporsional 
dengan luas daerahnya. Inilah yang menyebabkan mengapa satu bahasa di­
isikan ke dalam dua atau lebih dari dua daftar kata karena di daerah itu de­
versifikasi bahasa kurang. 
BAB II 	GAMBARAN UMUM PROPINSI 
SULA~I TENGGARA 
2.1 Situasi Umum 
Propinsi/Daerah Tingkat Satu Sulawesi Tenggara terletak di antara 
2° 45' 6°02' lintang selatan dan antara120055' 124°5' bujur timur. 
Batas-batasnya ialah sebelah selatan Laut Flores. sebelah utara Propinsi 
Sulawesi Selatan dan Propinsi Sulawesi Tengah: sebelah barat Teluk Bone: 
sebelah timur Laut Banda. 
Propinsi 	 ini terdin atas 4 kabupaten. 43 keeamatan. Luas seluruhnya 
27.686 km2 at au 1:44% luas Indonesia. Selain merupakan bagian Pillau 
.. SulawesI. propinsi S~lawesl Tenggara masih memilikl pula sejumlah pulau. 
baik yang besar maulmn yang keeil Pulau-pulau yang terhitung besar ialah 
Pulau Buton. Pulau Muna. Pulau Kabaena. dan Pulau Wawonii 
Penduduk SulaweSJ fenggara berjumlah 980.808 Jiwa. berdasarkan hasil 
pencatatan tIm penelitl J98111982 1 \ Perinciannya adalah sebagai berikut 
Penduduk Kabupaten Kendari berjumlah 331.423 jiwa, penduduk Kabupaten 
Muna berjumlah 174.003 Jiwa. penduduk Kabupaten Kolaka berjumlah 
155.403 	 jiwa. dan penduduk Kabupaten Buton berjumlah 119.979 jiwa. 
2.2 Situasi Kebahasaan di Kabupa ten Kendari 
Bahasa yang terdapat dl Kabupaten Kendarl adalah sebagai berikut 
4 I) Bahasa Tolakl yang terdapat di keeamatan (a) Kendan. (b) Mandonga. 
(e) Poasia. (d) Ranomeeto. (e) Moramo. (0 Laniea. (g) Tinanggea. 
(h) Lainbuya. (i) Wawonii. 0) Unaaha. (1<) Asera. (I) Lasolo (m) Sam 
para. ,n) Soropia 
f ' I Bahasa WawoDll \lang terdapat <11 Kecamatan Wawonll 
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2.3 Situasi Kebahasaan di Kabupaten Kolaka 
Bahasa yang terdapat di Kabupaten Kolaka adalah bahasa ToIaki. Bahasa 
ini tersebar di keenam kecamatan yang terdapat dalam kabupaten itu. 
2.4 	 Situasi Kebahasaan di Kabupaten Muna 

Bahasa yang terdapat di Kabupaten Muna adalah sebagai berikut. 

(1) 	Bahasa Kulisusu yang terdapat di sebagian Keeamatan Kulisusu. 
(2) 	Bahasa Kambowa yang terdapat di sebagian Keeamatan Kulisusu. 
(3) 	Bahasa Muna terdapat diKecamatan (a) Katobu, (b) Lawa, (e) Tiworo 
Kep'!llauan, (d) Kabowa, (e) Tongkuno. (f) Wakarumba, dan (g) se­
bagian keeil Keeamatan Kulisusu. 
2.5 	 Situasi Kebahasaandi Kabupaten Buton 
Situasi kebahasaaIi di-Kabupaten Suton berbeda dengan situasi kebahasa­
an di tiga kabupaten lamnya. Di Kabupaten Buton terdapat kemajemukan 
bahasa. Hal ini mungkin kaiena daerahnya terdiri atas pulau-pulau yang ter­
bentang dari ujung barat kald jazirah tenggara Sulawesi Tenggara menuju ke 
arah tenggara sampai ke Laut Flores, atau karena peranan Buton yang besar 
. pada masa silam, yaUu menjadi pusat pemerintahan, kebudayaan, dan per· 
dagangan. Keadaan itu menyebabkan.'penduduk di sekitarnya memiliki ke­
cenderungan bergeiak menuju ke daerah Buton. Hasil pengisian daftar kata 
menunjukkan bahwa terdapat 18 bahasa di Kabupaten Buton. 
Bahasa yang tei:dapat di daerah itu adalah sebagai berikut. 
(l) 	Bahasa Moronene terdapat dikeeamatan: 
a. 	 Rumbia (di daratanjazirah Sulawesi Tenggara), 
b. 	 Poleang (didaratanjazirah Sulawesi Tenggara), dan 
c. 	 Kabaena (sebagian kecil). 
(2) 	 Bahasa Tokotua (Kabaena), yang terdapat .di Keeamatan Kabaen~ 
Terdapat pendapat, terutama d.i jazirah Sulawesi Tenggara, bahwa sa­
benarnya bahasa Kabaena dan bahasa Moronene merupakan satu bahasa. 
(3) 	Bahasa Wolio terdapat di kecamatan 
a Wallo (sebagian besar), 
b, Gu (sebagian), 
~. Batanga (sebagian keci!), 
d. 	 Sampalawa (sebagian ked!), 
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e. Pasarwajo (sebagian keeil), 
f. Lasalimu (sebagian keeil) 
g. Kapontan (sebagiim), . 

. h. Mawasangka (sebagian), 

i. Wangi.wangi (sebagian'keeil), 
j. Kaledupa (sebagian kecil), 
k. Tomia (sebagian keeil), dan . 
1. Binongko (sebagian keeil). 
Ternyata bahwa bahasa Wolio terdapat hampir di semua keeamatan dalam 
daerah Kabupaten Buton, tenitama di bagian tengah sampai di sebelah teng· 
gara. 
(4) 	 Bahasa Kamaru terdapat di sebagian keeil Kecamatan Lasalimu. Dalam 
uraian selanjutnya akan dikemukakan bukti betapa eratnya hubungan 
antara bahasa Kamaru dan' bahasa Wolio. Dari daftar kata Swadesh 
(200 kata) yang diperbandingkan, terdapat persamaan dalam dua bahasa 
itu (70,5%). 
(5) 	Bahasa Wabula terdapat di keeamatan 
a Sampol.awe, 
b Pasarwajo, 
e Batanga, dan 
d Lasalimu (sebagian keeil). 
(6) 	Bahasa Cia·Cia terdapat di keeamatan 
a Pasarwajo (sebagian) 
b Sampolawa (sebagian), 
e Batanga (sebagian), 
d Binongko (sebagian keeil), dan 
e Lasalimu (sebagian keeil). 
Dalam Bab III akan diperlihatkan betapa eratnyahubungan antara 
bahasa Cia·Cia dan bahasa Wabula. 
(7) 'Bahasa Kulisusu, yang' selain. terdapat di sebagian KeeamatanKulisusu, 
di Kabupaten Muna, juga terdapat di beberapa bagian Keeamatan dalam 
Kabtipaten Buton, yakni di Kecamatan : 
a. Lasalimu (sebagian keeil), 
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'b Wangi-Wangi(sebagiankedl), 

c Kaledupa (sebagian kedl), 

d Binongko (sebagian kedl), dan 

'e Tomia (sebagian keci!). . 

Keistimewaannya ialah bahwa bahasa ini menyebar dalam dua kabu­
paten, yakni Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton. Bahasa Kulisusu 
memperlihatkan hubungan yang dekat dengansalah satu bahasa yang 
terdapatdi Kabupaten Kendari, yaitu bahasaWawonii, dengan arah 
penyebaran pemakaianyang memanjang dari KabupatenBinongko (se. 
belah tenggara) ke Kecail1litan Kulisusu (di tengah). Hubunganriya.· 
dengan bahasa yang terletak· di sebelah utara (bahasaWawonii) rnenim 
bulkan suatu masalah yangmenarik untuk diteliti lebih lanjut. 
(8) 	 BahasaWakatobi terdapat di keearriatan-keeamatan: 

a Wangi-Wangi,· 

b . Kaledupa, 

e Tomia, dan 

d Binongko. 

Jadi, bahasa ini dipakai Jugaseeara rnayoritas di daerah yang mernakai 
bahasa Wolio, Kalisusu, dan Cia-Cia. 
(9) 	Bahasa Busoa yang terdapatdi sebagiim keeilKeearnatanBatanga. 
(10) 	Bahasa Masiri, yang selain terdapatdisebagiankeeil Keeamatan Batanga. 
Dengan demikian, di Kecamatan Bat~nga, selain bahasa Masiri digunakan 
juga· bahasa Busoa, Cia-Cia, Wabula, Wolio. Di daerah ini terdapat juga 
bahasa Laompo\ dan bahasa Siompu. 
(11) 	Bahasa Karnbowa yang selain terdapat di Kabupaten Muna (Keearnatan 
Kulisusu) juga terdapat di Kabupaten Buton, yakni diKeearnatan Kapon- , . 
tori. 
(12) 	Bahasa Kakenauwe; terdapat di KecamatanKapontori (sebagian kecil), 
dan Kecamatan Lasalirnu(sebagiankeeil). . 
(13) 	Bahasa Lawele yakniterdapat di sebagian keeil daerah Kecamatan 
Lasalirnu. Dalarn Bab III'akandikern ukakan buktiyangrnernperlihatkan 
hubungan erat antara ketiga bahasa(Lawele, Kakenauwe, dan Karnbo-· 
w~·· 	 . 
(14) 	Bahasa Mawasangka terdapatdi Keearnatan Mawasangka dan Keeamatan .. 
Gu. 
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(i5) 	Bahasa Katobengke terdapat di KecamatanWolio. 
(16) 	Bahasa Laompo terdapat di Kecamatan Batanga. 
(17) Bahasa Siompu terdapat di KecamatanBatanga. 	Dalam Bab III akan 
dijelaskan betapa eratnya hubungan antara bahasa Mawasangka, Kato­
bengke, La6mpo,dan Siompu. 
. 	 . 
(I8) 	B$asa Muna, bahasa ini yang seJain terdapat di Kabupaten Muna juga 
terdapat di Kabupaten Buton, yakni di Kecamatan Mawasangka dan 
Kecamatan Gu. 
Setelah diketahui kebahasaan di setiap kabupaten' dalam daerah Sulawesi 
Tenggara, dapat dicatat nama-nama bahasa yang terdapat' di propinsi itu 
dengan tidak mempEllhatikan hubungan yang terdapat di antaranya, apakah 
hubungan antardialek atau hubungan antarbahasa. Yang jelas ialah bahwa 
masyarakal: pemakainya memberikan nama untuk setiap bahasa itu. Bahasa­
bahasa itu (diurut berdasarkan urutankabupaten) adalahbahasa diKabu­
paten Kendari, Kolaka, Muna dan Buton dimulai darl (a) bahasa Tolaki, 
(b) bahasa Wawonii, (c)bahasaKulisusu, (d) bahasa Kambowa, (e) bahasa 
Muna, (f) bahasa Moronene, (g) bahasa Tokotua (Kabaena), (h) bahasa 
Wolio, (i) bahasa Kainaru, (j) bahasl'l Wabula, (k) bahasaCia-Cia, (1) bahasa 
Wakatobi, (m) bahasa Busoa, (n) bahasa Masiri, (0) ·bahasa Kakenauwe, 
(P) bahasa Lawele, (q) bahasa Mawasangka., -(r) bahasa Katobengke, (s) 
bahasa Laompo. dan (t) bahasa Siompu. . 
Dalam peta ternyata penyebaran bahasa di setiap daerah atau wilayah 
digambarkan dengan membubuhkan huruf Latin yang merupakan urutan 
bahasa seperti yang tertera di alas. Huruf kapital menandakan daerah asal 
pengisi daftar kata atau informan yang sekaligus merupakan daerah penuturan 
bahasa itl). Huruf kedl (biasa) menandakan temJ.'!'lt pemak:aianbahasa di 
luar daerah atau tempat informan berdasarkan mfo!masi yang diperoleh 
dari informan terhadap bahasa yang sarna dengan bahasanya. 
Catatan: 
Jumlah penduduk yangdikemukakan di sini berbeda denganjumlahyang tercimtum 
dalam Buku Saku Statistik Indonesia 19791197,; Biro Pusat Statistik; yang men­
cantumkan proyeksi tahun 1981 ialah 86.8.000 ji';"a dan proyeksi tahun 1982 iatah 
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BAB III HUBUNGAN BAHASA-BAHASA DI SULAWESI TENGGARA 
3.1 	 Data 
Gambaran tentang hubungan bahasa-bahasa di SulawesI Tenggara di­
berikan berdasarkan perbandingan sejumlah kata yang dikumpulkan dari 
setiap bahasa yang diidentifikasikan selama penelitian berlangsung. Kata-kata 
yang terkumpul adalah kata-kata bahasa setempat yang merupakan ter­
jemahan daftar kata yang b.erasal dari daftar Swadesh, yang berjumlah 200 
kata. Sebenarnya, dari daftar kata itu terdapat satu kata yang tidak ditemu­
kan terjemahannya dalam bahitsa-bahasa di Sulawesi Tenggara, yakni kata 
snow (salju) (no. 199). Akan tetapi, di pihak lain terdapat satu kata yang 
terjemahannya dalam bahasa-bahasa daerah memerlukan dua buah kata, 
yakni we (no. 173) yang diteriemahkan ke dalam bahasa-bahasa daerah yang 
terbagi ke dalam makna 'kami' dan 'kita'. Pembedaan dua makna we dalam 
bahasa-bahasa daerah itu .beraasarKan pengetahuan peneliti bahwa dalam 
bahasa Indonesiakata itu mempunyai dua terjemahan yang berbeda, yakni 
karni dan kito. Contoh, dalam bahasa Wilo terdapat dua kata yang berbeda 
pengertiannya untuk kata Inggris we, yakni yingkita 'kita' dan yingkami 
'kami'. Dengan demikian, walaupun satu kata tidak dapat digunakan dalam 
daftar 200 buah kata Uu, data yang terkumpul tetap berjumlah 200 kata 
. karena dipecahnya hasil terjemahan kata we. 
Berikut ini diperlihatkan hubungan. bahasa-bahasa di Sulawesi Tenggara 
berdasarkan perbandingan kemiripan atau kesamaan setiap kata daridaftar 
yang telah disebutkan di atas. 
(001) sernua (Inggris: all) 
a. 	 Wolio: bari-baria; Masiri:bari-barie,' Kakenauwe: bahi-bahie; Lawele: 
bari-barie; Katobengke: bahi-bahie; Besoa: bakhi; Laompo: bahi­
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bahie; Kamaru: barl-OOrie; Kambowa: bhari-bharie; Muna. Marl­
bharie. 
b. 	 Wabula: sawuta-wutae; Cia-cia: sawuta-wutae 
c. 	 Wawonii: teteho . 
d. 	 Tolaki: luwako 
e. Wakatobi: seba:ne 
[; Wawasangka: kQsa sawiae; Siompu: kosa sawie 
g. 	 Kabena: huwu-huwuno 
h. 	 Kulisusu: saluwuo; Moronene: luwu 
dan 	(Inggris: and) 
a. 	 WHo: te; DeSOIt· te; Kamaru: te; Kambowa: .Ie; Kulisusu: tee 
b. 	 Siompu: 00; Kakenauwe:OOe; Lawele: be; Katobengke: ba; 
Mawasangka: bae; Muna: bhe 
c. 	 Moronene: ronga; Tolaki: ronga; Wawonii: tonga 
d. 	 Masiri: $WI 
e. 	 Kabaena hela,hano 
f. 	 Cia"Cia: mai, Wabula: mai 
g. 	 Wakatobi:kene 
h. 	 Laompo bahencu 
binatang (Inggn:.. animal) 
a. Walio: kizdadi; SlOmpu kadadi; Lawele: kadivli; Kabaena.
Cia·Cia: kadddi, Wakatobi kadqdi; Moronene: kadadi; 
kadad~ kolele; Desoa. kadadi; Laompo: kadadi; Kamaru: 
Wabula: kadadi; Kulisusu, kadadi; Muna: kadadi 
kadadi; 
Tolaki: 
kadadi; 
b. Masiri: 
binata; 
binata; Kakenauwe 
Kambowa: binata 
binata; Katobengke: binata; Wawonii: 
c. MawasaIlgka kauhi 
abu 	(Inggris ashes)· 
a 	 Sipompu' abu. Kakenauwe: abu'; Lawele:. abu; Katobengke 
abu; Mawasan8k;a . abu~ Laompo: abu . 
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b. Kabaena: afu 
c Masiri: Iulbu: Kambowa Iulbu 
d. Wakatobi: awu; Moronene awu, Tolakl awu. Wawonii: awu; 
e Kulisusu: awu 
f. Cia-Cia: hawu 
g. Wolio: ngawu; Busoa: ngawu; Kamaru. nga~vrl: Wabula: ngawu 
h. Muna:harabu 
(005) di (Inggris: at) 
a. 	 Wolio. yi; Cia-Cia: i; Wakatobi: i- Kamaru I. Wabula. i. Kuli­
susu: i 
b. 	 Siompu: na; Katobengke na 
c. 	 Kakenauwe: tae 
d. 	 Muna: te, ne, we 
e. Tolaki: ine 
f Lawele:· nde 
g. 	 Busoa: we 
h. Wawonii: ai; Moronene: Iuli 
L Mawasangka: naitu 
j. 	 Laompo: nanaicu 
k. 	 Kabaena: die 
(006) punggung (Inggris: back) 
a. 	 Lawele:· tolubuu; Mawasangka: tolobuu; Cia-Cia:tolobuhu; Kam 
bowa: tolobuhu; Muna: tolobughu 
. b. Tolaki: bunggu; Wawonii:. bunggu; Moronene bungku 
c. 	 Masiri: toroku;·. Kulisusu: toruku 
d. 	 Katobengke: kundo; Laompo kundo 
e. Wakatobi: pangku; Wabula: ponglw 
f Kamaru: taliku 
kUliriO' 
, Moronene: 
Kambowa: 
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g. Kakenauwe: bahu 

h.. Siompil: towu 

i. 	 Kabaena: pada bose 
j. 	 Busoa: tokhuu 
k. 	 Wolio: tapana bu: 
(007) jahat (Inggris: bad) 
a. 	 Katobengke: modai; Busoa: mudai; Laompo: nodai 
b. 	 Wolio: masege; Kakenauwe:mosega;' Masiri: mosega 
c. 	 Kuli8u8u: modaki;' Kamaru: inadald 
d. 	 Wawonii:mosau; Kabaena: mosilo 
e. 	 Siompu: nokado 
f. 	 TOlaki: , moseka; Moronene: mosoko 
g. 	 Wakatobi: jao 
h. 	 Wabula: mohanga 
i. 	 Muna: kabaru-baru 
j. 	 lawele: mentinggilalo 
k. 	 Mawasangka: kamana-mana, 
1. Cia-Cia: mowala 

m Kambowa: 

(008) kulit kayu (InggrisJ bark) 
a. 	 Wolio: kulina kau; Kakenauwe: kulinokau; Kulis~su: 
keu; Wawortii: kuling keu; Kabaena: kuling keu; 
kuling keu; Wakatobi: kuli kilu; Karriaru:kulina kau; 
kulino kau 
b. 	 Masiri: kuli sau; Siompu: kulino saur Lawele:kulino sau; 
kulino sau; Muna: kulino SllU; Kotabengke: kulinosawu. 
c. 	 Tolaki: kulinggasu 
d. 	 BU8oa: olino sao 
e. 	 Cia-Cia: silino salt 
r: 	 Wabula: 
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(009) sebab. karena (Inggris: because) 
a. 	 Masiri sababu;kakenauwe: sababu;Lawele: ,sababu; Kabaena: 
sababu; Mawasangka: sababu; Moronene:sababu; Tolaki: sababu; 
Busoa: sababu; l.aompo:sababu; Kamaru:sababu; Wabula: sababu; 
Kambowa: sabab'u 
b. 	 Muna: rampano; Cia-Cia:rampa; Wolio: rampa. r'n""la 
c. 	 Katobengke: kahunamo 
d. 	 Siompu: sakalia 
e. 	 Wakatobi: liu 
f. 	 Wawonii: rona 
g. 	 Kulisusu: rounomo 
(010) 	 Perot (Inggris: belly) 
,a. Wolio: kompo; Masiri: kompo; Wakatobi:kompo; Kamaru: kompo 
b. 	 Kabaena: tiD.; Moronene: tia; Tolaki: tiD.; Wawonii: tio. Kambowa: 
tie ?,' Kulisusu: cia 
c. 	 Kakenauwe: handa; Siompu: randa; Lawele: randa; Muna: randa; 
Mawasangka: handa; Laompo: handa;Katobengke: kanda 
d. 	 Cia-Cia: hawa; Wabula: hawa 
e. 	 Busoa: hulata 
(011) besar (Inggris: big) 
a. 	 Kabaena:oyose; Moronene: owose;Tolaki: owose; Wawonii: ovose; 
Kulisusu: owose . 
b. 	 Muna: bhala; Mawasangka: bala; Laompo: bala, Katobengke: nobala; 
Siompu: nobalaga 
c. 	 Wolio: moage; Karnaru: maoge 
d. 	 Wakatobi: to:ge; Kambowa: no:ge; Kakenauwe: no:ge; Lawele: 
no:ge 
e. 	 Masiri: toowa; Cia-Cia: toowa; Wabula: tOOl-va 
f. 	 Busoa: uge 
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-(012) burung (Inggris: bird) 
a. 	 Wolio: manu-manu; Masiri: manu-manu; Siompu: manu-manu, Ma­
wasangka: manu-manu; Cia-Cia: manu-manu; Moronene: manu­
manu,' Tolaki: manu-manu; Wawonii: manu-manu; Busoa: manu­
manu; Wabula: manu-manu; Kamaru: manu-manu; Kulisusu: manu­
manu; Muna: manu-manu; Laompo: laimanu-manu; Katobengke: 
laimanu-manu,· Kabaena: kamanu-manu 
b. Kakenauwe: laido-kadola; Lawele: kado-laJdola; 
kadola 
c. Wakatobi: kadadi 
(013) menggigit (Inggris: bite) 
a. Kabaena: mekea; Moronene: mekea; Tolaki: meka 
b. Wawonii: mongkild; Kulisusu: mongkiki 
Kambowa: kado­
c. Cia-Cia: kukucie; Kakenauwe: kukucie; Wabula: kukuci; Kambowa: 
kukut; 
d. Siompu: papaki; Lawele: papaki; Kamaru: papaki; Laompo: papakie; 
Wolio: apapaki: Busoa: papai 
e. Mawasangka: fosiapi 
f. Wakatobi: okaha 
g. Muna: nesia 
h. Masiri: kerepu 
i. Katobengke:nangku 
(014) hitam (Inggris: black) 
a. 	 Moronene: molon 
b. 	 Kulisusu: mohalo; Wawonii: mohalo 
c. 	 Wakatobi: hiru 
d. 	 Tolaki: meeto; Kabaena: moito; Kakenauwe: moito, Lawele: moiro; 
Mawasangka: noito; Kamaru: maeta; Wolio: maeta 
e. 	 Cia-Cia: mokito; Masid: mokito; Wabula: mohito; Busoa: mohito; 
Kambowa: kahito; Muna: kahito; Siompu: kaito, Katobengke: nglaiito 
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(015) 	 darah (lnggris: blood) 
a. 	 Moronene: rea; Kulisusu:rea; Wawonii: rea; Kabaena: rea; Lawele: 
reit; Masiri:'rea; Karnbowa: rea; Muna: rea; Siompu: rea; Cia-Cia: , 
orea; Laorn~: hea; Mawasangka: hea; Katobengke: hea; Busoa: 
khe/.l; Kakenauwe:· khea 
b: 	 Wakatobi: raha 
c. 	 Wolio: ra:; Karnaru: ra: 
d. 	 Tolaki: beli 
(016) 	 bertiup (lnggris: blow) 
a. 'W8lio: tow;; Karnaru: towl 
b. ' 	 Cia-Cia: [JOroe; Wabula: paroe 
c. Laornpo: ucue; Kakenauwe: ucue 

, d. Moronene: mepupu; Kabaena: mepuPu 

e. 	 Kulisusu: pepuu 
f. 	 Wawonii: mompuri 
g. Tolaki: mepupuri 

h Lawele: mompuntori 

i. 	 Karnbowa: puroro 
J. Masirl: poporo 

k, Wakatobi: hopu 

L Muna: nofiu 

rn. 'Siornpu: [unto 

n. 	 Mawasangka: busoe 
o. 	 Kiltobengke: dopuntoe 
(017) 	 tulalig(lnggris: bone) 
Wolio. bUku; Karnaru: buku; Cia-Cia:buku; Kakenauwe: buku; 
Laornpo: buku; Karnbowa: buku; Masiri: buku; Lawele: buku; Waka­
tobi: buku; Muna: buku; Siornpu: buku;Mawasangka: bukl!;Kato
, bengke: 'buku ' 
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Tolaki: wuku; Wawonii: wuku; Kulisusu: wuku, Moronene. wuku 
Kabaena: fuku 
Busoa: bu: 
(018) hernafas( Inggris: breathe) 
a. 	 'Wawonii: mena, Moronene: mena; K~bana: mena; Tolaki:'penao: 
Kulisusu: pena 
b 	 Muna: mofene~' Siompu: fe:nei; Laompo: fe:nei; Lawele: mofeinei; 
Mawasangka: feine; Kambowa: peinei?: ~kenauwe: fene 
c. 	 Busoa: fesina; Wabula: pisina; Masiri: pesina; Cia-Cia: pisina; 
d. Wolio. poinunca; Kamaru: poinusa 

e Wakatobi maho 

f. 	 Katobengke: kontifasi 
'(019) memhakar J Inggris: hum) 
a. 	 Kakenauwe: cunue: Masiri: cunue; Cia-Cia: cunue; Laompo: cunue; 
Katobengke: docunue. Siompu: tunue; Lawele. tunue; Wabula: 
nocunue: Mawasangka~: notunue 
b. 	 Kambowa tunu; Wolio: atunu; Busoa: metunu; Muna: netunu; 
Kabaena. montunu, Moronene: montunu;: Wawonii: montunu; Kuli­
susu: moncunu, Tolaki: mondunu 
c 	 Kamaru. sule 
d. 	 Wakatobl otung; 
(020) anak IInggris. child I 
a. 	 Kambowa: ana; Moronene: ana; Kulisusu. ana; Mawasangka: ana; 
Wawonii: ana-ana; Wolio: ana-ana 
b. 	 Laempo: anai; Katobengke: anai; Siompu: anai; Muna: anahi 
c. 	 Kabaena' ana ate 
d. Tolaki: ana dab 
e .Wakatobi ana hou 
f Lawele kaindai; Masiri: kaindai; Kakenauwe. kaindo.i; Busoa: aindei 
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g. 	 Kamaru: gorau 
h. 	 Wabula: ungka-ungkaka; Cia-Cia: ungka-ungkaka 
(021) awan (lnggris: cloud) 
a. 	 Cia-Cia: olu; Kambowa: olu; Laompo: olu; Siompu: olu; Muna: 
olu; Masiri: olu; Kakenauwe: olu; Busoa: olu; Wabula: olu; Kato­
bengke: wolu; Mawasangka: yolu 
b. 	 Kabaena: gavu; Tolaki:· gawu 
c. 	 Moronene: seru 
d. 	 Wawonii: kundo 
e. 	 Wakatobi: lonu 
f. 	 Kamaru: tainakawea; Wolio: taina ngalu 
g. 	 Kulisusu: kundo 
(022) dingin (Inggris: cold) 
a. Wawonii. momapu; Kulisusu: momapu 

. b. Wakatobi: monini; Moronene: morin;; Tolaki: morini 

c. 	 Kabaena: mokoseo 
d. 	 Wolio: magari 
e. 	 Cia-Cia: modindi; Masiri: modindi; Wabula: modindi; 
Kamaru: marindi; Kambowa: morindi; Lawelo: morindi; 
Muna: rindima; Siompu: karindi; Katobengke: hindi; 
Busoa: mokhindi; Kakenauwe: mokhindi; Mawasangka: nohindi; 
Laompo: nohindi 
(023) datang (lnggris: come) 
a. 	 Wawonii: leu; Tolaki: leu; Moronene: leu; 

Kabaena: leu; Kulisusu: teleu 

b. 	 Wolio: umba; Busoa: uinba; Katobengke: umba 
c. 	 Wakatobi: mayi 
d. 	 Kamaru: kawa 
e. 	 Siompu: rato 
f. Masiri: bundo; Wabula: bundo; Lawele: bundo; 
Cia-Cia: nobundo; Kakenauwe: nobundo 
g.. Karnbowa: mail; Muna: mail; Laompo: nomai? 
h. Mawasangka: nohato 
(024) menghitung (Inggris: count) 
a. 	 Wakatobi: ogana 
b. 	 Laompo: neise?; Kambowa: neise? 
c. 	 Muna: leapi; Mawasangka: leap;; Katobengke: deleapi 
d. 	 Wawonii: medoa; Tolaki: -modaa; Moronene: modaa 
e. 	 Kamam: alentu; Wolio: alentu;Kulisusu: molentu; 
Kabaena: melentu 
f 	 'Siompu: gagari; Wabula: gagari; Lawele: gagari; 
Kakenauwe:gagakhi; Busoa: megagakhi; Cia-Cia: nogagari; 
Masiri: pagagari 
(025) memotong (Inggris: cut) 
a. 	 Wakatobi: ogondi 
b. 	 Muna: neb hera . 
c. 	 Kulisusu: montoio 
d. 	 Kamam: kolo; Moronene: mongkolo; Kabaena: mongkolo 
e. 	 ToIaki: mombole; Wawonii: mompole 
f. 	 Mawasangka: tumpo; Siompu: tumpo; Wolici: aiumpo; 
Kambowa:netumpo;Lawele: netumpo; Kakenauwe: necumpo; 
Cia-Cia: nocumpoe; Kat<;>bengke: decumpo; Masiri: pecucumpo 
(026) hart (Inggris: day) 
a. 	 Kulisusu: oleo;' Kamam: oleo; Moronene: oleo,­
Kabaena: oleo; Tolaki:. oleo; Wawonii: oleo; 
Mawasangka: oleo; Siompu: oleo; Lawele: oleo; 
Laompo' oleo; Kakenauwe:. oleo;, Katobengke: oleo; 
Masiri: holeo; Busoa. holeo: Kambowa: holeD 
Muna: gholeo 
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b. 	 Wakatobi: 010; Cia·Cia: alo; Wilbula: ala 
c. 	 Wolio: e:o 
(027) mati (Inggris: die) 
. a. 	 Sert\ua bahasa di Sulawesi Tenggara sarna, yaitu mate, kecuali: 
. b. . Kabaena: mohule 
(028) Menggali (Inggris: dig) 
a. Tolaki: mekalihi 
b. Cia-Cia: nosesee? 
.. c. 
d.· 
Kamaru: penggoru 
Wakatobi!· ohongali; Wabula: 
. ""If:> 
pongali 
e. 	. Wawonii: mongkeke; Kulisusu: mongkeke; 
Kabaena: mongkeke; Moronene: mongkeke; 
f. 	 KaJll90wa: seli; Si<]mpu: seli; Wolio: aseli; 
Katobengke: deseli; Mawasangka: doseli; Busoa: 11ieseli; 
Muna:neseli; K4tkenauwe: neseli; Laompo: neseli; 
. Lawele: neseli,' Masiri: peseli 
(029) 	 kotor (Inggris: dirty) 
'a. Masiri: kotoro • 

b. 	 Wakatobi: leluma 
c. 	 Kabaena: vereke. 
d. 	 Moronene: mokosisi; Tolaki: mokosisi 
e. . Mima: raku 
.f. Mawasangka: nokokita 
g. 	 Laompo: nohobu; Busoa:. mokhobu;Katobengke: no/iumbu; 
Siompu: norumbu; Wilblda: morumbu; Kamaru:iniztombu; 
. WoIio:marombu;Cia·Cia:nomorumbu 
h. Wawonii: mokosani;Kulisusu: mosani 
iKambowa: moringka;Lawele: rrwringka; Kakenauwe: mokhingka 
,­
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. (030) anjing (Inggris:dog) 
a. 	 Wakatobi:obu 
. . 	 . 
.' 	 . 
b. 	 Masiri:mantoa; Wolio: mantoa; Kamaru:mantoa: Siompu: mantoa,; 
BUSoa: mantoa: Kambawa: mariioa; Lawele: mantoa; Kakenauwe: 
mantoa 
c. 	 Tolaki: 0 dahu;Kabaena: dahu; Moronene: dahu; Muna: dahu; 
Wawonii:dahu; Kulisusu: dahu; Mawasangka: dau?;' Laompo: dau?; 
Katobengke: dhau; Cia-Cia: au; Wabula: au 
(031) Minum (Inggris:drink) 
a. 	 Tolakfmointl 
b. 	 Wakatobi: moroe: 
c. 	 Busoa: mokhokhu 
. ... 
d. 	 Wolio: simpU; Kamaru:. sr,impu 
e. 	 Kabaena: mondou; Moronene: mondou; Wawonii: mondou; Kuli-· 
susu: mondou 
f. Katobengke:ufou 

g, . Siompu: forou; Lawele: forou; Laompo: fohou; Kakenauwe: fohou; 

Kambowa: porohu; Muna: foroghu; Cia-Cia: poroku; Wabula: poroku; 
Masiri: poroku~ 
h. 	 Mawasangka: hou 
(032) kering (Inggris: dry) 
a. Tolaki: mowatu 

b.' Wakatobi: motiti 

c. Busoa: moele 

. d. Muna: neu 

e. 	 Cia-Cia: moningci; Wabula: moningci 
f. 	 Kabaena:. motui; Moronene: motui; Wawonii: motui; Kulisusu: 
mocui; Kamaru: matuu; WoUo: matuu 
g. 	 Lawele: mukele; Kakeriauwe:' mokele; Kambowa: mokeli; Masiri: 
mokele,: Katobengke: nokele; Laompo: noke1e; Mawasangka: no:: 
kele; Siompu: kekelo 
( 
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(033) majal (Inggris: dull) 
a. 	 Tolaki: monggusu 
b: 	 Wakato1:)i: bantu 
c. 	 Muna: duko 
d. 	 Kabaena: tandeke 
e. 	 Moronene: naitaka 
f. 	 Lawele: mobutu 
g. 	 Kakenauwe: menamokhoka 
h. 	 Kamaru: matutu 
i. 	 Busoa: mopapa; Katohengke: nopapa 
j. 	 Cia-Cia: mongampa; Wabula: mongampa; Laompo: mongampa 
k. 	 Wawonii: mokundu; Kulisusu: mokundu; Wolio: makundu; Kam­
bowa:' mokudo?; Siompu: kokudo 
(034) debu (Inggris: dust) 
a. 	 Muna: harabu; Kambowa: kasirabu 
b. "{{ulisusu: paltJpowua 

.c. Kabaena: vita bubu ' 

d. 	 Kakenauwe: abu; Katobengke: abu; Laompo: abu; Mawasangka: 
abu; Tolaki: awu-awu,' Moronene: awu; Wawonii: awu,' Wakatobi: 
awu wuta,: Wabula: gawu; Cja-Cia: gawu; 'Lawele: TTga~;Kamaru: 
. ngtllvu; Busoa: ngawu; Wolio: ngawu,' Siompu: TTgaWu; Masiri: ngawu 
(035) telinga (lnggris: ear) 
a. 	 Busoa: tull 
b. 	 Muna: pongke 
,
, 
c. Wahula: telinga; Cia-Cia: toliTTga; Kamaru: taliTTga; Wakatobi: talinga,' 
:; Wolio: talinga,' Masiri:talinga 
d. 	 Kulisusu: bili; Kabaena: bili; Tolaki: birl; Moronene: birl; Wawonii: 
biri 
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e. 	 I.aompo: sinala; Lawele: tinala; Kambowa: tingala; Mawasangka: 
tingaia; Siompu: tingaki; Kakenauwe: cinala, Katobengke: cingaia 
(036) 	 tanah (inggris: earth) 
a. 	 Wolio: tana;' Mawasangka: tana 
b. 	 Lawele: kabere; Kambowa: kabere 
c. 	 Wabula: wuta; Cia-Cia:wuta;Wakatobi: wuta;Masiri:wuta; Tolaki: 
wuta; Laompo: wuta; Busoa:wute; Kamaru: wute; Kulisusu:wita; 
Moronene: wita; Wawonii: wita; Kabaena: vita; Mti!la: wite; Siompu: 
wita; Kakenauwe: wite 
(037) 	 makan (Inggris: eat) 
a. 	 Kamaru: munta 
b. 	 Wollo: kande 
c. 	 I.awele: ma:, Wabula: ma: Cia-Cia: ma:?; Masiri: ma:?; Kakenauwe: 
ma:?; I.aompo: huma:; Katobengke: /:IUrita:; Siompu: homa:; Busoa: 
Junia:; Mawasangka: ftmui:; Muna: jUma:; Kambowa: poma? 
d. 	 Tolaki: mongga:; Moronene: mongka; Wawonii: mongka; Kulisusu: 
pongka:; Kabaena: mongka 
e. 	 Wakatobi: manga 
(038) 	 telur (Inggris: egg) 
a. 	 Wakatobi: gorau 
b. 	 Cia-Cia: cikolu; Wabula: cikolu; Masid: cikolu 
c. 	 Moronene: bio; Wawonii: bio; Kulisusu: bio; Kabaena: bio 
d. 	 I.awele: uteli; Laompo: unteli; Katobengke: unteli; Mawasangka: 
unteli; Siompu: unteli; Busoa: hunteli; Muna: ghunteli; Kambowa: 
huteli,'Kakenauwe: 0 teli 
e. 	 Tolaki: nolu 
f. 	 Wolio: ontolu; Kamaru: ontolu 
(039) 	 mata (Inggris: eye) 
Semua bahasa sama: mata 
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(040) jatuh (Inggris: fall) 
a. 	 Tolaki: moisa? 
b. 	 Lawelo: nobua 
c. 	 Wakatobi: malat 
d. 	 Kabaena: tu:na; Wawonii: tu:na; Moronene: tu:na; Kulisusu: 
cu:na 
e.Muna: 	 ndawu; Wolio: mandawu; Kamaru: mandawu; Cia-Cia: 
mOndawu; Kakenauwe: mondawu; Kambawa; mondawu; Busoa: 
mondawu; Siompu: mondawu; Mawasangka: dondawu; Masiri: 
mondawu; Wabitla: mondawu; Katobengke: nondawu; Laompo: 
n01ldawu 
(041) jauh (Inggris: fa:) 
a. 	 Tolaki: mondae'("; 
b. 	 Kabaena: mentala; Moronene: mentala 
c. 	 Wolio: marido; Kamaru: marido . 
d. 	 Busoa: udoho; Muna: kodoho; Kambowa: kodoho;Lawele: kodo:; 
Kakenauwe: kodo;· Laompo: kodo; Mawasangka: kooo; Siompu: 
nokodo:; Katobengke: nokodo 
e. 	 Wawonii: olai; Kulisusu: olai; Wabula: mbilai; Masiri: mbili1i; Waka­
tobi: malai; Cia-Cia: nombili1i 
(042) gemuk (Inggris:fat) 
a. 	 Wabula: mokubu 
b. 	 Busoa: uge 
c. 	 Laompo:· neomu 
d. 	 Wakatobi: mo:wu 
e. 	 Cia-Cia: toowa; Masiri: toowa 
f. 	 Tolaki: meml(J; Wawonii: mewalo 
_g. 	 Wolio; malompo; Kamaru: malompo; Kulisusu: molompo; 

Kabaena: molompo; Moronene:molombi 

h. 	 Katobengke: nobala; Siompu: bali1ga 
i. 	 Muna: rombu,' Kambowa: morumbu; Lawele: morumbu; Kake­
nauwe: mokhumbu 
(043) bapak/ayah (InggriS: father) 
a. 	 LaompO: bapa'
. . 
b. 	 Wawonli: tama; Kulisusu: tama 
c. 	 Wolio:. uma; Lawele; mouma; Kakenauwe: InflIima; Wabulal 
tzma; Busoa: ama; Wakatobi: ama; Cia"Cia: ama; Masiri: il1fRl1 
Tolaki: ama; Kamaru:. ama; Kabaena: ama; Moronene: ~t 
Siompu: ama; Mawasangka: ama;· Muna: ama; Kam'bowa! 
. ama; Katobengke: qma 
(044) takut ( Inggris: lear) 
a. 	 Tolaki: motaku? 
b. 	 Kabaena: movara 
c. 	 Moronene: mame; Kulisusu: morne; Wawonli: memei 
d. 	 Wolio: maeka; Wakatobi: maeka; Kartiaru: maeka 
e. 	 .Wabu1a: Mosasu; Cia-Cia: mos(lSU 
f. 	 Muna: tem; Busoa: motehi; Masiri: motehl; Kambowa: motem; 
Lawele: motei; Kakenauwe: motel; Laompo:notei; .. Siorilpu: 
note;;. Mawasangka: n'Otei; . Katob~ngke: dotei 
" 
., 
(045) sed;kit (Inggris: few) 
a. 	 Tolaki: asohlta 
b. 	 Wakatobi:kii-kii 
c. 	 Muna: sendai; MawaSllllgka: seindatii; Siompu: seudi; Katobengke; 
sedai 
d. 	 Kabaena: teete; Moronene: teete; Kulisusu: deete; Wawonii: dede 
e. 	 Wabu1a: aide-ide; Cia-Cia: aide-ide; Masiri: aide; Wolio: saide, saite; . 
Kamaru: saide; Busoa: seide; Lawele: seide; Laompo: slkide; Kake­
nauwe: sekidi,' Kambowa: sekidi 
. (046) berkelahi (Inggris: fight) 
a. 	 Tolaki: mesehe 
b. Moronene: meoanl4 
c.Wawonii: mesuru 
<1; Kabacma: metumbu; Kulisusu; mecumbu; Cia-Cia: nopocumbu 
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e. 	 Siompu: pobusu; .Kamaru: pobusu; Busoa: pobusu; Kakenauwe: 
poousu; Kambowa: ·pobusu;· Utompo: ··nopobusu 
f. 	 Muna: pogira,; Masid: pogira; Lawele: pogira; Walio: apogira; 
Wabula: kapogifa; Katobengke: dopogiha; Mawasangka:pogiha; 
Wakatobi: pogoro 
(047) api (Inggris: fire) 
a. 	 Wakatobi: ahu 
b. 	 Wolio: wa 
c. 	 Kakenauwe: wea;Kambowa: wea; Lawele:wea 
d. 	 Muna: ifi; Mawasangka: ifi; Laompo: ifi; Katobengke: 
ifi; Busoa: efi; Siompu: yifi 
e. 	 Tolaki: api; Moronene: api; Wawonii: apt; Kabaena: api; 
Kulfsusu:api; Cia-Cia: api; Masiri: api; Wabula: api 
f. 	 Kamaru: apu 
(048) lkan (Inggris: fish) 
a. 	 Kamaru: pesue 
b. 	 Cia-Cia: isa?; Wabula: isa? 
c. 	 Lawele: kenta; Kambowa: kenta; Kakenauwe: kenta; Muna: 
kenta; Mawasangka: kenta; Laompo: kenta; Katobengke:·kenta; 
Siompu: kenta; Masiri: kenta; Busoa: inta 
d. 	 Wakatobi: ika; Tolaki: ilw; Moronene: ika; Wawonii: ika;.Kulisusu: 
ika; Walio: yikane 
e. 	 Kabaena: iea 
(049) lima (Inggris: five) 
a. Kamaru: lima; Cia-Cia: lima; Wabula: lima; Kakenauwe: lima; 
Muna: lima; Mawasangka:lima; Laompo: lima; Katobengke: 
.. lima; Masiri: lima; Busoa: lima; . Wakatobi: lima; Moronene: 
lima; Kulisusu: lima; Wolio: lima; Kabaena: lima; Tolaki: 
limo 
b. 	 Lawele: lidima; Kambowa: lidima; Siompu; lidima 
(050) .mengapung (Inggris: float) 
a. 	 Cia-Cia: ampe; Wabula:: moampe 
Wolio:alanto; 
Katobengke:'nOlantoi.· 
Kulisusu: 
Siompu:k:amba­
Katoberlgke: /rQm~ 
Masid: 
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b. 	 Karnaru: lanto; Muna: lanto;. Mawasangka: lanto;Masiri;./anto; 
Busoa: lanto; Kambowa: lanto; Siompu: lanto; 
Lawele: nolanto;Kakenauwe: nolan to; 
'iaolllpo: nolanto;Wakatoni: lonto; Wawonii: IRnto; Kllli~usu: 
Tonto; Moronene: loToiuo; Kabaena: lolonto; Tolaki: 'lulpndo 
(051) 	 bunga (Inggris: flower) 
a.Kabaena: vulete 
b. 	 Karnaru: misumzlla' 
c. 	 Wabula: bunga; Mawasangka: bunga; Masid: bunga; Busoa: 
bunga; Wollo: iiunga; Wawonii:bunga; Tolaki: bunga; Moro· 
neile: wunga; Laompo: bunga-bunga 
d. 	 Cia~Cia: kamba; Lawele: komba; Wakatcibi: komba; 

komba-kamba; Kakenauwe: kamba-komba; 

kamba; Muna: kambea,: Ka~bowa: k01'h.bea; 

bea 

(052) terbang (Inggris: fly)· 
a. 	 Wolio: polaka 
b. 	 Wawonii: dumapa 
c. 	 Siompu: wuru 
d. 	 Tolaki: lama; Moronene: luma; Kabaena: luma 
e. 	 Kamaru: .lola; Mawasangka: lola; Cia-Cia: lola; Wakatobi: 

lola; Kulisusu:lola;Katobengke: nolola; Wabula: nolola 

f. 	 Lawele: nooro; Kakenauwe: wokho; Laompo: nOoho; 

haro; Muna: horo; Kambowa: horo; Busoa: khokho . 

(053) kobut (Iaggris: fog) 
a. 	 Kabaena: ngalu 
b. 	 Wakatobi: gopo 
c. Kamaru: marabu 

d.. Busoa: tahino awea 

e. . Siompu: ,umbo; Mawasangka: umbo 

. f. Moronene: ga1apu; Masiri: galapu 

g. Wolio: gawu; Wa'tvonii: gawu;Tolaki: gawil;CiacCia: gawu; 
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Kulisusu: gawu; Wabula:gawu; Lawele, gawu; 'Kakenauwe: 
gawu; Muna: gawu; Kambowa: gawu; Katobengke: 
Laompo: --c 
(054) kaki (Inggris: foot) 
a. Tolaki: tawa kare 
b. Kabaena: karu; Wawonii: karu; Kulisusu: !caru 
iC. Wakatooii: ae; Kamaru: ae; Mawa!lllngka: a:e; Wolio: ae:; 
LaweIe: a:e; Laompo: a:e; Katobengke: a:e;Siompu: randono 
a:e; Kiakenauwe: .khandano a:e 
d. Masin: !cake; .Cia-Cia: kake?; Wabula: kake; Busoa: khahe,' 
M1Jlil;a: ghaghe,' .Moronene: -, Kambowa: _ 
elltpfitt (Inggris: lour) 
a. W'!Ibt!)bi: gana 
b. KatIDbengke:jrEtoohu 
c. T!lJihiki: omba; iMawasangka~ .ampa; Masiri: ampa; Busoa: ampa; 
Wo1io: a:pa; lIWbaena: if!flJJfl; Wawonii: opa; Kulisusu: opa,' 
MOl1.!OO1ene: 0lfll; Lawele:· ;mopa; Kakenauwe: wopa; Laompo: 
fopa,' \ Siompu:: jfopa; Cia-Cia: popa; Wabula: popa; Muna: 
. popa; Kambosm:: .rpopa; bnwu: pa 
buah (I,nggris:· (niit ) 
a. Wakatobi: bae. \ 
l. 
b. Kabaena.: v:uanglEu 
c. Siompu: on.lI 
d. Katobengke:\ bake; MlIlWasangka: 1JtJte; Walio: bake; Kulisusu; 
bake;. Lawe~e: bake,' Ka.kenauwe: \like; Muna: bake; Kambo­
wa: bake; I<dmeru: bake .. " 
~ w 
e. Tolaki: WUII; Masici: WIJ4;WawonU: WUtl,; MOfonene: 'wua; 
. Busoa: wua.:Masiri: wtta; Laompo: WUfl,. Waoo1a: wua . 
memberi (Inwis: give) 
a. Mawasangka: 'Nt1:ne; Laompo: wa:ne,'\Siompu: 'Nt1:ne 
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b. 	 Cia-Cia:· bucue; Wabula: bicue 
c. Lawele: wa:o;· Kakenauwe: wa:ne 
,,;, d. Tolaki: mot-Vei,' Moronene: mompot-Vehi; Kabaena: paweho 
e. 	 Wakatobi: .hu: 
f. 	 Katobengke: dolowao 
g. 	 Wawo,ui: mbeho 
h. 	 Kulisusu: mocia 
i. 	 MOOa: wagho;f{arnbowa: wahau? 
j. 	 Wolio: dawu; K<imarij:: dawu 
k. Busoa: metowai 

t Masiri: pekadawu 

(058) haik (Inggris: good) 
a. 	 Wakatobi: leama 
b. 	 Ihisoa: belo; Masid: helo 
c. 	 KtiUsusu: mOiko; Wawonii: moiko; Kabaena: moico; Moronene: 
rtttJico 
d. 	 Sit)ttlpu: net«; Mawasangka: neta; Laompo: neta; Katobengke: 
»etlij Muna: tleta; Kanibowa:meta: Kakenauwe:' meta: 
tawelo: meta.: 
e. 	 Cia·Cia: mOkesa;.' Wabula: mokesa 
f. 	 Wolio: md!ap~;/Kamarq: malape 
g. 	 Tolaki: mJiImhq 
t, 	.... 
(059) rumput (In'ggris:' grass)
" . 
a. 	 Masiri: rumpu; Wolio: rumpu; Kamaru: rumpu; Wakatobi: 
rompu; Kakenauwe: khOmpo 
b.Busoa: 	 woli:; Siompu: woli:,' Katohengke: woli:; Kambowa: 
woli'; Lawele: woli.: 
c. 	 Kulisusu: ewo; Wowonii: ewo; Kabaena: evo 
d. 	 Muna: karuku; Mawasangka: kahuku 
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e 	 Moronene: kapu 
f. 	 Cia-Cia: kti:wo; Wabula: ka:wo 
g. 	 Laompo: hewu 
h. 	 Tolaki: rimbu 
(060) filhijau (Inggris: green) 
a. 	 Tolaki: motai 
b. 	 Cia-Cia: bbale-bbale 
c. 	 Katobengke: nogawu 
d. 	 Laompo: noharuia 
e. 	 Wawonii:mouso; Kabaena: mouso; Moronene:mouso 
f. 	 Wolio: maijo; Kamaru: maijo; Masiri: moijo; Kakenauwe: mOijo,: 
Kulisusu: ..meijo; Mawasangka: ijo;\Wabula: yijo; Busoa: yijo; 
Lawelo: yijo; Muna: klho; Kambowa: moidho; Siompu: kai­
dho 
(061) isi perut (Inggris: guts) 
a. . Moronene: tariti 

. b. Cia-Cia: isino 

c. Busoa: hi:no' hulata 

d, Lawele: i.'no randa; Siompu: i:no randa; Laompo: ino handa; 

Katobengke:ino handa; Kakenauwe: ino handa; Mawasangka: 
yi:no handa 
e. 	 Tolaki: 0 kombo; Wawonii: kompo; Kabaena: kompo; Kulisusu: 
kompo; . Mas-iri: isi kompo; Wolio: antorlO kompo;' Wakatobi: 
kalukompo 
f. 	 Muna: ihino taghi; Kambowa: ohino tie?; Kamaru: 

Wabula: 

(062) rambut (Inggris: hair) 
a. 	 Moronene: wu; Lawele: wu; Kulisusu: wu; Masiri: wu; Kam­
bowa: wu; Wawonii: wu; Tolaki: Wu; Kabaena: vu: 
3,4 
b. 	 Muila: Wuhmo lotu; Busoa: wuluno,Iotu; Siompu: .wuluno 

futu; Laompo: wu:no locu; WabuJa: wulunopocu 

c. .Wakatobi: hotu 
d. Kall1llru:· wuluna btl: 
... e. Cla~Cia: wulu; Mawasangka: wulu 
f. 	 Wolio: bulua 
(063) tangan (Inggris: hand) 
a. 	 Tolaki: okae 
b. 	 Moronene: lima: Wawomi: lima; Kabaena: lima; Llwele:' lima; 
Kullsusu:lima,' Ma$iri: Ifma; Ka:mbowa: lima; Muna: Uma; 
Busoa: lima;Siompu: lima; Laompo: limatKatobengke: lima; 
Kakenauwe: IJma:Wabula: lima,' Wakatobi:Jima; Kamanl: 
lima; Mawasangka:ilmo; Cia·Cia: lima,' Wolio: lima 
(064) dfa (Inggris: he) 
a. 	 Wawonii: onade; 'KuHsusu: inIlde 
~.b.. Moronene: iil;,:~!J,efli: fa; Masiri;, fa; Wabula: fa; Wakatobi: 
fa; Cia-Cia: ill,' ToJaki: ie 
c. 	 Muna: anoa; Kambowa: anoa; Lawele: anoa; Busoa: anoa 
Siompu: anoa;' Laompo: anoa,' Katobengke:anoa; Mawpsangka: 
anoa; Kak,enauwe: anoa 
d. 	 Wolio: incfa; Kamaru:isill 
(065) kepalth,,(Inggris:" head) 
a. 	 Wakatobi: kepala 
b. 	 Tolaki: ulU; Wawonii: ulu 

Wolio: 00; Kamaru:' ba: 

d. 	 KuUsusu: rapa,' Moronene: rapa; Kabaena: rapa 
e. 	 Laompo: locu,' ,({atobengke: locu; Kakenauwe: loc1,l;' Mawa­
sangka: lotu; Siompu: lotu; Busoa: lotu; Lawele: lotu; Muna:' 
lotu;'Kambowa: potu; Masiri: 'pocu; Cia-Cia: pOCU,' Wabula: 
kabanopocu 
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(066) mendengar (Inggris: hear) 
a. 	 Busoa: metalangai 
b. 	 Siompu: tinga/at; Mawasangka,: fetillgalai; Laompo: cinalai 
c. 	 Lawele: redene; Kambowa: reqene 
d. 	 Masiri: rodongo; Cia-Cia: pi1Jdongo; Wabula: pindongo; Waka· 
tobi: onodongo;i Kamaru: rongo; Wolio: arango; f\.abaena;. 
moronge; Kulisusu: moro1)ge . 
e. Kakenauwe: nakhadene 
f .. Muna: fetingke; .ICatobtlngke: facingke 
g. 	 Tolaki: mombodea; Wawonii: mompodea; Moronene: m04eaho 
(067) jantung (Inggris: .hear~) 
a. Kamaru: ate 
b. Kabaena: hule; Moronene: hule; Tolaki: hull: Wawonii: 
hule: 
c.Wolio:bake;.'Kulisusli: bake; Laompo: >bake;Katobengke: 
bake;K;liko1lauwe: 'ooke; Mawasangka:baTW;SiQmpu: bake; 
Lawele:bake;Kambowa: bake; . Masid: . bake; Cia-C'm: btiie; 
Wabula: bake; Muna: bake; Busoa: bae;Wakatobi: bae 
(068) berat (Inggris:heavy) 
a. 	 Tolaki: mobea; Wawonii: mobea;, Moronene: mobea;' Kulisusu: 
mobea; Kabaena: mober.: 
b.Cia-Cia: lioa,; Wabula: moboa;.Wakatobi: mQ/Joha 
c. 	 Kamaru: matamo; Wolio: 11'IIltIlmo 
d. 	 Kambowa: hie; Muna: ~~~.Busoa: mobi:; Masiri: mobL-,'Kato­
bengke: 'mobie;SioIrlpu:nob.ie; Mawasangka: nobie; <taompo: 
nobie,' Lawele: nobie;~enauwe: noble 
(069) di sini (Inggris:lIeR. 
a. 	 Wawonii:ai~ 
b. 	 Tolaki: i :keni 
c. 	 Kabaena: co:na; Moronene: di ce:1I(l 
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d. 	 Kulisusu: riai 
b. 	 Tolaki:i keni 
c. 	 Kabaena: CO:lUl; Moronene: di ce:lUl 
d. 	 Kulisusu: riat 
e. 	 Wakatobi: diana 
f. 	 Wolio: yi wesi 
g. 	 Masiri: kailUl 
h. 	 Kambowa: ndeini; .Kakenauwe: ndeeni; Lawele:' ndeeni 
i. 	 Cia-Cia: lUlilUl; Wabula: i lUlina; Muna: nainz"; Siompu: lUlini;' 
Mawasangka: lUlini;Laompo: lUlini; Katobengke: naani 
j. Busoa: ainia" 
~ k. Kamaru: siilUl 
(070) memukul( Inggris: . hit) 
li. 	 Masiri: bebe,· Cia-Cia: bebe; Siompu:bebe; Kamaru: bebe; 
Wolio: a bebe; Mawasangka: nobebe; Wabula: nobebe; Kalli­
bowa: nebebe; Kakenauwe: nebebe; Kulisusu: mobebe;Wa· 
wonii: mobebe 
b. 	 Kabaena: mompokosea 
c. 	 Laompo: newembe 
d. 	 Wakatobi: owota 
e. 	 Lawele: repi 
f. 	 Muna: newogha 
g. 	 .Busoa: meawesi 
h. 	 Katobengke: dewangku; Moronene: mowangku 
i. 	 Tolaki: molanggu 
(071) memegang (Inggris: hold) 
a. 	 Wolio: akeni; Kakenauwe: neke:ni; Lawele: ke:ni; Kamaru: 
keni; Kambowa: keni?; Kulisusu: mongkeni 
b. 	 Masiri: pemita 
c. Siompu:intara; Katobengke:d(Jintaha; Mawasangka: feintl.zha; 
Busba: mentakha; Laompo: neintahiz; Muna: neintara . 
d. Tokotua/Kabaena: mopoingkari; Mo.ronene: ungkario 
e. Cia-Cia: uniae?; Wabula:munta~unta; Wakatobi: okonta 
f. Tolaki: moboindi; Wawonii: moboini 
(072) bagaimana (lnggris: how) 
a. Wolio: tuapa; Wakatobi: toumpa 
b. Masiri: mbohea; Siompu: mboae;Laompo:mboae? 
c; Kakeriauwe: . ingKe!ae;Lawele: ingkihae::Katobengke: naingkeae; 
Mawasangka: nengkeamai; Busoa:anggefae; Kambowa: neing, '--­ --~ 
k.ehae? 
Mawasangka: kanaump,o; Moronene:kanaumpe; Wawonii: kana­
ampe 
Cia-Cia: mempae; Kamaru: mDoimpae 
. Tolaki: teembe 
Kamaru: boyapa 
Kuiisusu: kaumpehano . 
Muna: padahae 
berburu (Inggris: hun{) 
a. Wolio: pekaose; Lawele: poasu; Cia-Cia: puasu;Kamaru: o:se; 
Kambowa: -poasu? 
b. Masiri:pajero 
c. Siompu: ~ngka; Kakenauwe: neangkafi;Katobengke: deanika; 
Busoa: mea:ngka; Laompo:. neangka . . 
d; Tokotua/Kabaena: melampuu; Tolaki: melambu 
e. . Wakatobi: hengalo 
f..-Moronerie: dumahU; Wawonii: lumulu; Wabula: nepowulu; 
. Muna: nehulu 
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(074) suami'" (Inggris: husband) 
a. 	 Wolio:umanena; Masid: neohane; Siompu: moane; Kakenauwe: 
maanena; Lawele: maanena; Katobengke: meanenta; Mawa­
sangka: moone,' Cia-Cia:· mahane,' Wakatobi: belo maane; Busoa: 
mahanena; Laompo: maaneku,' Kamaru: umane 
b. 	 Tokotua/Kabaena: saalaka 
c. Moronene: sampara 
d. Tolaki: wali; Wawonii: 
e. Wabula: sabangka 
f. Kulisusu: tumana-ana 
g. Muna: rneanalombu 
(075) saya (Inggris: 1) 
a. 	 Wolio: yaku; Masiri: 
yaku; Moronene: iaku; 
wali 
yau; Tokotua/Kabaena: iaku; Wakatobi: 
Tolaki: inaku; Kamaru: yaku 
b. 	 Siompu: inadi; Kakenauwe: ainoi; Lawele: inai; Katobengke: 
inadi; Mawasangka: inadi; Laompo: inodi; Kambowa: inal?; 
Muna: modi 
c. 	 Cia-Cia: indau; Wabula: indau 
d. 	 Wawonii: ngkude; Kulisusu: ungkude 
e. 	 Busoa: muni 
(076) kalou (Inggris: if) 
a. 	 Wolio: ora; Wakatobi: ara,' Kamaru: ara 
b. 	 Masiri: ane,' Siompu: ane; Kakenauwe: ane; Lawele: ane; 
Katobengke:an.e,· Mawasangka: ane; Cia-Cia: ane; Busoa: 
ane; Wabula: ane; Muna: ane 
c. 	 Tokotua/Kabaena: hilda 
d. 	 Moronene: leei; Wawonii: keo; Kulisusu: ke; Tolaki: kena 
e. 	 Laompo: mboae 
(077) di (Inggris: in) 
a. 	 Wolio: yi; Masiri: i; Cia-Cia: i; Wakatobi: i; Motonene: hoi; 
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Wawonii: ai; Kamaru: ~. Wabula: i; Kulisusu: iy; Muna: wei 
b. Siompu: na; Katobengke:na 
c. Lawele: nde 
d. Tokotua/Kabaena: adii 
e. Busoa: ke 
(078) membunilh (Inggris: kill) 
a. 	 . Wolio: apekomate; Masiri: pokomate; Kakenauwe: nefekoma~ 
Lawele: fekamate; Katobengke: defekamate; TOkotua/Kabaena: 
mompopati; Wakatobi: okohomate; Moronene: mompopaie; 
Tolaki: mombepate; Wawonii: mompopate; Busoa: mef04mate; 
Laompo: nefakamate,' Kamaru: pekamate; Kambowa: pomate?; 
Kulisusu: mompopate 
b. 	 Siompu: pongkoe; Mawasangka: fopongko; Cia-Cia: pongkoe?; 
Muna: nofo pongko; WabuIa: noponghae 
(079) tahu (Inggris: know) 
a. 	 Wolio: matau 
b. 	 Masiri: berae 
c. 	 Siompu:· pandeane; Kakenauwe: pandea:ne,' Lawele: pande:;. 
Katoben~: pandeane; Mawasangka: pandeane; Busoa:pande:ne 
Laompo: ptm4eane; Muna: pandehao; ltamboWa: .pandeane 
d. 	 Tokotua/Kabaena: toorio; Moronene: toaria; ToIaki: torike; 
Wawonii: toom; Kutisusu: toori 
e. 	 Cia-Cia: konia; Wabula: konie 
f. 	 Wakatobl·: dahllni 
g. 	 Kamaru: insani 
(080) danau (InWis: lake ) 
a. Wolio: kamona 
. b. Masiri: teweku 
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c.SjBmpu:kantinu 
~it,~auwe: kbo;n(}; Mawasangka: koanu; Wakatobi:koni ..... '" 
e.Tokotua/Kabaena: bengi 
f. CtiH::ia: /ambo 

.. ~Sle: raM 

h. 	 l'oJaId;.-pe 
1. 	 Wawqoii;Jtiwi 
j. 	 lNsoa.:llilWeU 
k.~,,~ 
I. 	 t.fwia;-t(Jbhi 
(081) tertllwa .( InM£is; .l4t.tgIt' 
a. 	 YI~.~. Mtiiri.:botaa; SiOlllPU; fota:; Kakenauwe: 
1_:; ,'LaweJe; /oUI«; Mawasangka: Iota:: Moronene:1lJ,ekJta; 
TDlaki: mototawa; Wawonii: metota:; BllS,Oa:.1Ute:; Laompo: 
futa~; Kamaru: p()tIlWq..· . ~wa; pota1; Muna: Ittta? 
b. 	 Katobeflgke: doleneiki-iki 
c. 	 Tokotu.a/lCabaena: kiki 
\ 
d. 	 Cia,Cia: weIe;'Wabula: nowele 
.. . .\ 
e. 	 Wakatobi:lami' 
f. 	 Kulisusu: keenz. 
(082)daun (Inggris:leaf) 
a. 	 Wolio: tawa; Toiaki: ctaw« 
b. 	 Masiri: roo; Siompu: m; Lawele: roo; Katobengke: kho; 
Mawasangka:ho; CiatCm: ,.oo?; Wakatobi: roo; Busoa: kho; 
Laompo: ho?; Kamam:,ro:; Wabula: 70:; Kambowa: ro; Mu­
na: rot 
c. 	 Kakenauwe: kho:no 
d. 	 TokoJuli/Kabaena: riiri; MOloI1l.Ul.e: riri 
e. 	 Wawonii: lewe; Kulisusu: lewe 
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(083) kiri (Inggris: leaft) 
a. Wolio: ka:i; Kamaru: ka:i 
b. Masiri: sombali; Cia-Cia: sombali; Wabula: sombali 
c.. Siompu; kema; Kakenauwe; kema; Lawele: kema; Katobengke; 
kema; Mawasangka: kema; Busoa: ema; La6mpQ: kema; Kam­ ;-; 
bowa: kema; Muna: kema 
d. Tokotua/Kabaena: suya; Moronene: suwa 
e. Wakatobi:mohii 
f. . Tolaki: moeri; .Wawonii: moiri; Kulisusu: moyri 
(084) kaki (Inggris: leg) 
a. Wolio: ae:; Siompu: a:e; Kakenauwe: a:e; Lawele: a:e; Kato­
bengke: a~'e; Mawasangka: a:e; Wakatobi: ae; Laompo: a:e?; 
Kamam: a:e 
b. Masiri: kake; Cia-Cia: kake; Wabula: !fake 
c. Tokotua/Kabaena:.tangkelari 
d. Moronene: karn,' Tolaki:kare; Wawonn: learn 
-----------~~-
e. Busoa: hahe:; Kambowa: ha7ie; Muna: ghaghe .. 
f. Kulisusu: wiei 
(085) berbohong (Inggris:tell lies) 
a. Wolio: agau-gau,: Kakenauwe:gau..gau; Lawole: gau-gau; Cia-
Cia: gau-gali; Karnaru~ gau-gau;Wabu1a: gau-gau 
b. M~siri: kalalal:Jll" ",. 
c. Siompu: kopara;Laompo: nokopah4 
d. Katobengke: defewuli 
e. Tokotua/Kabaena: mekuleti; Moronene: mekulepi 
f. Mawasangka: fotumbu 
g. .Wakatobi: gole-gole 
h.. Tolaki: mowuti-wuti; Wawonii: mewuti 
i. Busoa: mehoja-hoja; Kambowa: kohodha·· 
nodadi; 
ate/lalo; 
Waka­
hate; 
meianu/ar 
'0 , 
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j. 	 Kulisusu: mewuei 
k. 	 Muna: nekabuangka 
(086) 	 hidup (Inggris: life) 
Ii. .W li .. z;'' M ". dadz'; Cia-Cia:0 0: dad a8m. dadi?,' Wabula: 
Muna: dadi 
b. 	 Siompu: no:uri; Laompo: fUluhi?; Kambowa: mohuri?; Kake­
nauwe: mookhi; Lawele: moori; Katobengke: doohi; Busoa: 
mokhukhi; Mawasangka: uhi 
c. 	 Tokotua/Kabaena:tora; Moronene: tora; Tolaki: . toro;· Wa­
wonii:' tora; Kulisusu: tora 
d. 	 Wakatobi: ido 
e. 	 Kamaru: tuwu 
(Og7) hati (Inggris: liver) . 
a. 	 Wolio: ate; Masiri: hate; Kakenauwe: ate;' Lawele: 
Tokotua/Kabaena: ate; Mawasangka:· ate; Cia"Cia: hate; 
tobi: ate; Tolaki:. ate/pefUlO; Kamaru: ate; Wabula: 
Kambowa: hate?; Kalisusu:ate; Muna: ghate 
b. 	 Siompu: lalo; Busoa: lale; Laompo:. lalo 
c. 	 Katobengke: bake 
d. 	 Moronene: peno 
e. 	 Wawonii: pelaro 
(088) panjang (Inggris: long) 
a. 	 Wolio: ma:rate; Kamaru: ma:rate 

Masiri: melompa; Busoa: molampa 

c. 	 Siompu: newanta; Katobengke: newanta; Mawasangka: newanta; 
Laompo: newanta; Muna: wanta 
d. 	 KKakenauwe: melongke; LaweIe: melangke: Wakatobi: 
ambowa: melangke? 
e. 	 Tokotua!Kabaena: mentara; Moronene: 
menta;'f. 	 Tolaki: mendaCia-Cia: koala; Wabula: koata 
g. Waworiii:ondau; Kulisusu: ondau 
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b. Kakenauwe: ii; Katobengke:ii; Tokotua/Kabaena: iihi; Cia­
Cia: iSi; ~oronene: ihi; Wawonii: ihi; Wabula: isi; Mlma: 
ihi .. 
. c. Wakatobi: mei 
d. 	 Tolald: ramo 
e. 	 Laompo: ina? 
(093) ibu (Inggris: mother) 
Wolio: ina; Masiri: ina; Siompu: waina; Kakenauwe: naina; 
Lawele: .nama; Katobengke: ina; Tokotua/Kabaena:· ina; Mawa­
sangka: ina; Cia-Cia: ina,' Wakatobi: ina; Moronene:· ina; Tolaki 
ina; Witwonii: ina; Busoa: ina; Laompo: ina?; Kamaru: ina; 
Wabula: ina; .Kambowa: ina; Kulisusu: dna; Muna: ina/po 'pa 
(094) gunung (In~gris:;mountain) 
a. 	 Wolio: gunu; Masiri: gtmu,; Siompu: gunu; Kakenauwe: gunu,' 
Lawele: gwiu;. ~ttoben~: E'V1"'~'~"e;""': gunu; Busoa: 
gunu/abumbu; . Laompo: gunu: : gunu,' Kambowa: 
gunu $'.l ' 
b. 	 Tokotua!Kaoaena:·tangkeno; 
tangke 
c. 	 Cia-Cia: tom.b'lku; Wabula: 
d. 	 Wakatobi: Wu1(lgka 
e. 	 Tolaki: osu 
f. 	 Wawonii: lmwono-:.i-.-.J.' 
g. 	 Muna: kabhawo 
. 
Moronen,e.: tangkeno; Kulisusu: 
tombuku 
(095) mulut (Inggris: mou(,.ci~; 
a. 	 Wolio: muncu; Busoa: rqlr!l¥lu, 
b. 	 Masiri: boba; Siompu: woba; Kakenauwe: boba; Lawele:,wOba; 
KatQbengke: wuba; Mawasangka:woba; Cia-Cia: boJ?a?;La­
ompo: wuba; Wabula: Iioba/wiwi; Kambowa:bhobha,~ Muna: 
wobha 
c. 	 Tokotua/Kabaena: nganga; Moronene:· nganga,' Kamaru: nganga 
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(089) kutu (Inggris: louse) 
a. 	 Wolio: kutu; Siompu: otu,' Tokotua/Kabaena: kutu; Mawa­
sangka: utu; Wakatobi: ktttu,' Moronene: kutu; Tolaki: kutu; 
Wawonii: kutu; Busoa: tutu; Kamaru: kutu,: Muna: otu; Kuli­
susu: kuc.y;' Masiri: cucu; Kakenauwe: O:CU,', Katobengke: 
wocu;. Cia-Cia: CUcu; Laompo: OCU; Wabula: cucu 
b. 	 Lawelo: du:; Kambowa: du:? 
(090) laki-laki (Inggris: man) 
a. 	 Wolio: .ou:mane,' 
moane;l..a:wele: 
rnoane; Cia-Cia: 
Laompo: moane; 
I . 
Masiri: mohane,' Siompu: moane;Kakenauwe: 
moane; Katobengke: rnoane; Mawasangka: 
mohane:; Wakatobi:. rnoane; . Busoa: mohane; 
Kamam: umane; Wabula: rnohane; Kambowa: 
mohane; Muna:moghane 	 . 
b. 	 Tokotua/Kabaena: tama; Moronene: tarna,' Wawonii:otama; 
Kulisusu: tama 
c. . 	 Tolaki: langgai 
(091) banyak (Inggris:' many ) 
a. 	 Wolio: bari; Masiri: ban,' Siompu: noban; Kakenauwe.:boklJi; 
Lawele: nabari; Katobengke: nobahi; Mawasangka: nobahi; Busoa: 
bakhi; Laompo: nobahi?; Kamaru: bari; Kambowa: bari?; 
Muna: bhari 
b. 	 Tokotua/Kabaena: mealu; Moronene: mealu 
c. 	 Cia-Cia: toaru; Wabula: toaru 
d. Tolaki: dadic 

. e. Wawonii: mehina 

f. 	 Kulisusu: ornpole 
g. 	 Wakatobi: karuo 
(092) dag;ng (Inggris: meat) 
a. 	 Wolio: dagi/anto; Masiri: dag;; Siompu: dag;; Lawele: dagi; 
Mawasangka: dag;; Busoa: dag;; Kamaru: dag;; Kamabowa: 
da.;gi? Kulisusu: dagi/ihi 
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d. 	 Wakatobi: ngusu 
e. 	 Tolaki: pondu 
f. 	 Wawonn: hu; Kulisusu: huu 
(096) 	 nama' (Inggris: name) 
-a. Wolio: l1l1I'0; Kamaru: saro 
b. 	 Masiri: ngetI; Siompu: mea; Katobengke: nea; Tokotua/Ka. 
baemt: 1IIfd;. Ihwasangka: nea,' Cia-Cia: ngea; Wakatobi: nga; 
~nme: -.;; Wawonii: nge; Wabula: ngea; Kulisusu: ngee; 
......·.1IefI 
c. 	 Ka-"",: 1:Xma; Lawele: kona; Busoa: ona; Laompo: kona; 
K1i:mb&wa: kona? 
d. 	 To1aki: tamo 
(097) sempit (Inggris: na"ow) 
a. 	 Wolio: maseke; Siompu: moseke; Kakenauwe: moseke; La­
wele:moseke; Wakatobi: maseke;· Wawonii: masuku; Busoa: 
masee?; . Kamaru: maseke; Kulisusu: moseke; Muna: seke 
b. 	 Masiri: mogimpi; Katobengke: noimpi; Tokotua/Kabaena: mo
iimpi; Mawasangka: noimpi; Laompo: nogimpi; Wabula: moipi 
c. 	 Cia·Cia: kokodi 
d. 	 Moronene: mouko/moodo; Tolaki: mouko 
(098) dekat (Inggris: near) 
a. We1io: makasu; Kamaru: makasu 

b.Masiri: tatangko; Wakatobi: motangku 

c. 	 Siompu: nokomtto; Kakenauwe: kamao; Lawele; kamao; Kato­
bengke:. nokomao; Mawasangka: komao; Laompo:komao; 
Kambowa: ktJmaho?; Muna: maho 
d. 	 Thkotua/KabaeJta;okutia; Moronene: okuda; ~ulisusu; okud1J 
e. 	 -Cia-Cia: koisu; Wabula: hoisu 
f. 	 Tolaki: merrmtiti 
g. 	 Waw.onii: osanda 
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(099) .. leher (Inggris:· neck) 
a. 	 Wolio: boroko; toJaki: worokq,' Kainaru: boroko . .' 
b. 	 Maski: .• Ia:wuku; Siompu:' wuu;" . Kakenauwe:WU:u; Lawele: 
. Wuu; . Katobengke: laowuu; TokotualKabaena: veUj- Mawa­
8nngka: wuu,' Cia-Cia: wuku,' Wakatobi: -kaWUu,,' Wawonii: 
well.; Laompo:' wuu,' Muna:wubhu; Wabula: 'wuku!gonco; 
Kullsusu; weu . 	 . 
c. 	 Moronene: palata 
. d. 	 Busoa: • jongko 

e•. Kambowa:nQmeeWti? 

(lOO)balU(Inggris: neW) 
a. 	 Wollo: ba:u; Masin: wukou; .Siompu: nQbuour Kakenauwe: 
wuou;Lawele: WuOu; Katobengke: nobou; "'Mawasangka: .buou,· . 
.'. Cia-Cia:. 'wukQu,' Wakatobi:. ltKJWou;Tolaki: .wu(}hu; Busoa: 
lWJhu;' Laom~p:, buou.; 'Wabula:lvakou;Kambowa: bohoti,· 
Muna: bOghau 
. . 
.b.· Tokotua/Kabaenai haapu 

'. C. Moronene: toni4: Kulisusu: tonUl 

d. . Wawonii: sarai 
e. 	 Kainaru: siimpo!katimo 
(101) malam(lnggris:, night) 
a. 	 Walia: nui/o; TOkotua!Kabaena: . malo; Mororiene: malo.; .Wa­
wonii: malo; Kulisusu: rila1o; Muna:alo 
b. 	 . Masiri: morondo,' Lawele: rondo-rondo; Siompu: korondoa; 
. Kakenauwe; mokhondo;Katobengke: kohondoa; Mawasangka: 
hondo; Cia-Cia: mQrondo; Wllkatobi: morQndQ; 'Busoa: Qkhon
(/Qa; Laompo: kohQndoa;'" Wabula.: morondo 
c.Tolaki: wingi; Katnaru:bongi;, Kambowa:bongi-bQngi? 
(102) hidung (Inggris:, nose) 
a. 	 Wolia: angQ; ,Masiri:, ngoo;': Cia-Cia: ngoo1; Wakatobi: ngo; 
Ka~: ango;Wabula: ngo: 
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b. 	 Siompu: ne:; Kakenauwe: ne:; Lawele: ne:; Katobengke: ne; 
Mawasangka: ne:; Laompo: ne?; Kambowa: ne?; Muna: ne? 
c. 	 Tokotua/Kabaena: enge; Moronene:enge,' Tolaki: enge; Wa­
wonii: enge; Busoa: nge; Kulisusu: enge 
(103) tidak (Inggris: not) 
a. 	 Wolio: yinda; Tokotua/Kabaena: ndao; Motonene: nedaa/nae 
b. 	 Masiri: Oa: Cia-Cia: cia; Wabula: cia; 
c. 	 Siompu: mi:na; Kakenauwe: me:na; Lawele:' meena; Kato­
bengke: mi:na; Mawasangka: mi:na; Wawonii: hina; Busoa: 
m,i:na; Laompo: mi:na; Kambowa: me:na; Kulisusu: hiyna; 
Muna: ni?na 
d. 	 Wakatobi: mbeae 
e. 	 Tolaki: kioki 
f. . Kamaru: da:ka 
(104) tua (Inggris: old) 
a. 	 Wolio: matua; Kakenauwe: macua?; Lawele: motua; Tokotua/ 
Kabaena: motua;Mawasangka: tu:a; Moronene: motua?; Tolaki: 
motua; Wawonii: motua; Busoa: motuha; Kamaru: matua; 
Kulisusu:' mocua; Laompo:cuam; Masiri: mocuka; Cia-Cia: 
mocuka,; Wabula: mocuka 
b.Siompu: 	kamungkula; Kambowa: kamokula?; Muna: kamokula/ 
Kuomaru 
c. 	 Katobengke: rlomasuana; Wakatobi: mansuana 
(105) satu (Inggris: one) 
a. 	 Wolio: sa:ngu,' Kamaru: sa:ngu 
b. 	 Masid: arne ea; Cia-Cia: amea; Wabula: amea 
c. 	 Siompu: ise; Kakenauwe: seise; Lawele: seise,' . Mawasangka: 
dise; Busoa: ise; Laompo: seise; Kambowa: seise?; Muna: 
ise 
d. 	 Katobengke: seahu 
,'­
<Tokotua/Kabaena:·· m(!asa; 
nene: mellsa 
f. 	 Wawonii:· asade; Kulisusu: 
lilin (lnggris: other) 
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Wakatobi: 
saade 
Wolio: sagiu; Siompu: sega:; bwele: seg(p; Katobengke: se­
game; Mawasangka: seguano; Busoa:sega:;Laompo: segano,: 
Kamaru: sagiu; Kambowa:segaiuJ,no?; Muna: segaihano . 
b. Masiri: posalil _ 

. c. Kakenauwe; minsuano··· 

. d. Tokottia/Kabaena:suere; Moronene: suere; T6laki: -su(!r(!; 

wonii: suere; Kulisusu: were . 
e. 	 Cia:Cia: meagaano; Wabula: moaga:no 
f. 	 Wakatobi: hele 
orang .(Inggris: person) 
Wolio: miya; . Masiri: mia; Siompu: mie; Kakenauwe:'I1iiye; 
Lawele:· mie,·. Katobengke: mie,' .. ' Tokotua/I(abaena: mirpw; 
Mawasangka: mie;. Cia-Cia:· mia,'Wakatobi: miya; Moronene: 
miano; Wawonii:mia,' Busoa:.mi:; Laompo: inie?; Kamaru: 
mia;· Wabula:mia; Kambowa: mie?; Kulisusu: mill; Ml,ma: 
mie 
b. 	 Tolaki: ta:no 
(I08) bermain (Inggris:plily J 
a; Wolio: amagasia; Masid: magasia; Kakenauwe: megasia?; Kato­
b\'lngke: dogasia,'B\lsoa: magasia,' Laompo: negasill?; Kamaru: 
magasia 
b. 	 Siompu: pokalillambu,:Lawele: halillilrnbu; .Mawasangka: poko
lillilmbu; Kambowa: pokalillilmbu; Muna:pokalillilmbu 
c. 	 Tokotua/Kabaena: m0111il1U,; Moronene: momalu 
d. 	 Cia-Cia: pikakuri-kuri; Wabula: pikuri"lfuri 
e. 	 Wakatobi: aka 
f. 	 Tolaki: mepae:-pae 
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g. 	 Wawonii: mompelawu· 
h. 	 Kulisusu:mesakai. 
(109) 	 tarik (Inggris: pull) 
. a. Wolio: hela; Kakenauwe: hela; Lawele: hela; Mawasangka:· 
helo.; Cia·Cia: helad Busoa: hela; Kamaru: he/a;· Wabula: 
helae; Kambowa: hela?; Kulisllsu: hela;Muna:· hela 
b. 	 Masiri: tank 
c. 	 Siompu: b.inta 
d. Katobengke:dohUncue 

e.. Tokotua/Kabaena:reniaa;· Moronene: renta: 

f. 	 Wakatobi: gayi 
g. 	 . Tolaki: morabu . " 
h. .Wawonii: mompae/mondensq 

LLaompo: nehintae 

(110) dorong (Inggris: push) 
a. 	 Wolio: jujulaka;Masiri: jujulaie; Katobengke: dojuJulane;Bl,l' 
soa: jujulae;Laomp9: jujulane; Kantaru: . jujulaka; Wabula: 
jujula/isie; .I..awele: ·duditlao 
b. 	 Siompu: sumpurao;Kakenauwe:. jumpukhae 
c, 	 Tokotua/Kabaena:· suurako; .. Moronene: surako; Wawonii: $u­
raka/goro; Wakatobi: soro; Tolaki: mosoro 
d. 	 Kombawa: dumpanaane? 
e. 	 Kulisusu: jumbanako 
f. 	 Muna: dhudhu 
(111) hUjlm (lnggris: rain·)· . 
a. 	 Wolio: woo; Kulisusu: Wilho 
b. 	 Masiri: kia;Wabula:kia/kokia 
c. 	 Siompu: . use; . Kakenauwe: use?;· Lawele: ise?; Katobengke: 
use;. Tokotua/Kabaena:usa;Mawasangka: use; Cia-Cia: isoe?; 
. , 
so 
Moronene: usa; Tolili: usa; Wawonii: u:sa; Busoa:hise; La­
ompo:mokouse; Kambowa: Mse?; Muna: ghuse . 
d. 	 Wakatobi: wande 
e. 	 Kamaru: monda 
(112) memh (Inggris:. red) 
a. 	 Wolio: malei 
b. 	 Masiri: 'modia; Siompu: kadea; Kakenauwe: modea; Lawele: 
.modea; Katobengke: ngkadea; Mawasangka: dea; Cia-Cia: mo­
dea; Busoa: modea; Lao,npo; modea?; Kamaru: mo.vea; Kam­
bowa: modea?; Muna: kadea 
c. 	 Tokotua/Kabaena: motaha; Moronene: motaha 
d. 	 Wakatobi: meha 
e. 	 Tolaki: momea; Wawonii: memea; Kulisusu: momea 
f. 	 .Wabula: limpu 
(I13) betul (Inggris: right) 
a; 	 Wolio:tutu:/kana; Masid: kecuhu; Siompu: noketuu; Kak&. 
mauwe: kocuu;. Lawele:' hotuu; Katobengke:nokocuu;Cia­
Cia:kocohu; Moronene:' toutou- 'Wawonii: totouO'Busoa: 
otuhu; Laompo: nokocuu; Ka~ru: totuu; Wabula~ lwcuhu; 
Kambowa: kutuhu 	 . 
b. 	 Tokotua/Kabaena: menonaa; Moronene: menona; Tolaki: menal:' 
Kulisusu:' monbna 
c. 	 Mawasangka: ne:nto 
d. 	 Wakatobi: kobe 
e. 	 Muna; ~tibha 
(114) kanan (Inggris: right) 
a. 	 Wolio: ka.'na;. Tolaki: hana;Kamaru: . kana 
b. 	 Masiti; soarfa; Siompu;suana; Kakenauwe: suana; Lawele: 
guana; Katobengke: suana;' .Tokotua/Kabaena: moana;. Mawa­
. sangka:. 	suana; Cia-Cia: soana; ,Wakatobi: moana; Moronene: 
muana; Wawonii: moana; Busoa: sUana; Laoinpo: suana; Wa­
bula: soana; Kambowa: sana?; Kulisusu: moana; Muna: soana 
" 
humala/ 
sala; 
rabuta; 
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(115) sungai (Inggris:,river), '", , " 
a. 	 Wolio: umala; SiQmpu:. umele; Kakenauwe:, umeie;Lawele: 
umele; Katobengke:' umele; Mawasangka: " umele; Wakatobi: 
umala; Bus,?a: humele; Kamaru: umele;,'· Wallula: 
kambara ' 
b. 	 Tokotua/Kabaena: lokambula 
c. Cia-Cia: ,lazmbara 
d; Moronene: lia:;· Tolaki:. ala:; Kulisusu: .loa; Muna: la? ' 
e~ Wawonii: Iarola 
f. 	 Laompo: waha 
, 	 g; 'Kambowa: minanga? 
1'!- M'asiri: hara 
(11.6). jalan (Inggris: road) 
a. Wolio:dnla; Masin:' lala;. Siompu: sala;Katobengke: 
c. aa~Cia: lala; Wakatobi: 811m; M6~onene: Sala; Tolak~: osala; 
Wa\,\:onii: salaha;' Busoa: .sala;Kamaru: laioo; ·Wab.ula:, lalii; 
Kulisusu~. saIIl;, .. Muna: salai kabongka ' " 
b. Kakenauwe: .to:n;a; Law~le; tPnir,z?; Kambowa: tomha] 
c. Tokotua/Kabaena:boionsalll, 
d. Mawasangka: . mparig; 
e. I.;aompo: kaweli 
(I17) tali (Inggris: role) 
a. 	 Wolio: rabuta; Masiri: rabuta; Kakenauwe: khabuta; Lawele: 
rabuta;Katobengke: habuta;Laompo: habuta; Kamaru: 
Kambowa: urabuta,' .Kulisusu: rabuta,~ Muna:' rabuta 
, " 
'b. Siompu: kaboke; Mawasangka: kaboke 
c. 	 Tokotual.Kabaena: novpti; Moronene: niwdti/ula 
d. 	 Cia-Cia: 00; W'akatobi: hao . 
e. 	 . Tolaki: koloro; Wawonii: koloro 
f. 	 Busoa: aboe 
g. 	 Wabula: ,.,purasa 
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(118)bulUk (Inggds:rotten) 
a. 	 Wolio:mabtito; Masiri:' mabuto;Cia-Cia:' mm,uto; Wawonii: 
mObonto;-, Kamaru:mtibuto 
b. 	 Siompu:' kaburu; KakeIl!l~we: nobukhu: lawele:ndbu1U,; Ma~ 
wasangka: nobuhu; .I:.aoHlflO: nobuhu; KambOwa.:· noburu?; 
Muna:noQuru ~ . 
c.Katobengke:nocii 
d. TokotUa/Kaba.E;na:. tevuha;' Moronene:' towuhaj' Tolakb tewuhO 
e~ Wakatobi: jao; .Wabula,: aoframbti . 
'C. Jnisoa: .. bongko 
g. 	 Kullsusu: mobosi" 
~ 	 (119) menggosok (Jnwis: rub) . 
a. 	 Wolio: agigisi; . Masid: ~i; Kaken.auwe:nogtglSZ;. lawele: . 
gIgisi; . n.tobengke: '. d'o'gfgfsie; Cia-Cia: nogosoe; Wakatobi: 
okisi; . BuSO!l:" magtgisi;" Kamaru: gigiS~· Kambowa: pagisi?; 
Muna: liegigisi 
b.· 	 Siompu: pagi; Mawasangka:'dapogio;laompo: pagie?
". . 
c. 	 Tokotua/Kaoaena:moaha; Moronen.e: inoaha 
. , .. 	'. 
~ d. 	 Tolaki: menggukuhi; Wawonii: mongkiki~', Kullsusu: mong­
kikihi 
e. 	 Wabula: mobuto 
(120) garam (Inggris: salt) , 
a. 	 Wollo: gara; Masiri:gara; SiQmpu: gara;' Kakenauwe: gakha; 
.' Lawele: gam,' . Katobenglce: .ghaha; .TokQtua/Kabaena: .gara; 
Mawasangkll: galla; Cia-Cia: gam,~ Wakatobi: gam; Wawonii: . 
,gara,' 	 BusQa: gakha;.· Laompo:gakha; Kilmaru: gara; Wabula: 
gara; Kambowa:gara?; .Kulisusu:gara; Muna: ghohia 
O. 	 Moronene: taM 
c. 	 Tolaki: peanihi . 
i 
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(121)pasir (Inggris: sand), 
a. Wolio:bone;· 
l.awele: one; 
sangka: bone; 
Wawonii: one; 
Wabula:kane; 
Mashi: . hone; 
Katobcmgke: one; 
.Cia-Cia: . hone; 
Busoa: hone; 
Kambowa: .kanu
Siompu: one; Kak~nauwe:one; 
Tokotua/Ka~aena: .one; Mawa-· 
. Wakatobi: one; Tolaki: one;' 
Laompo: one?; Kamaru: kanea,' . 
?,' KUlisusu: bone: Muna:bhone 
b. Moronene: hahi 
(122) berkata (Inggris: say) 
a. 	 Wolio: apogau/ake:ni; Masiri: pogau; Siompu:pogau; Kake­
nauwe: nopogau; Lawele: pogau,' Katobengke: dopogau; .Mawa­
sangka: pogau; Cia-Cia: nopogau; Laompo: nopogau; Kamaru: 
pogau; Wabula: pogau 
b. . TokotualKabaena: lcanahimo 
·C. Wakatobi: potae,' Wawonii: kotae-tae 
d. 1!oronene: natutura· 
e~ Tolaki: teen; 
f. 	 Bu&oa: .bicakha;Kambowa: bisara; Muna: nobisara 
(123) menggaruk (Inggris: scratch) 
a. 	 Wolio:· pomangkau; Kamaru: pamangkau 
b. .. Masiri: pekusa~'Cia:Cia: kusa;; Wabula: pikusai 
c. 	 Siompu: koito; Katobengke: dekoito; Mawasangka: dokoitoe;. 
l.aompo: nekoito 
d. 	 Kakenauwe: nekump~' Lawele: nonghumpai; Kambowa: kum­
pai;Busoa: meukhumpai 
e. 	 TokotuafKabaena: mekekio; Moronene: mekekeo 
f. 	 Wakatobi: akoho 
g. 	 Tolaki: mekarnh 
Kulisusu: pakaua 
j. 	 Muna:nekurumasi 
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(124) lout (Inggris:sea) 
a. 	 Wolio: taWQ 
b. 	 Masiri: neawi; Wakatobi: maw;; Busoa: moahi; Kamimi: maw! 
c. 	 Siompu:tei; Kakenauwe: re:l; Lawele: te~' Kato~ngke: te~' 
TOkotua/Kabaena: tohi; Mawasangka: te~' Cia-Cia:tai; ,Moro. 
nene: tah~' Tolaki: tah;; Wawonii: tahi,' Laompo: tel?; Wabula: 
tei; 	 Kulisusu: tuhi; Muna: tehi ' , 
d. 	 Kambowa:, undalo? 
(125) melihat (Inggris: see) 
a. 	 Wolio: akamata; kamani: kflmiIta 
h. 	 Masiri: potouto 
c. 	 Siompu: ondae; Kakenauwe: neondo; Lawele: ondo; Kato. 
bengke: deondo; Mawasangka: doondo; ,Laompo: neando; 
Kambowa: mahondo; Muna:, neghondo 
d. 	 Tokotua/Kabaena: ' moonto; Moronene: moonto; Wawonii: 
moonto,' Kulisusu: moonto 
e. 	 Cia-Cia: noitae; Wakatobi: ita; Bu'Soa: itae; Wabula: noita 
f. 	 Tolaki: mOnggi 
(126) biji( Inggris: seed) 
a. 	 Wolio: wine; Masiri: wine; Siompu:' wine; Kakenauwe: wine; 
Lawele: wine; Wakatobi: wine;, Moronene: 1m:; Tolaki: wine; 
Busoa: wine; Kamaru:wine; Wabula: wine; Muna: wine 
b. 	 Katobengke: Olorne; Mawasangka: olome; Laompo: olome?; Kam­
bowa: hulumpe? . 
c. TokotuafKabaena: pouleo; Wawonii: pombUlo 

d- Cia-Cia:' buku ' 

e. 	 Kulisusu: oliso 
ss 
.,..... 
. . . (I27)menjahit (Inggds:sew)·. 
. a. 	 Wolio: apdSjJrumba;Masiri: pesurnmba;' Kakenauwe: ne~ukhufn­
ba; Mawasangka:. de~ohomba;· .' ':ulbmpo: . neslmiJ.mba; ". Kaman~:. 
p(Jsarumbiz;. Kari1.bowa:". rlosommba?;Lawele: surumbQ,,',, Ka­
baeila: meusUTumba· 
b. 	 Siompu.: nesapu .. ." 
'Katobengke: ,dedeu/ . Cia~Cia:. pedeu; ,. Busoa: medeu,; Wabuh: 
pidet( .' ., 

.d. Wakatobi: ohunubayi 

. ~ .. ", 
e. Moronene:moseu,";Tolaki: ~oseu; WaWonii: monseu; 'Kulisusu: 
"/' .'
mOnSeu 
Muna: .' netarizpo[i; 
tajam (Inggris: shilrp) 
a. 	 . Walio;:!n4t~da,:·Kartiaru:. matada 
r\1as1ii:::nwroko;,;:Si~mpu: nbrakQ;. Kakenauwe: ·.moklwk.o,' La~ 
wele: ,wrOko;· . '. '.' Katobengke:noMlc9; .• 'M:aw~§,;ngk:a:11Ohoko; .·mOkhokho~: .. ··Laompo::.nohokoi .. ' ·I(ambowa:.moroko?; 
, 	 .. .. ~ 
. . 	 ". . . . . 
, TokotuajKa:baena: ·.· .. 'ineng!cbso..;; '. 7rlongkaso; 'TQ-la](i: 
mong1c(fsr; Wa,;yoni1: <nknth,so; 
.' mentaro: .:Kiilisllsu:;melltaso'·: . 
.Wak~t()bi: fnoharruz . 
'':, 	 :'. ;~'. . 
h'emYlznjii (Inggris: sing) 
a. 	 WOllo:alagu,' 'M;Siri:pelatuY 

nolaiu; Lawele: 

delagu;, Cia-Cia: 

melagu;Busoa: 

Wabula:· nolagu; 

a. 	 Wolio;, uncum 
. b; 	 . Ma~iii: pengkora; '. Kakenal.lvve: nengkokha,' Lawele:' ngkora; 
Mawasangka:' Jengkoha;' .Busoa:inengkoa; Laompo: .. rnengkaha?: 
Ka11lbowa: neingkora;' Muna: ngk:ora 
c. 	 Katobengke:dencQo 
d. . TokotualKabilena: ... t()f():'o;' Kullsusu:.tQt6tQ; 
. Wawonii':' iZU1wtoro .... .... . 
e. 	 . Cia-Cia: rwhara;·';W~bula:' hom 
f. . Wakatobi: kede 
g. . Tolaki:. niereu-rehu 
. h. Karilaru: PQPuntia' 

i; Siompu: ntuo 

(131) kulit (Inggris: skin ) 
Moronene: tQtQra,' 
a, 	 Walio: kuli; Masiri: kuli; .'. Siomim:kuli; 'Kakenal.lwe: kull; 
Lawele: . kuli,' Katoberigke: tuli; To'kotualKa~aena:kuli,' Ma­
wasangka:" kuli; ,Wakato.bi:· ku/i; ToIaki: kuU;, .Wawonii: kuli; 
Busoa: uli; Laompo:kuli;' [Kamaru:kuli; Kambowa: kull?;' 
. KuJisusu:kuli; Muna: kuli 
b. 	 Cia-Cia: sili; Wabula: 8ili 
c. 	 Moronene:baula 
(132) !idur (Inggris:' sleep) 
a. . Wolio: kQle; Kamaru: kQle 
b. 	 . Masiri: mo:dQ; Siompu: rwlodQ; Kakenauwe: mo:do;, Kato­
be,ngke:. dQ:dQ; Mawasangka: dQIQdQ; Laompo:rw:dp?; Muna: 
lodQ 
c. Lawele: uteli 

d, Tokotua/Kabaena:' moturi,' Wakatobi: moturi; Morcinene:' mQturi; 

Wawonii: meturi,'KalTlbowa: netiri?' 

e~ Cia~Cia: minOko Wabula: miniiko 

Katob.e: mokidi-kidi,' 
makidi-~ 
Tokotu<!/ . 
okodi,·. Wabu1a: 
Kuli­
wono; 
kowono; 
Kambowa: 
<.<"',.., ...,_____ 
Kakenauwe: 
humbo; 
Mlina: 
Tolald: 
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f. 	 Tolaki: moiso 
g. 	 Busoa: munoo 
h. 	 Kulisusu: pocuri 
(133) kecil (Inggris: small) 
a. 	 Wolio: mayidi-yidi; Siompu: me./didi; 
Busoa:idi-:idi; Laompo: makidi-kidi; Kamaru: 
Masiri: keked~' Kakenauwe: kakidi; Lawele: kahidi; 
Kabaena: (lkidi; Cia-Cia: kokodi; M6ronene: 
kokodi; .Kambowa: kakidi?; Kulisusu: okidi 
b. 	 ~waSangka: nohubu; Muna: rubu 
c. 	 Wakatobi: boie-bote 
d. 	 Tolaki: mohe'WU; Wawonii: mehewu 
. (134) bau (I~ggri~~-
--~- "~ 
a. 	 "'olio: bou; Masid: wouo; Wawonii: wo; Kamaru: bou,' 
susu: Woo 
b. 	 Siompu: nokowono; Kakenauwe: kowono; Lawele; 
Katobengke: wono;Mawasangka: kowono; Cia-Cia: 
Busoa: wono; Laompo: kowono; Wabu1a: wono; 
kowono7; Muna: wono 
c. 	 TOkotua!Kabaena: wuha;. MoroIlene:kowuha,' To1aki; 
d. 	 Wakatobi: anti 
(135) asap (.Inggris: smoke) . 
a. 	 Wolio: ombu; Masiri: humbo; Sionipu: umbo,' 
umbo; Lawele: umbo; Katobengke: umbo; Busoa: 
Laompo: oumbo; 
ghumbo . 
b; 	 Tokotua!k:abaena: 
ahu; Wabu1a: hau; 
Co 	 Mawasangka: gawu 
d. Wakatobi: koo 
e.. .• Wawonii: wo 
Kamaru: ombu; Kambowa: humbo; 
ahu;·.Cia.Cia: hau; 'Moronene: ahu; 
Kulisusu: ahu 
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(136) lancar (Inggris: smooth) 
a. 	 Wolio: mararo 
b. 	 Masiri: marimba; Katobengke: nahimba; Cia-Cia: marimba; 
Busoa: masimba; Laompo: nehimba 
c. Siompu: nomakicla 

,d.. Kakenauwe: lancara 

e. 	 Lawele: makote 
f. 	 Wakatobi: milu 
g. 	 Moronene: molore; Khlisusu: molori 
h. Wawonti: merende 

.i Kamaru: malingkasa 

j. 	 Wabula: mondalo 
(137) utai{Inggris: snake) 
a. 	 Wolio: ulo; Siompu: ~le; Kakenauwe: ule; Lawele; ule?; Kato­
bengke: ule; Mawasangka:ule; Mor0!lene: ule; Wawonii: ide; 
Busoa: hule; Laompo:l ute?; Kamaru: ule; Kulisusu: ule; Mtina:. 
ghuk 
b. 	 Masiri: sao; Cia-Cia: flO?; Wakatobi: .. sao; Tolaki: sao; Wabula: 
saa 
'r_~___ •• 
c. 	 Tokotua/Kabaena:langulo'­
d. 	 Kambowa: wino? 
(138) beberapa (Inggris: some) 
a. 	 'Wolio: saopefJ-saopea;f Kakenauwe: setae-sefae; Lawele: sehae­
sehae; Siompu:· seae-seae;. TOkotua/Kabaena: opia-opia; Masiri: 
popia; Moronene: opia-opia; Tolaki: tepia-pia; Busoa: sefae; 
Wabula: popia; Muna: sa:hae; Katobengke: feahu; Wawonii: 
opiahako; Wakatobi: sapayira-yira; Laompo: ·fefeise? 
b. 	 Ci.a~Cia: agaa? 
c. 	 Kamaru: giu-giu 
d. 	 Kulisusu: sameha 
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(139)meIudah (Inggris:Spit) 
.a, 	 Wolio:apewilu; wakatobi: oheyilu " 
b. 	 Masiri:" pekape.ra; Siompu:"kapera;"" Kakenauwe: nekapekha;" 
Mliwasangka: dekapeha; Cia-Cia: pikapera; "Laompo: melaJijeha?; 
"Wabula: "pikapera 
c, Katobengke: do/ecupe " 
d, 	 Lawele: {iiniu; Tokotua/Kabaena:" meothiu; Moronene:" moo 
niu,' Tolaki: meimi,: Wawonii: moontu 
e. 	 Busoa: mea/ehenu;' Muna: no/ogotliu
. 	 . 
f. 	 Kamaru:molua; Kambowa: neelu 
g. " Kulisusu: piili 
(140) methb~h (Inggris: split) 
"a. 	 Wolio: weta; Masiri: weta; Siompu: noweta; Kak¢miuwe: 
neweta; Lawele: neWeka; Mawasangka: dowet¢e.~ Busoa:newetti; 
Laompo: neweta?; -Kamaru: weta;" Karhbowa: "newete?; Tolaki: 
mowoto; Tokotua/Kabaena: movoa;:Moronene:mowoai,· Kuli; 
susu: mowoa 
.b.Katobengke: dewole 
c. 	 Cia-Cia: bungkae?; Wakatobi: tawengka; Wabula:bohgka; Muna: 
nebh9ga 
d. .Wawonii: monsiku 
(141) memems (Inggris: squeeze) 
a. 	 Wolio: apiyo; Masiri: pio; Siompu:.ne/eo; Kakenauwe: ne/oo,; . 
TokotualKabaena: mompio; Cia·Cia: pooe?,' Moronene: mom­
pio; Tolaki: mombia;' Wawonii: mompio;Busoa: me/eo; La·· 
ompo:neJeo?;Kamaru: pio; Wabula: nopio; Kiunbowa: nipio?; 
Kulisusu: mompio; Muna: nefio . 
b. 	 Lawele:mekuso; Katobengke: dekuso 
c. 	 Wakatobi: pinse 
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(142) merlUsuk (Inggrls: . stab) 
a. 	 WoJio:asusu,' Kakenauwe: nesuu,' Lawele: nesuu?,' Wakato~i: 
. (huku,' Tolaki: mosusu; Busoa: mesusu; Kamw: susu; Kam­
bowa: nesuhu?,' Muna: netusu 
b. 	 Masiri:sumba; Siompu: nesumba; Katobengke: desumba; Cia­
Cia: sum.bae?; Laompo: nesumba?,' Wabu1a: nosumba 
c. 	 Tokotua!Kabaena: mouhu; Moronene: mouhu?,' Wawonii: mo­
uhu,' Kulisusu:. moupu 
d. 	 Mawasangka: nofotobo . 
(143) bemln (blggris: stand) 
a. 	 WoHo: akakaro,' Tolald: menggoiwro 
b; 	 Masirk peuta-.utade; Kakenauwe: notade;· Lawe1e: ntade-ntade; 
Tokotuil1Kabaena: mentode; Cia-Cia: pmiade-ntade; Wakatobi: 
tilde; Moronene: . mentade,: Wawonii:mentilde; Kamaru: pen­
tilde; WabOIa: pintade-ntllde; Kambowa:ta:de?,' Kulisusu: tade 
c. 	 Si0ltlpu: ere,'·· Katobengke: doehe; Mawasangka: doehe; La­
ompo: nOehe?; Muna: ndere . 
d. 	 Busoa: abale-bale 
(144) bintang (lnggris: star) 
a; 	 Wolio: kalipopo,' Masiri:kalipopo; Siompu:. kalipopb,' Kato-· 
bingke:ktllipopo,' .. TokotualKabaena: olimpopo; . MatVasangka: 
killipopo; Moronene: olimpopo,' Busoa: alipopo;Laompo: 
kalipopo; Muna: kalipopo 
b. 	 KakeIl;lUwe:" kambea~mbea,' Lawele: kambetJ.b(f{l; Karnbowa: 
·.kambetl-mbea 
c. 	 . Cia-Cia: wicuko,' Wabu1a: Wicuko; Wakatobi: Wioo; Wawo­
nn: bituo; Kulisusu: bicuo 
d~ 	 Tolaki:. en(lwuia 
e. 	 Kamaru:· kalw-Iio 
(145) 
a.. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
(146) 
a. 
b. 
c. 
d. 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
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tongkat (Inggris: stick) 
Muna: katuko;, Kambowa: katuko 1; Wabuht: katuko; ,Kamaru: 
katuko; Laompo: kacuko; Wolio: kll.tuko;Siompu:, kat'tJ.ko; 
,Kakenauwe:~cuko; Katobengke: kaci/r.o.; Busoa: atuo 
Kabaena: tuko; Moronene:;fuko; 'folaki:otuko;Wawonii: 
toko; Kuli~usu:, tokx:J 
Mawasangka: tongka; Cia-Cia: tongka 
Masiri: kacula 
Wakatobi: tuba 
lawele: tampa 
batu (Inggris: stone) 
Wakatobi: watzi; Lawele: watu; Wawonii: watu; Moronene: 

watu; Kabaena: watu; Wolio: batu; Tolaki: 0 watu; Ka.maru: 

batu; Wabula: wacu; Cia-Cia: wacu; Kulisusu: wacu; Kake­

nauwe: l«icu 

Mawasangka: kontu; Muria: kantu;' Katobengke: koncu; Siom­

pu: kontu,' Laorilpo: koneu 

Busoa: 100; Mash-i: loko' 

Kambowa.: tonduri? 

(147) ,~Tus (Inggris: strtiiiht) 
Wawonii: mongkote; Moronene: mong/rgte; Kabaena: mong­
kote;Wolio:makate,~Kamaru:11J(lkate; 'Busoa: makate; Busoa: 
makate; Kakernauwe: makate; Kulisusu: mongkote 
Kambowa: nomela?; Lawele: ,mela; !1,aw~sanglca:" nela.', Muna: 
nek?; Katobengke: nek; Siompu: ne1q;, Laompo:nela; Masiri: 
mew 
Wabula: ffl(J1'onto; Cia-Cia: moronto 
,Tolaki:moiuiuiU ... ,. 
Wakatobi: mdlobu 
.:­
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(148) men.JlUSU (lngris: suck) 
a. Wakatobi: notiti;·· Kamaru: mot/t/; ':OUsoa:!otlti;- Kakenauwe:-·· 
nocicl: Kambowa: ·notiti?; Lawole:- nbtiti; Mawasangka: notiti;
• 
MuDa: notltt; Katobengke: dociei; Siompu:"notit/; .. Laompo:~ 
itocici:Cia·Cia: ,;ociele; M~siri;P9cici 
b; Wawonii: mansum; Moronene:. su:su1;. Kabaena: $UtlSU; Ku1}. 
susu: iumusu 
c. 	 Wolio: padudu 
d. .Tolaki: umuhu 
. h49) . rf!Iltahori (lnrgris: sun) 
a. 	 Busoa:matoholeo; Tolaki: mataoleo 
b. 	 .Kakenauwe: mafllno oleo; Wolio: matmlll oleo; Kulisusu: ma­
taifo .. oleo 
c. 	 Wakatobi: 0100 
- d. 	 Kamaru: oleo; Kambowa: holeor LaWele: oleo; Mawasangki.: 
oleo; Muna: gholeo; Katobengke: oleo; SiolIlpu: ~leo; _La­
ompo: oleo; Cia-Cia: holeo,' Maslri: 'hoteo; -Wawonii: .0Ieo;Mo
ronene: oleo; Kabaena: oleo; WabuJa:-no1eo­
(150) . beligkak (lJiggris: sweB) 
a.· 	 To1aki: kmnba; Kulisusu: kamba; Ratobe.ngke:nokaTnba;. Wa­
wonik Icamba; Moronene: lcamba{ Kabaena: kamba .. 
. b. 	 Kakenauwe:notente; Wolio: .tente;~- Kamaru: tente;-;.Lawele:~. 
notente; .Siompu: notente; Laompa; notente,' Cia-Cia: te,nte; 
Mami: tente; WabuJa: notente 
c. Mawasangka:' noWeo; Muna: noweo 

d.· lCamboWa: nosudU? 

e. 	 Busoa:. gend~ 
f; '. Wakatobi: .bengka . 
(lSI) ~ (lngris: mm) 
a. 	 Katoberigke: dolani; Kakenauwe: i/oleng!;. Lawele:.. noleni; . Si. 
ompu: lent; Laompo:1ItJIeni?,·;:~.mbowa: /ani?,' Muna: no­
leni;MawasangJca: do/enf ''{:' 
~ 
Wa­
Wasiri: 
iki,' 
WoHo: 
. 
.~. ,(.: 
Wak-atobi: "ttl 
, 
Wolio: 
na 
na icu I 
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Kabaena: nonangi;' Moronone: tIOnangi; Kulisusu: nangi,' 
'Wonii: numangi; Wollo: Il pongano; Kamaru: ponango; 
POnallgU,' Wabula: pikanimgu; ToIald: lumango 
Cia..cfa:: ponau; Wakatobi: onu; Busoa: honU 
ekor (Inggris: tail) 
Kabaena: ikt; Moronene: iki; Kulisusu: iki; Wawonii: 
Tolald: iku; Wakatobi: iku 
Cia.cia: put; Wabula: puy' , 
Kat<;>bengke: "/.enS;;,; Kaken'au~e: le1'l8i; LaweI~:, ~Sio~~u: 
lel'lsl; Laoippo: le~si,' Mawasangka: /(#1Isi,' Kamaru: iensi,;
f " •• ~ " _ • , , 
lertci;, Masili; lena; Busoa:lenci 
MUDa: pundo, 
Kambowa: kolisel 
llU (Inggfls: tba~ 
Torald: 'nggIto, 
b:Wawonii: 1W,o KidisusU: alsO; MOldrtene: kOise 
",Sfl ,';:" 't Lf' ,::",,",':' ,,' _:. \1 ''':. :.'.:" :,,;:H',,"": -'Z"';' , : !,: i 
Bitsoa: Q:'PJI; Lawele,: o,ihI{ 1Ca/Cenauwe: oictJ;'I:.' ~ ..' j \ • ; \ ::}.' ....' • • .'; • .1 :. _', "".! '; .' - • 
Cia..Cia:'cungkee?;- Waoula:CungKe 
MurlJi:,dt4nl, ' 
~.!i.Katob~: ~i. ~i9ml>J!1'~ 
Uo: aJ;yttu;;~¥awa~angka:i;;ltii; ~u:-, ifit,;,;'lOnribo' 
. , ,:' ~',:;:,;:' . .:\ ' ' :.:. j,;:~'(i ", :X:",: . , 
(154) 'iii fltmlI/ dI.'ffiiggriB:th~J 
Moronene:' fw,k~/afta', ~ 
, ' " , 
,ToIaki: ngdtb 
Cia-eil':~! 
lawefe: nde etu/nde suma; Wakatobi: di atuld; Iso; 
si yitU; Kambo'V'a: nde ltu.? KakenauWe: nt!e ecu I se $Oma 
w'abula: 1111 incu/~ 10.; !Masirf:, IaJ inou/kailo; , MW1a,: 
itu Ina ttdu; lftonlpo: M ~1I1na maicu; Katobengke: 
na enaa,' Mawasimgka: no Iwlnaewa ilM 
b, 
c. 
(152) 
,a. 
b; 
Ie,: 
d. 
.e, 
(153) 
a. 
q. 
. .: 
d. 
e', 
. 
a. 
b: 
c. 
d. 
e. 
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f. Wawonii:. hiiso / a range; Kulis~su: ri iso; Busoa: we aso; 
g. Kamaru: ituna 
-h. Kabaena: ape ico 
i. Siompu: nanengke itu / ta tatu 
(15~) mereka (Inggris: they) 
a. 	 Wabula: luzmoya; Cia-Cia: luzmoia; Wakatobi: amayi 
h. 	 I<.abaena: iira; Moronene: iira; Tolaki: mbehira 
C" 	 Lawele: andoa; Kambowa: andoa?; Kakenauwe: andoa; Muna: 
•andoa,' Laompo: andoa; Katobengke:, andoa; Mawasangka: 
andoa,'Siompu: andoa 
d. 	 Kamaru: ngaisia; Wolio: mangayincia 
e~ 	 Masiri: mangaia 
f. 	 Busoa: manga:noa 
__ g. Wawonii: ndade; Kulisusu: indade 
(156) , tebal (Inggris:,' thick) 
a. 	 Wabula: mokapa; Cia·Cia: mokapa; Tolaki:- mokapa;Lawele: 
mokapa;' Kakenauwe: mokapa; Siompu: mokapa; Masii:i: mo­
kapa; Wawonii: mokapa; Kulisusu: mokapa; Busoa: moapa; 
Wolio: makapa; Mawasangka: nokapa; Laompo: nokapa; Kato­
bengke: nokapa; Muna: mokapa; . Kambowa: mokapa?; Mow­
nene: mongkapa;Kabaena: mengkapa 
b.· 	Wakatobi: mokobo; .Kamaru: rnakobo 
(157) fipts (Inggris: thin) 
Muna: monift; Laompo: moni/i;' Wabula: 'monifi; Cia-Cia; 
monipi; Tolaki: mompl; Lawele:monifi; Kakenauwe: monijfl" 
Siompu: nonifi; "Masiri: monipi; Wawonii: monipi; Kulisusu: 
''minipi; Busoa: moni/i; Wolio: manipi; Mawasangka: monipa; 
Katobengke: nonipi;. Kambowa: manipi?; Moronene: mampi," 
Kabaena:monipi; Kamaru: manipi; Wakatobi: mondli 
,-;.. 
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(158) berpikir (Inggris: think) 
a. 	 Muna: nefekiri; Wabula: to pikiri; Tolaki: mepikiri;Lawele: 
fikiri; Siompu: nefikiri; . Wawonii: mepikiri;kulisusu~pikiri; 
Busoa: mefildri; Wolio: alikin; lCambowa:nopikiri?;lCamaru: 
fikiri; Laompo: nefikihi; ·lCakenauwe: nefikikhi; Mawasangka: 
dofikihi; lCatobengke: dOfekihi 
b. 	 Kabaena: kolaro-laro 
c. 	 Moronene: mepatudu 
d. . Wakat6bi: lenfu,' Masiri: pele:lencu. 

. e. Cia-Cia:pjburi-buri 

ini .(Inggris: .this ) 

a> Wawonii: at; Masin:. a'ay 

b. 	 WabuJa:make:; Cia~Cia:nakee? 
c. 	 lCamaru: si~' Wolio: si 
d. 	 Mawas"angka: int; lCatobengke: haini; ICamliowa:moini?; La­
ompo:, naini?;KakenauWe: oin~' Siompu: ndetni; Muna:aii}.i; 
Lawele: oi~' Busoa: o:ni 
Masiri: diina 
·lCabaena: .adil 

Tolaki; ina 

Wakatobi: ana 

engk(m (Inggris: you sing ) 
it: 	 Mawasan~a: . ihintu; Katobengke: ihincu.,; . Laompq; . hincu; 
Siompu:hir,tu;"Muna: ihintu 
Wawonii: i/a)o;~ulisusU;ingkoo; ICamaru: 
ko;' Wakatobi:Yikoa:· T()laki: inggoo 
Masiri: Isoo; Moronene:icoo; lCabaena: icoo 
lCambowa: isuntu?; Busoa: situ 
Wabula: simiu; Cra-Cia: simiu 
Lawole: undutu 
lCakenauwe: oincucu 
Siompu: 
talu;Kabaena: otalu;' 
Wawonii: 
totolu; 
Kakenauwe:' 
depando; 
nepando; 
Kam­
Bu­
Siompu: 
Kam­
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(161) tiga (Inggris: three) 
a. 	 BiJsoa: tolu;Wakatobi: tolu; Mawasangka: tolu; 
tolu;Muna: tolu; Kamaru: tafu,' Wolio: 
Moronene:otolu; Kulisusu: otolit; Tolaki: otolu; 
otolu;Laompo: totolu; Masiri: totolu; Kambowa: 
Wabula: totolu; Cia-Cia: totoiu,' Lawele: totolu; 
totolu 
b.Katobengke: toluwahu 
(162) meiempar (Inggris: throw) 
a. 	 Cia-Cia: pandoe?; Wabula: nopondo; Katobengke: 
Wawonii: mepando,' Mawasangka: [opando; Siompi.I: 
Moronene: mompando,' Kabaena: mepando 
b. 	 Wolio: pekantuda; Kamaru: tudaka; Masiri: pekacuda; 
bowa: netuda?; Lawele: mekantuda; Kulisusu: moncuda 
c. 	 Wakatobi: tompoake 
d. 	 To1aki: mekali 
e. 	 Busoa: meabalasi 
f. 	 Laompo: ne[atala 
g. 	 Kakenauwe:' necumbe 
h. 	 Muna: neghompa 
(163) 'mengikat (Inggris: tie)
,. 
a.Wakatobi: obongko; Cia-Cia: bokee?; Wabula:noboke; 
soa: meboe; Wa:wonii: moboke; Mawasangka: [obake; 
noboke; Wolio: aboke; Kamaru: boke; Masiri: bokee; 
. bowa: neboke?; Kulisusu: moboke; Laompo: neboke' 
b. 	 Moronene: mongkoko; Kabaena: mekoko 
c. 	 Muna:'netapu; Katobengke: detapu 
d. 	 Tolaki: moonggo 
e. 	 Lawole: medanda; Kakenauwe: nedanda 
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Busoa: lela; Mawasangka: .lela; Si-· 
lela?; Laompo: lela; Muna: lela; Ka­
Kakenauwe: lela;' Lawele: lela 
WabuJa: e14; Wawonil: elo; Kuli­
Moronene: elo; Kabaena: elo; To1aki: 
ngii; Masiri: ngii; Wolio: nginci; Kama­
Moronene: ngisi; Kabaena:, ngisi; Kuli­
wangka; Siompu: wangka; La­
Katobengke: wangka 
limpo?; Kakenauwe: limpo; Lawele: 
pokou 
Kamaru: pati; Siompu: foti:; Kam­
pac;:; lawele: pati: 
bulili; Mawasanika: bulili; Wakatobi: 
(164) lidah (Inggris: tongue) 
a. Wolio: dela; Kamaru: lela; 
,ompu: lela; Kambowa: 
tobengke: lela; 
b.. Wakatobi:ela; Cia-Cia:ela; 
susu: elo; Masiri: ela; 
elo 
(165) gigi (Inggris: tooth) 
a. Cia-Cia: ngii?; Wabu1a: 
ru: ngisi; Tolaki: ngisi; 
susu: ngisi; .Wawonii: ngisi 
. b. Muna: wangka; Mawasangka: 
; ompo: wangka; 
c.Busoa: lim po; Kainbowa: 
. limpo 
d. Wakatobi: koni 
(166) putar (Inggris: turn) 
a. . Cia~Cia: pokou; Wabu1a: 
b.Masir'i: ti:;Wolio: pilti:; 
. Ibowa: pan?; Kakenauwe: 
c. Moronene: lilibu,' ToJaki: 
:wulili 
. d. Muna: ule;.Kulisusu: ele 
e. Busoa: ta; 
f. Wawonil: . mekaingsule 
g. Laompo:. nokolie 
h. . Kabaena: gokonto 
LKatobengke: degancia 
~ ~. 
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. (167) dua (Inggris: two) 
a. 	 Ga-Ga: ddorna; Wabula: dorua; Masiri: dorua; Wolio: rna; 
Kamaru: dua; Siompu: dua;. Kambowa: rudua; Kakenauwe: 
khodua; l.awele: rudua; Moronene: orua; Kabaena: orua; 
Tolala: roo; Mawasangka: dua; Wakatobi: dua; Wawonii: arua; 
Kulisusu: orua; . Laompo: hddua?; Muna: duO; Busoa: jua 
b. 	 Katobengke: hoahu 
(168) numtah (Inggris: vomit) 
a. 	 Masiri: poue; Kakenauwe: [oiye; l.awele: [oie?; Busoa: [o:e; 
Tolaki: pr:rua 
b. 	 Muna: fongka; Siompu: tongka; Mawasangka: dotongka; La­
ompo: notongka; Katobengke: dotongka 
c. 	 Wolio: tolua; 'Kamaru: tolua; Kambowa: tolua?; Moronene: 
molua 
d. 	 Ga-Cia: polonai; Wabula: polonay 
e. 	 Wawonii: memelu; Kulisusu: melu/pemelu; Kabaena: komelu­
melu 
f. 	 Wakatobi: henenasi 
(169)berjalan (Inggris: walk) 
a. 	 Siompu: lingka; Wolio: ·aiingka; Kamaru: engka; Kulisusu: 
lingka 
. b. Wawonii: lumako/molingka 
c. 	 Moronene: lolako; Tolaki: lako; Kabaena:lalako 
d. 	 Ga-Cia: wilaka; Wabula: wilaka; Wakatobi: .wila; Mami: pewi­
wila 
e. 	 Muna: nokola; Mawasangka: nokala; l.aompo: nekala-kala; 
Katobengke: iiekala-kala 
f. 	 Kakenauwe: mondala; lawele: Busoa;'moandala-ngala; Kambo­
lWl: ndala? 
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(I70) panas (Inggris: lmrm) 
a. 	 Wolio; mapane/mosodo; Kulisusu: mopane;Cia-Cia: mom, 
mompanaide; Wabula:mompana/mampana-mampana; Muna 
pana/nosodo; .Kak~nauwe: nopana/panangkuku; Lawele; me 
. KambowJi: pana? . 
b. 	 . Masiri: mosodo/mpamparui kuku; Siompu: . nosodo/mom 
soda; Kamaru: masodo; Mawasangka:· sodo; Laompo: n( 
Katobengke:nosodo; Busoa: mosado 
c. 	 . Tolaki: mokula/mokula-kula; Wawonii:mokula; Moro 
mokula; Kabaena: mokula 
d. 	 Wakatobi: mena 
(171) mencuci (Inggris: lmsh) 
a. 	 Cia·Cia: pitopa; Wabu1a: pitopa,' Muna: netofa; Kaken 
netofa; Kaillbowa: netopa?; Masid: petopa; Siompu: 1'1 
Laompo: netofa; Katobengke: detofa 
b. 	 Tolaki: mondatapi; Wawonii: metotapi; Kulisusu: met 
Moronene: montatapi 
c. 	 Wakatobi: totoha 
d. 	 Lawele: tofaki 
e. 	 . Wolio: atapasi/abanui; Kamaru: potapasi 
f. ... Busoa: ~ewa.soi 
g. 	 Mawasangka: felilaniu/detofa 
h. 	 Kabaena: inouko 
(172) air (Inggds: lmter) 
a. 	 Muna: oe; .Kakenauwe: o:e; Siompu: oe; Laompo: oe'!;· 
bengke: ·oe; Lawele:· o:e; Mawasangka: oe; KamboW2 
b; 	 .. Cia-Cia: ce; Masiri:e:e,' Moronene: ee; Kabaena; ee; 
susu: ee 
. c. 	 Wolio: uwe; Kamaru: uwe; Wakatobi:uwe 

Wawonii: ..• baho 
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e; 	 Tolaki: twoi 
f. 	 Wabula: ce 
g. 	 Busoa: jue 
(173a) ldta (Inggris: we) 
a. 	 MUJ:\a: intaidi; Laompo: ntadi; Wawonli: ntade 
b; 	 Lawele: intano; Kambowa: intano?; Busoa: intano; Kakenauwe: 
ointano 
c. 	 Siompu: intaodi,' Katobengke: intaodi; Mawasangka: intaodi 
d. 	 Cia-Cia: ldtaana,' Wabula: ldta; Masin: yiflgkita; Kabaena: 
ikita; Wolio: ytngkita; Kamaru: ikita; Wai(atobi: yikita 
e. 	 Motonene: cami 
f. Kulisusu: ingkay 

g.> ToIaki: nggito 

(173b) kami (Inggris: we ') 
a. 	 Masiri: sami; Cia-Cia: samiana; Wabula: sami; Lawele: insa:mi; 
Kambowa: imami?; Kakenauwe: oinsami 
':!..' 
b. 	 Laompo: insad.t Siompu: insamadi; Mawasangka; imoodi 
c. 	 Moronene: cami; Kabaena: icami; Busoa: incami 
d. 	 Wolio: yingkami; Kamaru: ikami; Wawonii: kami; Kulisusu:> 
ingkau; Tolaki: nggami 
e. 	 Wakatobi: yikita 
f. 	 Muna: intaidimu 
g. 	 Katobengke; andoa> 
(174) basah (Inggris: wet) 
a. 	 WoIio: mabaho; Wawonli: mabaho; Kambowa: maboho?,' Kake­
nauwe: nobao; Lawele: nobao?; Cia-Cia: mobere; WabuIa: 
mobere; Siompu: nobehe?; Mawasangka: nobehe 
b. 	 Moronene: moseJe; Kabaena: mosele 
c. 	 Katobengke: kokamba 
. (175) 
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d. 	 Masiri: morama 
e. 	 Muna: momeme/nobhaho 
f. 	 Busoa: motafa 
g. 	 Kulisusu: mopita 
h. 	 K!\maru: mawasa 
i. 	 Wakatobi: mepa 
j . 	 To1aki: bando 
apa (Inggris: what) 
a. Wolio: opea 

.b. Cia-Cia: parae; Wabu1a: parae 

c. 	 Moronene: hapa; Kabaena: hapa; Wawonii: hapaa; Kulisusu: 
yohapa/hapainda . 
d. 	 Kakenauwe: fae?; Busoa: fae 
e. 	 Muna: ohae; Kambowa: ohae?; Lawele: hae; Siompu: ae; 
Laompo: aeno? Mawasangka: aeno;· Masiri:· haeno 
f.Tolaki: 0 hawo 
g. Kamaru: pana 

. h. Wakatobi: paira 

i. 	 Katobengke: lOC)ana 
(176) kapan (Inggris: . when ) 
a. 	 Wolio:naepiya;Cia-Cia: naipia; Wabula: naipia; Katobengke: 
naefie; Kakenauwe: nizefie; Busoa: naefi:; Muna: naerle;. Kam· 
bowa: naipie?; Lawele: naifie; Siompu: naefie; Laompo: naerle; 
Mawasangka: naefie; Maski: naiPia 
b. 	 Wawonii:. teimpia; Tolaki: teipia 
c. . Kabaena: nimpia; Moronene: impia; fCulisusu: impia 
d. 	 Kamaru: piamo 
e. . Wakatobi: kehiya 
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(177) di mana (Inggris: where) 
a. 	 Cia-Cia: impae; Wabula: impae; Masiri: impae; Busoa: we:lae 
b. 	 Moronene: dahano; Kabaena: dahano/yi hana 
c. 	 Tolaki: inehayo 
d. 	 Muna: nahamai; Kambowa: ndehamai?; Lawele: ndeumai; Kake­
nauwe: ndeumai; Katobengke: naamai; Laompo: na:mai?; Ma­
wasangka: noamai; Wawonii: maina; Kulisusu: ymalna 
e. Wakatobi: di umpa 

. f. Wolio: yi yapai 

g. 	 Kamaru: i maka 
h. 	 Siompu: ta: tatu 
(I78) putih (Inggris: white) 
a. 	 Cia-Cia: mopute; Wabula: moputo; Kakenauwe: nopilte; La· 
ompo: oopute; Mawasangka: nopute; Masiri: mopute; Busoa: 
mopute; Wolio: maputl; Kamaru: maputi; Muna: kapute/ 
pute; Kambowa: kapute?;Lawele: kapute; Katobengke: ngka­
pute; Siornpu: kapute; Wakatobi: mohute 
b. 	 Moronene: mopila; Kabaena: mopiJil; Tolaki: mowila 
c. 	 Kulisusu:mobula; Wawonii: mowula 
(179) siapa (Inggris: who) 
a. 	 Muna: lahae; Laompo: Ia:ae?; Mawasangka: laaeno; Busoa: 
/alae; Kambowa: lahae?; Lawele: lahae; Katobengke: laae; 
Siompu: laae; Kakenauwe: lalae 
b. 	 Cia-Cia: yeeno; Wabula: ye eoo; Masiri: yeeno; Wakatobi: 
iyee 
c. 	 Wawonii: nayo; Kulisusu: inayo 
d. 	 Moronene: inai; Kabaena: nail; Tolaki: fnae 
e. 	 Wolio: yincema; Kamaru: isema 
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(I80) lebar (Inggris: wide) 
a. 	 Wolio: maevva; Kamaru: maevva; Laompo: neewa; Mawasangka: 
neewa; Katobengke: neevva; Kakenauwe: nome:vva,; . Wabula: 
kamaevva/mahewa; Busoa: maewa 
b. 	 Tolaki: melewe; lawele: molewe; Masiri: m.olevva; Cia-Cia: 
molevva 
c. 	 Mororiene: morue; Kabaena: molue 
d. 	 Muna: neware; Siompu: kaware; Wakatobi: meware 
e. 	 Wawonii: ombole; Kulisusu: marnbole 
f. 	 Kambowa: 
(181) isteri (Inggris: wife) 
a. 	 Siompu: robine; Masid: robine; .Lawele: rubineno; Busoa: 
khobineno; Kakenauwe: khobineno; Ka!obengke: hobine; Mawa­
sangka: hobine; Laompo: hobineku 
. b. 	 Wolio: bawine; Kamaru: bawine; Cia-Cia: mowine; Wabula: 
m.owineu; Wakatobi: lWwine 
c. 	 Tolaki: 0 wa/i; Wawonii: vvali 
d. 	 Moronene: sampora/saraika 
e. 	 Muna: salambu 
f. 	 Kabaena: tinamotuano 
g. 	 Kulisusu: cinanoana/miano raka 
h. 	 Kambowa: ­
. . 
(I82) angin (Inggris: 'Wind) 
a.. Muna: kawea; Siompu: kawea; Masiri; kawea; Lawele: kawea; 
Busoa: awea; Kakenauwe: kawea; Katobengke: kawea; Mawa­
sangka: kawea; Laompo: kawea; Kamaru: kawea; Kambowa: 
kawea? 
b. 	 Cia-Cia: ngoi; Wabula: ngoi 
c. 	 Moronene: ngalu/bara; Kulisusu: ngalu;WoUo: ngalu 
d. 	 Tolaki: 0 pua; Wawonii; pue 
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e. 	 Wakatobi: yiri 
f. 	 Kabaena: bara 
(183) sayap i (Inggris: wing) 
a. 	 Muna: pant; Siompu: pant; Masiri: pam; Busoa: pant; Kake~ 
nauwe: pani; Katobengke: pant; laompo: pani?; Wolio:pani; 
Kamaru: pant,' Kambowa: pani?; Wabula: pam; Moronene: 
pani;Kabaena: pant; Tolaki: 0 pan;; Wawonii: pand; 
b. 	 Wakat~bi: kawe; Kulisusu: kawe 
c. 	 Cia-Cia: indau? 
d. 	 Mawa!l!lngka: foodf 
e. 	 lawele: inei 
(184) menyapu (Inggris: wipe) 
a. 	 Wolio:; posambure; Kamaru: 
Tolaki: mosambure; Wawonii: 
Wakatobi: sombure,' Cia-Cia: 
laompo: sambUhe?; Busoa: 
Sio~pu: mesambure 
b. 	 Muna: neharo 
posambure; K3.mbowa: sambure?; . 
mesambure; Kulisusu: mesambure;. 
pisambure; Lawele: mesambure; 
mesambukhe; Masiri: pesambure; 
c. 
d. 
e. 
f. 
Mororiene: mongkerusi; Kabaena: mengkotusi 
Kakenauwe: nesaput; Mawasangka: desapu 
Katobtmgke: deaho 
Wabu1a: 
(185) dengatJ (Inggris: with) . 
a. Wolio; te:; Kamaru: te; Busoa: te; Kulisusu: tee 
b. 
c. 
d. 
e. 
Tolaki: ronga; Wawonii: ronga; Moronene: ronga 
, 
Siompu: ba:dua; Laompo: bandoa 
Muna: bhe; Mawasangka:. bae; Katobengke: bae; 
Cia-Cia: mat; Wabula: may 
Lawele: be 
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f. 	 Masiri: seiyee 
g. 	 Kabaena: hela 
h. 	 Kakenauwe: boanoa 
i. - Wakatobi: ke 

- j. Kambowa: 

(186) perempuan (Inggris: lroman) 
a. 	 Wolio: bowine; Kamaru: bawine; Cia-Cia: mowine; Wabula: 
mowine; Wakatobi: mowine 
b. 	 Muna: .robhine; Busoa:'khobine; Siompu: robine; Laompo: 
hobine; Mawasangka: hobine; Katobengke: hobine; Lawele: 
rubine; Masin: robine; Kakenauwe; Khobine; Kambowa: rer 
bine? 
c. 	 Moronene: tina; Kabaena: tina; ToJaki: 0 tina/o more; Wa­
wonii: otina; Kulisusu: eina 
f 
(I 87) hutan (Inggris: lroods) 
a. 	 Tolaki: andolo 
h. 	 Wawonii: larongkeu; Kulisusu: larongkeu; Kabaena: rorongkeu 
c. 	 Muna: katugha; Busoa: amatuha; Mawasangka: kamotua?· 
d. 	 Katobengke: kampo; Kakenauwe: kampo 
e. 	 Moronene:bolongkura 
f. 	 Kambowa: karuku?; Siompu: kamoruku; Laompo: kamohoku 
g. 	 Wakatobi: motokau/motika 
h. 	 Lawele: rompo 
i. 	 Masiri: ikarumpa 
j. 	 Cia-Cia: butow;. WabuJa: buntow 
k. 	 Wolio: leo:; Kamaru: leo: 
(I88) ulat / caeing (Inggris: lrorm ) 
a. 	 Tolaki: ule/lotio-Iodo; Kulisusu: ule-uie/undeleeu;Busoa: ule; 
Mawasangka: ule-uk; Kakenauwe: uk-uk; Lawele: ule-ule 
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f. Masiri: seiyee 
g. Kabaena: hela 
h. Kakenauwe: baanoa 
i. Wakatobi: ke 
. j. Kambowa: 
(186) perempuan (Inggris: }Wman) 
a. 	 Wolio: bowine; Kamaru: bawine; Oa-Cia: mowine; Wabula: 
mowine; Wakatobi: mowine 
b. 	 Muna: ,robhine; Busoa: klwbine; Siompu: robine; Laompo: 
lwbine; Mawasangka: lwbine; Katobengke: hobine; Lawele: 
rubine; Masiri: robine; Kakenauwe; Klwbine; Kambowa: rOo 
bine? 
1:. 	 Moronene: tina; Kabaena: tina; Tolaki: 0 tinalo more; Wa­
wonii: otina; Kulisusu: dna 
(187) hutan (Inggris: }WOds) 
a. 	 Tolaki: andolo 
b. 	 Wawonii: Iarongkeu; Kulisusu: larongkeu; Kabaena: rorongkeu 
c. 	 Muna: katugha; Busoa: amatuha; Mawasangka: kamotua? 
d. 	 Katobengke: kampo; Kakenauwe: kampo 
e. 	 Moronene: bolongkura 
f. 	 Kambowa:' karuku?; Siompu: kamoruku; Laompo: kamolwku 
g. 	 Wakatobi: motokaulmotika 
h. Lawele: rompo 
. i. Masid: ikarumpa 
j. 	 Cia-Cia: butow;. Wabula: buntow 
k. 	 Wolio: ko:; Kamaru: ko: 
(188) ulat I cacing (Inggris: worm) 
a. 	 Tolaki: ulellodOolodo; Kulisusu: ule-ulelundelecu; Busoa: ule; 
Mawasangka: ule-uk; Kakenauwe: ute-uk; Lawele: ute-ule 
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b. Wolk)(...ufo-ulo; Kamaru: ufo-ulo; Wakatobi:ulo 
c. Muna: kaghule-ghule; 
Katobengke: kaule-u/e; 
bula:kule 
d. Moronene: ntolu-ntolu; 
e. Wawonii: ulengkora 
f. Kambowa: hindeletu? 
Siompu: kau/e-ule; Laompo: kaule-ule; 

Masiri: kule; Cia-Cia: kule-kule; Wa­

Kabaena: ntolo-ntolo 
(189) kamu sekalian (Inggris: you) 
a. 	 Moronene.: icoo/ cumiu; Wawonii: comiu 
b. 	 LaweJe: insimiuIbare-bare komiu; Kambowa: insiniu 
c. Wabula: sao 

d.. Muna:ihintuumu 

e. 	 Cia-Cia: sawuta-wutae kitaana 
f. 	 Tolaki: nggomiuluwako; KuJisusu: ingkomiu; Wolio: yingko/ 
yingkomiu,. Kamaru: ikomiu; Wakatobi: yik60 
g. 	 Kabaena: luvu-luvumiu 
h. 	 Busoa: simintu bakhi-bakhi omiu; Kakenauwe: bakhi-bakhi komiu; 
Masiri: ban-ban sim;u 
i. 	 Katobengke: humincu; Laompo:homincu bahi-bahi komiu 
j. 	 Mawasangka: himintu kosasawiae; Siompu: kosaS4wimiu 
(190) tahun (Inggris: year) 
a. 	 Tolaki: tau; Moronene: tau?; Wawonii: tau?; Lawele: tau?; 
Kulisusu: tau; Kakenauwe:· tau; Katobengke: tau; Laompo: 
tau?; Mawasangka: til:u;Siompu: tau 
b. 	 Wolio: tao; Kamaru: tao; Wakatobi: tao 
c. 	 Cia-Cia: taku; WabuIa: taku; Masiri: taku 
d. 	 Muna: taghu; Kambowa: tahu?; Busoa: taho 
e. 	 Kabaena: tavu 
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(191) kuning (Inggtis: iyellow) 
a. 	 Tolaki: mokuni; Moronene: mokunl;Kabaena: mokuni; Wa­
wonii: mokun~' Kulisusu:mokuni;Muna:., kakuni; ,Kakenauwe: 
mokuni; Laompo:" n(;kun~'M~was~l}gka:k~ni; Si01tipu: ,no
kuni; Wolio: makuni! Wakat<?bi< mokuiii;:Busoa: 'mongkuni; 
Kambowa: kakuni?; Katobengke: kangkUni.: ' 
b. 	 Lawele: kariri,' Karnaru: marin; Cia-Cia: ':miJriti; Wabula:' mdriri; 
Masin: mom 
(192) bulu (Inggris: feather) 
a. 	 Tolaki: wulu; Moronene:. '" wulu; . .Kabaena: ,.' vulu; Wawonii: 
wulu; Kulisusu: wulu; Muna:wu1u; Kakeriauwe :wulu; La­
ompo: wulu; Mawasangka: ;'wit!u;":jSi6lnPU:wu1u; WOllo: bulu; 
Karnaru: bulu; , Wakat6bi:: lvu/u;"Busoa: -wulu,' Kambowa: 
wulu?; Katobengke: wulu; Clit~6a:Witlu,~ 'W~b~la: Wiiiu; Ma­
siri: wulu 
b. 	 LaweIe: wumonma 
(193) mengalir 	(lnggris: flow) 
a. 	 Tolaki: lW:; Mororiene: OOlW; Kabaena: vovaa; Wawonii: 
lW; Muna: namawa; Wakatobi: mawa; B.usoa:noWa . .,~Masiri:· 
lWa; Cia-Cia,:, nOlWa?; Wabula: .. nowa 
b~ 	 Walio: ,asiwulu/alem/)o; Kamaru:si'ijlUlu;. Kakertauwe:: siwulu; 
Laompo: nosiwu/u?; Siompu: nosiwulu 
c. 	 Lawele: nowinulu 
d. 	 Kulisusl1: lembo/iKla 
e. 	 Kambowa: nosi? 
f. 	 Mawasangka:-:­
g. 	 Katobengke:­
(195) pendek (Inggris: short) 
a. 	 Kambowa: moompu?;, Kakenauwe: kako:mpu;, Laompo: neko­
Siompu: koompu; Lawele: ka:kompu; Katobengke!kolompu; 

nokompu; Cia-Cia: kakoambu; Wabula: kakoampa 

~ 
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.' 
.b. Wawonu: ompudu; Kulisusu: ompudu; Tolaki: putu 

. c. Wollo: mampodo; Kamaru: mapodo 

d. 	 Muna: nongkubu; Mawasangka: noubu 
. 	e. Busoa.: moljmbu; Masiri: mali:limbu 

f; MorQJlen~: ongkunda 

g.Wakatobh midumpu 

11. 	 Kabaena: ovapa 
(I96) langit (Inggris: sky) 
a. 	 Muna: lani; Katobengke: lalli; Laompo: lani?; Mawasangka: 
lang;; Masiri: ~ngi;Wakatobi: lange: Cia-Cia: langi; Wabula: 
lang;; Moronene: langi; Kabaena: langi; Wawonii: 1angi; Kuli­
susu: langi; Kamaru: langi/bula; Siompu: lani 
b. 	 Wolio: layana; Kambowa: layano?; Busoa: layano; Lawele: 
layano 
c.' 	 ToIaki: iahuene 
d. 	 Kakenauwe: oleo 
(197) pohon (Inggris: tree) 
a. 	 Moronene: puu; Kabaena: puu; Wawonii: puung; Kulisusu: 
puu; Wolio: pu; Kamaru: pu:; Siompu:· ptiu; Busoa: puhu; 
Katobengke: puu; Laompo: puu?; Mawasangka: puu; Lawele: 
puu; Tolaki: puu; Kakenauwe: puu 
b. 	 Muna: pughuno $aU 
c. 	 Wakatobi: kau 
d. 	 Cia-Cia: koa? 
e. 	 Kambowa: mpu? 
f. 	 Wabula: hobo 
g. 	 Masiri: hom 
(I98)es (Inggris: ice) 
a. 	 Wolio: Kamaf!J: esi; Muna: es; Kulisusu: esi; Siompu: 
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es; Katobengke: es; Laompo: - es; Lawele: es; Tolaki: es; 
Kakenauwe: es; -Cia-Cia: es; Wawonii: es; Kabaena: esi; Busoa: 
esi; Wakatobi: est; Wabula: esi; Masiri: esi 
b. 	 Moronene:· • Mawasangka: Kambowa: 
(199) salju (Inggris: snow) 
(200) membeku (Inggris: freeze) 
a. 	 Wolio: a bam; -Kakenauwe: nowacu 
b. 	 Tolaki: donggo 
c. 	 Masiri: nope/oko 
d. 	 Moronene: moturi 
e. 	 Cia-Cia: nokonte; Wabula: nokonte; Kamaru: konte; Siompu: 
nofekontu; Wakatobi: konte 
f. 	 M~: nolodo; Mawasangka: nolodo; Lawele: nomo:do 
g. 	 Laompo: nokampa; Katobengke: nokampa 
h. 	 Kabaena: baku; Wawonii: beko; Kulisusu: bilku 
i. 	 Busoa: monoo 
j. 	 Kambowa: 
3.2 Analisis 
Hal yang menarik perhatian setelah terkumpul sejurillah 200 kata dari 
semua bahasa di&ulawesi Tenggara adalah sebagai beriklit. Beberapa kata 
menjadi petunjiiky~ngkuat untuk sampai kepada kesimpulan bahwa bahasa­
bahasa di Sulawesi- Teriggara merupakan bahasa-babasa yang hubungan ke­
kerabatannya -apabila hanya _ditilik dari metode perbandingan kata saja. 
Pengertian abu(004), misalIlya, dinyatakan oleh kata-kata yang sama.atau 
- mirip susunan fonenu'lYa, -yakni abu, afu, awu, hawu, habu, untuk semua 
bahasa. 	 ­
Kata-kata yang sarna atau mirip ini diturunkan dari satu bentuk mula 
(dalartt tulisan ini dipakaiistilah etima) tanpa memperhatikan yang mana di 
antaranya yang lebih tua-dan mana yang lebih kemudian (bam), Akan tetapi, 
di balik itu terdapat pula kata-kata yang memberi petunjuk yang berten­
tangan, yaitu kata-kata- yang tidak sarna ataupun tidak mirip an tara semua 
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. bahasa atau antara beberapa bahasa. Contoh, kata bertiup (OI6)diperoleh 
15 (lima belas) etima, yaitu: 
1. 	 towi (Wolio dan Kamaru), 
2. porae/parae· (Cia-Cia dan Wabula), 

3_ ucue (Laompo dan Kekanauwe), 

4. 	 mepupu (Moronene dan Kabaena), 
5. 	 pepuu (Kulisusu), 
6. 	 mompuri (Wawonii), 
7. 	 mepupuri (Tolaki), 
8. 	 mompuntori (Lawele), 
9. puroro(Kambowa), 

lO. poporo (Masiri), 

11. 	hopu (Wakatobi), 
12. 	 nofui (Muna), 
13. 	Junto (Siompu), 
14. 	 busoe (Mawasangka),dan 
15. 	 dOpuntoe (Katobengke). 
Dari 200 kata sumber yang diperbandingkan hal-hal yang meriarik: itu· 
dapat diformulasi kembali sebagai berikut: 
a. 	 Kata abu, t~lang, mata, {btl., dan tipis dalam semua bahasa di Sulawesi 
Tenggara masing:masing mengenal kosakata yangberasal dari satu etima 
b. 	 Kata mati, lima, mengapung, tangan, membunuh, .kutu, orang, kanan, 
pasir, tebal,tiga, lidah, dua, kuning, buludan es masing-masing mengenal 
kosa kata yang berasal daridua etima. 
c. 	 Kala .burung, hari, anjing, tanah, bapak/ayah, empat, jantung, laki-laki, 
malam, hidung, tua, garam, kulit, memeras, berenang, putih, perempuan, 
dan agar masing-masing mengenal kosakata yang berasal dari tiga etima 
. d. 	Kata kulit kayu, darah,membakar, debu, bunga, kaki, dia, herat, nama, 
sempit, !aut, tajam, bernyanyi, kecil, bau,ular, bebetapa,membelah, 
menu.suk, berdiri, batu,menyusu, matahari, gigi,panas, dan langit masing­
masing mengenal kosa kata yang berasal dari empat etima.· . 
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e. 	 Kata perut, hitam, dingin, telinga, makati, jatuh; jauh, sedikit, ikan, jauh, 
buah, kepala, saya, kafau,· di, daun, hidup, mat~ daging, leher, baru; 
hujan, betul, jalanan, menggosok, biji, bfmih, asap, bintang, .Iurus, ek()r~ 
berptKir, mengikat, kapan, siapa, sayap, tahun, dan mengalir masing-masing. 
mengenal kosa kata yang berasal dari lima etima. 
f. 	 Kata besar, bernafas, menghitung, memotong, menggali, telur, ttlkut, 
berkelahi, api, terbang, hijau, isi perut, rambu(, memegang, berburu; 
tertawa, kir;; kaki-kaki, mulut, tidak, satu, lain, dorong, merah, melihat, 
menjahit, tongkat, muntilh, bengkak, berjalan, lebar, angin, menyapu, 
dan ulat/cacing masing-masingmengenal kosa kata yang berasal dari enam 
etima. 
g. 	 Kata punggung, sebab, perut, awan, kering, kabut, baik, mendengar, 
suami, tahu, panjang, banyak, gUflung, dekat, tali,. busuk, berkata, me­
ludah, mereka,engkau, air, kita, kami, dan pohon masing-masingmenge­
nal kosa kata yang berasal dari tujuh etima. 
h. 	~ata semua, dan, anak, .datang, minum, rumput; bermain, sungai,· itu, 
in~ tidur, me/empar, mencud, di mana, istri,dan per.u1ek masing-masing 
mengenal kosa kata yang berasal dari delapan etima, 
i. 	 Kata menggigit, kotor, gemuk, memuku~ bagai'mana, lafik,duduk, di situ, 
putar, dan apa masing-masing mengenal kosa kata yang berasal dari sem; 
bilan etima. 
j. 	 Kata menggilruk, lancor, basah, dengan. kamu sekafian,dan membeku 
masing-masing mengenal kosa kata yang berasal dari sepuluh etima. 
k. 	 Kata binatang, di, majal,· di .sini, berbohong,. dan hutan masing-masing 
mengenal kosa kata yang berasal daTi sebelas etima. 
1. 	 Kata /aluit. memberi, dan danau masing-masing mengenal kosa kata yang 
berasal dari dua belas etima. ~, 
mKata bert/up mengenal kosakatayr'g berasal d.ari limjl belas etima. 
Untuk lebih jelasnya, hal-hal yaltg menarik diiltas dikemukakandalam 
perincian sebagai berikut. Kata sumbflr. yang mengenal: 
I· 
a. 	 satu .etima beljumljlh lima (5) buaj~; 
b. dua etima bc::rjumlah enam belas (j16) buah; 
c. 	 tiga etima berjumlah delapan ~e~s(r8) buah; 
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d. empat etima berjumlah dua puluh enam (26) buah; 
e. lima etima berjumlah tiga puluh enam (36) buah; 
f. enam etima berjumlah tiga puluh empat (34) buah; 
g. tujuh etima berjumlah dua puluh empat (24) buah; 
h. delapan etima be~umlah enam belas (16) buah; 
i. sembilan etima berjumlah sepuluh (10) buah; 
J. sepuluh etima berjumlah enam (6) buah; 
k. sebelas etima berjumlah lima (5) buah; 
I. dua belas etima berjumlah tiga (3) buah; dan 
m. lima belas etirna berjumlah satu (1) buah. 
Dari hal-hal yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan lebih lanjut 
bahwa kosa kata yang terbanyak digunakan dalam bahasa-bahasa dl. Sulawesi 
Tenggara (dengan dasar 200 kata) adalah kosa kata yang berasal dari lima 
etima. Hal ini sejalan dengan hasil penelitilin di Sulawesi Tengah (Syahruddin 
Kaseng dkk., 1979). Dalam penelitilln "Bahasa-Bahasa di Sulawesi tengah" 
yang bertolak dari cara kerja yang sarna den&.an penelitian ini ditemukan 
pula bahwa kata-kata yang diperbandingkan di an tara bahasa-bahasa di 
daerah tersebut terbanyak adalah ka:ta-katayang terdiri dari lima etiina. 
Contoh, .untuk kata saya (kata ganti orang pertama tunggal) diperoleh etima 
sebagai berlkut 
a. 	 Etima I (y)a'u (To mini dan Petapa), (i)yaku (Kaili, Bolono, Ba­
lantak, Toli-Toli, Banggai, Mori), aku (pipikoro, Pamona, 
Bobongko, Saluan, Buol, Andio), iko (Napu) 
b: Etima II 	 hiau (Dampelas) 
c. Etima III 	 sau (Balaesang) 
d. Etima IV 	 kodo (Bada - Besoa), ingkude (Bungku) 
e. Etima V 	 ami (Dondo) 
Kemudian, dari 200 kata yang dipeIbandingkan tadi dapat dilihat bahwa 
di antara bahasa-bahasa yang terdapat di Sulawesi Tenggara terdapat bahasa 
yang persentase persamaan atau persesuaian kata-katanya tinggi (60% ke 
atas), sedang (40% s.d. 59%), dan kurang (di bawah 40%). 
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Penerituan hubungan kekerabatan bahasa ya:lg didasarkan pad a persentase 
persamaan atau persesuaian dalain sekelompok kata-kata dasar· (basic voca­
bulary) merupakan salah satu pendekatan dalam Hmu bahasa bandingan 
yang lazim disebut pendekatan leksikostatistik. 
Jika kita hanya berdasar untuk sementara pl!-da persamaan atau persesuaian 
kata-kata, sambi! menanti penelitian lanjutan yang lebih memokuskan did 
pada aspek lain yang memang mutlak diperhatikan (seperti fonologi dan 
grammatika), maka tentunya dapat ditarik kesimpulan yang menyejajarkan 
antara: 
a... persentase persamaan yang tinggi dengan hubungan dekat; 
b. persentase persamaan yang sedang dengan hubungan agak dekat; 
c. persentase persamaan yang kurang denganhubungan renggang. 
Bahasa-bahasa yang hUbungannya dekat adalah Woliq Kamaru (70,5%), 
Siompu - Kotabengke (63,5%), Siompu-Mawasangka (64,5%), Siompu­
Laimpo (70,5%), Kakenauwe-Lawele (75%), Laompo-Katobengke (68,5%), 
Kabaena.-:-Moronene (67,5%), Mawasangka~Laompo (67%), Wabula-Cia­
Cia (77%), dan Wawonu-"Kulisusu (63,5%), Laompo-Kakenauwe (64%), 
Lawele--"Kambowa (65,5%). 
Bahasa-bahasa yang hubungannya agak dekat ialah Wolio--Masiri (46%), 
Walio--Kakenauwe (40%), Wolio--Lawele (42%), Walio--Busoa (42,5%), 
Masiri-Siompu (42%), Masiri-Kakenauwe (45%), Masiri-Lawele (49%), 
Masiri-Katobengke (41%), Masiri-Cia-Cia (48,5%), Masiri-Busoa (44%), 
Masiri-Kamaru (40%), Masiri-Wabula (45o/00,Siompu-Kakenauwe (59%), 
Siompu-Lawele (57%),. Siompu-Busoa (49%), Kakauwe-Katobengke 
(52,5%), Kakenauwe~Mawasangka (48,5%), Kakenauwe-Busoa (47%), 
Kakenauwe-Muna (40,5%), Lawele-Katobengke (50,5%), Lawele-Mawa­
sangka (52%), Lawele-Busoa (55,5%), Lawele-Laompo (56,5%), Lawele­
Muna (47%), Katobengke-Mawasangka (55,5%), Katobengkec-Busoa (43%), 
Katobengke-Kambowa (41,5%), Katobengke-Muna (55,5%), Kabaena­
Wawonii (58%), Kabaena-Kulisusu (47%), Mawasangka-Kambowa (41,5%), 
Mawasangka-Muna(58,5%), Moronene-Kulisusu (48%), Tolaki-Wawonii 
(45;5%), Busoa-Lao111po (49%), 6usoa-:-Kambowa (43%), Busoa-Muna 
(42%), dan Kambowa-Muna (47,5%). . 
Bahasa-bahasa yang hubungannya renggang ialah Wolio--Siompu (35,5%), 
Wolio--Katobengke (27,5%), Wolio--Kabaena (22,5%), Wolio-Mawasangka 
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(33%), WoliO'-Cia-Cia (28%), Wolio-Wakatobi (28%), Wolio-Moronene 
(25,5%), WoliO'-Tolaki (21,5%), WoliO'-Wowonii (27,5%), WoliO'-Laompo 
(34,5%), WoliO'-Wabula (31 %), WoliO'-Kambowa (33%), Wolio-Kulisusu 
(35%), WoliO'-Muna (29,5%), Masiri-Kabaena (25%), Masiri-Mawasangka 
(37,5%), Masiri-Wakatobi (26%), Masiri-Moronene (23,5%), Masiri-Tolaki 
(21,5%), Masiri-Wawonii (23,5%), Masiri-Kambowa (34;5%), Masiri­
Kulisusu (23%), ,Masiri-Muna (33,5%), Sipompu-Kabaena (20%), Siompu­
Cia~Cia (38%), Siompu-Wakatobi (2~%), Siompu-Moronene '(23%), Siom­
pu-Tolaki (19%), Siompti-Wawonii (26%), Siompu-Kamaru (38%), Siom­
pu-Wabula (35%), Siompu-Kulisusu (28,5%), Kakenauwe-Kabaena (23,5%) 
Kakenauwe- Cia-Cia (30%), Kakenauwe-Wakatobi (22%), Kakenauwe­
Moronene (21,5%), Kakenauwe-Tolaki (19,5%), Kakenauwe-Wawonii 
(25,5%), Kakenauwe-'-Kamaru (38,5%), Kakenauwe-Wabula (30%), Kake­
nauwe- Kulisusu (28%), Lawele-Kabaena (19%), Lawele-Cia-Cia (36%), 
Utwele-Wakatobi (25,5%), Lawele-Moronene (21%), Lawele-Tolaki 
(l8,5%), Lawele-Wawonii (22%), Lawele-Kamaru (39,5%), Lawele-Wabula 
(31,5%), Lawele- Kulisusu (26%), Katobengke-Kabaena (21,5%), Kato­
bengke-Cia-Cia (27,5%), Katobengke-Wakatobi (18%), Katobengke'-'­
Moronene (21,5%), Katobengke~Tolaki (l6%), Katobengke-Wawonii 
(23%), Katobengke-Kamaru (31,5%), Katobengke-Wabula (26%), Kato­
bengke-Kulisusu (22%), Kabaena-Wawasangka (22%), Kabaena-Cia-Cia 
(21%), Kabaena-Wakatobi (19,5%), Kabaena-To1aki (37%), ~abaena-Busoa 
(20%), Kabaena--:Laompo (24%), Kabaena-Kamaru (23%), Kabaena-Wa­
bula (21,5%), Kabaena-K.ambowa (18,5%), Kabaena-'--Muna (19,5%), Mawa­
sangka-Cia-Cia (33,5%), Mawasangka-Wakatobi (23,5%), Mawasangka­
MO,ronene (21,5%), Mawasangka-Tolaki (17%), Mawasangka-Wawonii 
Moronene (21,5%), Mawasangka-Tolaki (17%), Mawasangka-Wawonii 
(19,5%), Mawasangka-Busoa (36,5%), Mawasangka-Karnaru (32,5%), Ma­
wasangka-Wabula (29%), Mawasangka-Kulisusu (24%), Cia-Cia-Wakatobi 
(26,5%), Cia-Cia-Moronene (22,5%), Cia-Cia-Tolaki (19%), Cia-Cia-Wa­
wonii (25,5%), Cia-Cia-Busoa (27,5%), Cia-Cia-Laompo (29%); Cia-Cia­
Kamaru(31,5%),Cia-Cia-Kambowa (27%), Cia-Cia.-:Kulisusu (28%), Cia­
Cia-Muna (31,5%), Wakatobi-Moronene (22,5%), Wakatobb Tolaki (19%), 
Wa'katobi-Wawonii (21%), Wakatobi-Busoa (23%), Wakatobi-Laompo 
. (21 %), Wakatobi-Kamaru (32,5%), Wakatobi-Wabula(30%), Wakatobi­
Kambowa (20%), Wakatobi-Kulisusu (23%), Wakatobi-Muna(25%), Moro­
nene-Busoa (23%), Moronene-Laompo (25%), Moronene-Kamaru(25,5%), 
Moronene-Wabula (25,5%), Moronene-Kambowa (20%), Moronene-Muna 
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(24,5%), Tolaki-Busoa (21,5%), Tolaki-Laompo (20%), Tolaki-Kamaru 
(22,5%), Tolaki-Wabula (20,5%), Tolaki-Kambowa (17,5%), Tolaki-Kuli­
susu (33,5%), Tolaki-Muna (I 8,5%), Wawonii- Busoa (22%), Wawonii­
Laimpo (25,5%), Wawonii-Kamaru (26%), Wawonii-Wabula (25,5%), Wa­
wonii-Kambowa (21,5%), Wawonii-Muna (24,5%), Busoa-Kamaru (38,5%), 
Busoa-Wabula (28,5%), Busoa-Kulisusu (24,5%), Laompo-Kamaru 
(37,5%), Laompo-Wabula (34,5%), Laompo-Kulisusu (26,5%), Kamaru­
Wabula (29,5%), Kamaru-Kambowa (33,5%), Kamaru-Kulisusu (31%), 
Kamaru-Muna (28%), Wabula-Kambowa (24,5%), Wabula-Kulisusu 
(25,5%), Wabula-Muna (29%), Kambowa-Kulisusu (23,5%), dan Kuli­
susu-Muna (25,5%). 
Hal tersebut ~i atas dapat dilihat dalam matriks berikut. 
lUMLAH DA!'i PERSENTASE KATA-iCATA. ~~G'SANAATAU SUSAL DALAM PERBANDINGAN 
SILANG·ANTARA MASING-MASING BAliA.SA DI sULAWESI TENGGARA 
IA) woa" 
(B) M2!iri 
(C) Stompu 
(D) Kakenauwe 
tEl Law~l. 
(F) Katobengke 
(Gl Kab••na 
(H) !dawasangka 
_ (I) Ci.-Cia 
or W.ka,obi 
(K) Moromme 
(Ll Tolaki 
(!d) Wawonil 
IN) Buso. 
(0) Laompo 
tP) Kamaru 
(Q) W.blli. 
(R) Kambowa 
(5) !Culisusu 
(T) MUM 
~~un~ 
A B c 'D E F G H 
86, iJ 80 84 _ 55 45 66 
46 82 90. 98 82 50 75 
35,5 42 . lI8 U4 127 40 129 
40 45 5~ IS!) 105 47 97 
42 49 57 75 101 38 104 
27,::i 41 63,5 52,S SO,S 43 III 
'21,~ 25 20 23,S 19 21,S 44 
33 37,S '64,5 48,S 52 5.5,5 22 
"8 4R.~ 38 30 ·36 .~ 37,S 21 33,S 
28 26 24 122 15,5 18 19,5 28,S 25,S 23,5 23 21,5 21 21,5 61,5 21,S 
11,51 21 ,5 19 19,5 18,5 16 1 37 17 
17,5 23,5 26 25,S 22 23 ' 49 19,5 
42~5 , 44 49 47 55,S 43 20 36,5 
34,51 44,5 70,5 64 56,S 68,S 24 - 61 
70,5"1 40 38 38,S 39,5 31,5_ 23 32.~ 
31 I 45 35 30 3\,5 26 21,5 29 
33 134,5 51,5 60 65,5 41,S 18,5 41,S 
35 23 28,S 28 '26 22 47 24 
::19,5 33,S 57,S 40,5 47,5 , 55,5 19,5 '58,S 
= ang.k.a-aagka rant tetdapat dalam rU:lng ~t:ls-bnan menunjuK,kan 
jumlah kal:l4eata yans """,,1...531 (I) . 
. ~, '. ,ngk.....gb yang ""dopa" ~ rUi-nr bawah kiri menunjulckan
persenmse bta4rata yan!l: sarna dihitung dan JUtnlab uti: y;::ng dl­
perbanding!wt (200 buaII) l%l. 
K L M N o P Q 
56 56 
'T 55 85 ! 69 141 J 62 97 52 47 43 47 98 I 89 80 . 90 ·76 48 . 46 38 52­ 98 141 76.1 70 60 - 44 43 - 39 51 94 128 77 60 
72 5 I 42 37 44 !II 113 79 . .63 
55 36 43 32 46 86 137 63 52 
42 39 135 74 I 98 40 48 46 43 
67 , 47 43 34 39 73 134 65 . 58 
53 45 38 51 55 58 63'" . 154 
16,5 45 38 ' 42 46 42 65 60 
22,5 22,S 86 104 -46 - 50 51 51 
19 19 43 91 43 40 45 41 
25,S 21 52 45,S 44 51 52 51 
27,5 23 23 .21,5 22 98 
..:11 57 
29 21 25 20 25,5 49 75 69 
31,5 32,S 25,5 22,S 26 38,5 37,S 59 
~17 30 25,S 20,5 25.5 28,S 34,5 '29,S 
27 20 20 17,5 \21,5 43 51 133,5 44,S 
28 23 48 33,S 63,S 24,5 26,S 31 25,S 
31,S 25 24,S 18,5 .24,5 42 56,5 28 29 
R 
66 
69 
iO) 
120 
131. 
83 
37 
83 
54 
40 
40 
35 
54 
86 
102 
67 
49 
28,5 
41,5 
T 
70 I 59 
46. I 67 
57 115 
56 i 81 
5: i 9S 
44111194 3.9 
48 117 
:: I ::96 49 
67 37 
127 I 49 
49 I 84 
53 lI3 
62 65 
51 58 
47 95 
51 
25,5 
eo 
~ 
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Dad data tersebut teilihat bahwa bahasa Wakatobi mempunyai hubungari 
renggang dengan bahasa lainnya. Demikian juga bahasa Tolaki, keeuaH hu­
bungannya dengan bahasa Moronene dan bahasa Waw~nii yang agak dekat. 
Selanjutnya, bahasa Masiri, mesldpun ia mempedihatkan hubungan agak' 
dekat dengan beberapa bahasalainnya(seperti Wolio, Siompu, Kakenauwe, 
Lawele, Katobengke, Cia-Cia Busoa, Kamaru, Wabula), tidak memlliki hu­
bungan dekat dengan salah satu bahasa lainnya. Demikian pula halnya dengan 
bahasa Busoa. Bahasaini memperlihatkan hubungan agak dekat·· dengan 
beberapa bahasa (seperti Wolio, Masiri, Siompu, Kakenauwe, Lawele, Kato­
bengke, Laompo, Kambowa, dan Muna), tetapi tidak memperlihatkan hu­
bungan dekat dengan salah satu bahasa lainnya. Demikian pula halnya dengan . 
bahasa Muda. Untuk itu dapatditetapkan sementara bahwa bahasa Wakatobi, 
Tolald, Masiri, Busoa, dan Muna merupakan bahasa-bahasa yang berdiri 
sendiri. 
Kemudian dapat dilihat adanya kelompok-kelompok bahasa yang terdiri 
atasdua bah~sa yang hubungannya dekat(karena adanya persentase persa­
maan' atan persesuaian kata-kata yang tinggi), yaitu sebagai berikut. 
a. Cia-Cia~Wabula (77%) 
b. Wolio-Kamaru (70,5%) 
e. Moronene--Kabaena, (67,5%) 
. d. Kulisusu-Wawonii (63%) 
Kelompok lainnya iatah kelompokLawele, Kakenauwe, dan Kombowa 
yang memperlihatkanhubungan dekat antara satu. dengan yang lainnya. 
Selanjutnya kelompok Siompu, Laompo, Mawasangka; dan Katobengke. 
Dari uraian di atas dapat dikemukakan kesimpulan sementarasebagai 
berikut. Dari 20 bahasa y~gterinventarisasikan dalampengumpuIan data 
dengan nama 'masing-masing yang diberikanoleh masyarakat pemakainya 
dapat dikategorikan dalam II buah bahasa yakni: 
1. Tolaki, 7. ' Cia-Cia-,-Wabula, 

\2. Muna, 8; Mor6nerie~Kabaena, 

3. Masiri, 9. Kullsusu-'Wawonii. 
4. Busoa,I0; Lawele--Kakenauwe--Kambowa, dan 
5. Wakatobi, I 1. Mawasangka~Siompu-Laompo-Katobengke. 
6. Wolio-Kamaru, 
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 
4.1 KesiJnpulan 
Sebagai akbir penulisan Iaporan penelitian ini, kami akan mengemukakan 
beberapa kesimpulan sebagafberikut. 
Sulawesi Tenggara yang berpendudukhanya kurang dari satu juta jiwa 
atau kurang dari 1% daripenduduk Indonesia dan me.mpunyai luas sekitar 
1,44% dari luas Indonesia.memiliki kekayaan budaya berupa bahasa daerah 
yang merupakan wahana perhubungan dalam Jingkungan keluarga dan ling· 
kungan daerah serta saranapendukung'kebudaYa1ln daerah. 
Sehubungan deiIgan itu,keQ.udukan dan fungsibahasa di Sulawesi Teng­
gara tidakper1u~dipertentangkan dengan kedudukan dan fungsi bllhasaln­
donesia karena antara bahasadaerah di Sulawesi Tenggara dan bahasa Indon~ 
nesia terdapatkenudukan dan fwigsi yang saling mengisi (komplementer). 
Sitaasi kebahasaandalam empat kabup.ateni:Jj SUlawesi Tenggara ber­
variasidalam hal banyaknya babasadaerah yang terdapat dalam masing­
rnasing kahupaten. DiK.abupaten Ko1a:lca dite.mukan 1 bahasa, di-Kabupaten 
Kendari Z bahasa, diKabupaten Muna3 bahasa, dan di I(abupaten Buton 
terdapat 18,bahasa. 
Jiun1~ J>aha~ayang terqapat diSlllawesi Tenggara tidak diperolehdengan 
menju~an bahasa yang ditemukan <Ialam setiap kabupaten karena ter­
. dapat hlihasa yang peny.ebarannya. hukan hanya dalam satu kabupaten, 
nmialnya: '. 
(a) bahasa Tolaki terdapatdi Kabupaten:Kend~l.ddan Kolaka; 
(b) bahasiiK:u!isusu terdap.at diKabqpatenMtmadanButon; 
(c}, bahasa Kambowa terdapatdi Kabupaten MUlla dan Buton, dan 
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(d) 	 bahasa Muna teI'dapat diKabupaten Muna dan Buton. 
Kemajemukan· bahasa di Kabupaten Buton sangat menonjol, dalam 
jumlah bahasa yang terdapat di daerah ini, bila dibandingkan dengan tiga 
kabupaten lainnya. Keadaan tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai ber­
ikut. 
(a) 	 Daerah Kabupaten Buton terdiri atas banyakpulau.Di samping terdiri 
atas pulau-pulau besar, yakni potongan tiga pulau besar(Pulau Sula­
wesi, Pulau Muna, dan Pulau Buton), dan PulauKabaena,daerah ini 
terdiri pula atas banyak pulau keeil. 
. 	 (b) Peranan daerah Butonyang lebih besar pada masa silam, baik dalam 
pemerintahan, politik, kultural, maupun dalam perekonomian, menye~ 
babkan daerah ini mergadipusat mobilitas penduduk dad daerah se­
kitarnya. 
Di antara bahasa daerah di Sulawesi Tenggara ada bahasa yang diperguna­
kan sebagai bahasa aritarpenutur bahasadaerah lainnya, terutama di daerah 
yang kemajemukan bahasanya eukup kompleks. yaitu bahasa Wolio. Bahasa 
ini merupakan sarana perhubungan antarpenutur bahasa yang berbeda-beda 
di daerah Buton. 
Dari dua puluh bahasa yang ditemukan di Sulawesi Tenggara terdapat 
beberapa bahasa yang memperlihatkan hubungan yang sangat dekat. Akan 
tetapi, hal ini masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut apakah memang 
merupakan bahasayang berdiri sendiri ataukah hanya merupakan dialek 
bahasa lainnya Bahasa-bahasa yang memperlihatkan hubungan yang sangat 
dekat ralah sebagai berikut. 
(a) 	 bahasa Wabula dan bahasa 
\ 
Cia-Cia; 
(b) 	bahasa Wolio dan bahasa K~maru;
. ., 
(c) 	 bahasa Kulisusu danbahasr. Kambowa; 
(d) . bahasa Moronene dan bahasa Kabaena; 
(e) 	 bahasa Lawele, Kakenauwe dan bahasa Kambowa; 
(f) 	 bahasa Siompu, Laompo, Mawasangka dan bahasa Katobengke. 
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4.2 	 Saran 
Sejumlah saran dikernukakan di sini untuk dipertirnbangkan lebih lanjut. 
(1) 	 Perlu diusahakan pernetaan bahasa di Sulawesi secara terpadu danseren. 
tak karena selarna ini baru dipetakan sebagian dan tidakserentak. 
(2) 	Perlu diusahakan agar instrumen ini dibakukan dalam pernetaan bahasa. 
bahasa di daerah Nusantara. . 
(3) 	Penelitian pemetaan bahasa di Sulawesi Tenggara perlu disertai penelitian 
yang bersifat historis komparatif, di sarnping penelitian deskriptif. 
(4) 	 Bahasa Kulisusu.yang memperlihatkan keunikan dalarn hal penyebaran­
nya yang luasperlu diteliti lebih lanjut, baik dalarn jangkauan Iinguistik 
historis kornparatif rnaupun dalam jangkauan sosiolinguistik. 
(~) 	 Bahasa Busoa dan Masiri, yang rnernperlihatkan hubungan yang renggan 
dengan bahasa-bahasa yang terdapat di sekitar penuturnya dan terdapat 
di daerah yang rnajernuk bahasanya, perlu diteliti asal-usulnya atau 
gerak penyebarannya. 
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LAMPlRAN 1 
DAFTAR KATA 
1. Ing~ 
001, all, 002 and,003 animal" 004 ashes, 005 at, 006 back, 007 
bad, 008 bark, 009 because, 010 belly,Oll big, QI2 bird; 
bite, 014 black, 015 blood, 016 blow, 017 bone, 018 'breathe, 
019 burn, Q20' child,021 cloud, 022 cold, 023 come, 024 count, 
025 cut, 026 day, 027 die, 028 dig, 029 dirtY,030 dog, 
drink, 032. dry, 033 9ull, 034 dust, 035 ear, 036 earth, 037 eat, 
038 egg, 039 eye,040 fall, 041 far, 042 fat, ,043 father, 044 fear, 
045 few,046 fight,047 fire, 048 fish, 049 five, 050 float, 
flower, 052 fly, 053 fog, 054 foot, 055 four, 056 fruit, 057 give, 
058 good, 059 grass, 069 green, 061 guts, 062 hair, 063 
,064 he, 065 head, 066 hear, 067 heart, 068 heavy, 069 
079 hit, 071 hold, 072 how, 073 hunt, 074 hUSband, 075 I, 076 
if,077in, 078 kill, 079 know, 080 lake, OSI laugh, 082 
083 left, 084 leg, 085 tell lies, 08p life, 087 liver, 088 long, 089 
louse, 090 man, 091 manY,092 melllt,.093 mother, 094 mountain, 
,095 mouth, 096 name, 097 narrow, 098 near 099 neck, 100 new, 
101 night, 102 nose, 103 not, 104 old, 105 one, 106 other, 
person, lOS play, 109 pull, 110 push, III rain, 112 red, 113 right, 
114 right (hand), 115 river, 116 road, 117 rope, 118 rotten, 
rub, 1208alt, 121 sand, 122 say, 123 scratch, 124 sea, 125 see, , 
126 seed, 127 sew, 128 sharp" 129 sing, 130 sit, 131 skin, 
sleep, 133 small,. 134 smell, 135 smoke; 136' smooth, i3? snake, 
139 some, 139 spit, 140 split, 141 squeeze, 142 stab, 143 stand, 
144 star, 145 stick, 146 stone, 147 straight, 148 suck" 149 
150 swell, 151 swim, 152 tail, 153 thfit,154 there, 155. they, 
156 thick, IS7 thin, 15.8 think, 159 this, 160 you (sing), 161' 
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three, 162 throw, '163 tie; 164 tongue, 165 tooth, 166 turn, . 
two, 168 vomit, 169 walk, 170 warm, 171 wash, 172 water, 
'we, '174 wet, 175 what, 176 When, 177 where, 178 white, 179 
. who, 180 wide, 181 wife, 182 wiIid, 183 wing,. 184 wipe, 185 
with, 186 woman; 187 woods, 188 worm, 189 you (pIur.), 190 
year, 191 yellow, 192 feather, 193 flow, 194 root,' 195 short, 
196 sky, 197 tree, 198 ice, 199 snow, 200 freeze. 
2. Indonesia 
001 semua, 002 dan, 003 binatang, 004 abu, ,005 di, 006 pungaung, 
007 jahat, 008 kulit kayu, 009 sebabjkarena, 010 perut; 0Ilhesar, 
012burung, 013 menggigit, 014 hitam, 015 darah, 016bertiup, 017 
tulang, 018 bernafas, 019 membakar, 02,Oanak, 021 awan, 02:? dingin, 
023 datang, 024 menghitung, 025 memotong, 026 had, 027 mati, 
028 menggali, 029 kotor, 030 anjtng, 031 minum~ 032 kering,' 033 
maja~ 034 debu, 035 telinga, .' 036 tanah, 037 makan, 038 terlur, 
.039 mata, 	 040 jatuh,' 041 jauh, 042 gemuk, 043 bapakjayah,044 
takut, 045 sedikit, 046 berkelahi, 047 api, 048ikan, 049 lima, 050 
mengapung,051bunga, 052 terbang,053 kabut, 054 kaki{055 empat, 
056 buah, 057 memoeri, 058 balk, 059 rumput, 060 hijau, 061 isi 
perut, . 062 rambut, 063 tangan, 064 dia, 065 kepala, 066 mendengar, 
067 jantung, . 068 berat, 069 di sini, . 070 memukul,071 memegang,' 
072 bagaill1alllJ, 073 berbutu, 074. suam, 075saya, 076kalau, 077 
di, 078ril€lmbunuh~ 079 ta.hu; 080danau, 08f tertawa, 082' ilium, 
083~ri, 084kaki, 085 berbohong, 086 hidup, 087hati,:'08~panJang, 
089kJltu, .090 lakHald,091banyak, 092 dagmg, .093 iblI, 094'~unung; 
09Smul\lt, ¢f6 nama, . 097sempit, 098dekat, 0991~bar. 'J!1;00' qa*u, 
LOlmalam, 102 hidung, 103 tidak, 104 t\13, 105 s.a.t~, 106 iain, 107 
orang, lQ8lJeima~ 109 tarilc, no dorong. l111lUj~, 112.:merall, 
113 betul,1l4klllian, 115s~gai, 116 jalanan, 117 tali,; 118busuk, 
119 menggosok, 120garam. 12lpasir, 122 berkata, 123menggaruk,' 
124 laut, 125 melihat, 126 biji?benih, 127 menjahit. 128 tajam, 129 
bernyanyi, . 130duduk, 131 kulit, 132 tidur, 133kec~ 134 b.a~, ,135 
asap, 136 lancar, 137 ular, 138 beberapa, 139 meludah, 140 ',mem. 
belah, 141 memeras, 142 menusuk, 143 berdiri, 144 binting, 145 
tongkat, 146 batu, 147 luru8,148 menytisu, 149matahari, 150 beng. 
kak, 151 berenang,. '152 ekor, 153 itu, .154 di situ I di sana, 155 mereka, 
256 tebal. 157 tipis, 158 berpikir, 159 ini, 100 engkau, 1-61 tisa, 162 
melempar, _163 mengikat, 164'lidah;- 165~Ri, 166 putar, 167 ·dua, 
168 muntah, 169berja1an, 170 panas/hangai; ·171 meneuei, 172 air, 
173 kita/kami, 174basah, 175 apa, 176 k,~pan, 177 di mana, 178. 
putih, 179 siapa, 1801ebar.- 181 isteri,_ 18,2 Iingin. 183 sayap,184 
menyapu. 18S dengan, ·I86perempuan. 187 hutan, 188 ulat/eaeing, 
189 kamu sekalian, 190 tabun, .191 kuning, 192 bulu, 193mengalir, 
1948kar, 195 pendek, 196 langit,l97 pabon, 198 es, 199 salju, 
100 rnembeku. 
.3.Wo60· 
001 bad-baria, 002te:, 003kadadi, 004 ngawu, 005 yi:, 006 tapana 
bu:, 007 mahanga/mailega, 008 kuOOa kau,. 009rampa:ka/karana, 010 
komVOr 011 maoge,.. 0l2.mantwnanu,. 011apapak,i, 014 maeta, 015 
. ra:, 016 towi:, 017 buku, . 018 poinunea, 019a:tunu, 020 a:na-a:na, 
021 taina. ngalu, 022maS!:lfi, .023 umb-a, 024 alentu,. 025atumpo, 
026e:o, 027 mate, 028aseli, 029 marombu, 030 mantoa, 031 sumpu, 
032matu:,- 033 makoodu/matutu,--034 nga~, 035 talinga, 036 tana, 
037 kande, 038. ontolll, 039· mata, 040man9awulkotibu, 041·marido, 
. 042 malompo, 043'uma, 044 maeka, 045s~~e/saite, 046 poewangil 
apogira, O4T wa, 048 yikane, 049 lima, OSOalanto, 051 bunga, 052 
polaka,... 053.fawu•.. 054ae:, 055~a;.pa,~05n~ake, 057 dawu, 058 rna­
lape, 059 rutnpu" 06() .maijo, -061 antona konlPO, 062 bulua, 063 lima, 
064 ineia, 065ba:, 066arango, 067 bake, 068matamo, 069 yi wesi, 
070 abebe/arambi, 071 akeni, 072 tuapa, 073pekaose, 074 umanena, 
075 yaku,076 ara, .077 yi~, 078 apekarnate, 079matau, 080kamonna, 
081 apotawa, - 082 . taw.a, .083 ka:i,J)84 ae~.. 085 agau-gau, 086dadi, 
087 ate, 088 ma:rate, 089 kut!J,090 ou:mane, 091 bari, 092 dagilanto, 
.093. ina, ·094goou, 095 muneu, 096csaro,.> 097 maseke, 098 makasu, 
099 boroko, 100. ba: u, 101 malo, 102 ango, 103-yinda, 1 04 matua, 
105sa:ngu, 106sagiu, 107mia, 108 a magasia, l09-belli, IlOj1.julaka, 
Ii1 wao, 112malei, Il3 kana/totu:, 114 ka~n~, 115 u mala, 116' dala, 
117 rabuta, 118 mabuto, . 119 agigisi, 120 gara, I'21 bone, 122 apogau/ . 
ako:ni, .123 apomangkau,- 124.tawo, 125~ta, 126ompole/wine, 
127 aposurumba, 128 matada,129 alagu, 130·uncura; 131kuli, 132 
kole, 133 mayidiyjdi; 134 bou, 135_ ombu;.:: 136 maJaf-()f· l3.7 uIo... 138-. 
, SaOpl;la-SaOpea, J3,9 a pewilu", 14Qw~ta, 141 a piyo, 142 asusu, 143 a 
ka.karo, ',. 144 k~lipopo, 145katuko~ 146 batu, 147 makate, 148 padudu, 
149 matana e:~, 150tent<:, 151 a po~gano" 1521enci, 153sinyitu, 154 
yiwesiyitu/ yiweinJako, 155 mangayincia, 156 makapa" 157 manipi, 158 
a fikiri; 159 si, 160 yingko, 161 ta.Ju, 162 pekantuda, 163 abok~,164 
deJa;' 165 nginci, 166pati:, ,J6} rua, 168tolul;l, 169 aIing)ca,170 
mapane/masodo, 171 atapasi/abamli, 172 uwe, . 173 yingkita/yiIlgJ<;ami, 
174mabaho" 175 opea, 176naepiya,177yCyapai, J78 maputi,.179 . 
yincena, 180 maewa, 181 bawine, i82 ngaJu, 183 pani, 184;posambure, 
185te:, 186 bawine, 187 ko:, 188 ulo-ulo, 189 yingko yingkomiu, 190 
tao, 191 makuni, 192 buIu, 193 asiwulu/alembo, 194 kulese, 195 
mampodo, 1961ayana, 197 pu, 198 esi, 199 - , 200 a batu. 
,4: Masiri 
001 bad-barie, 002jiea, 003binata. 004habll" 605 I:, 006 toruku, 
007 mosega, 008ktilisaU, 009 sababu, 010 kompo, 011toowa,. 012 
,manu-manu, 013 kerepu, 014 makito, 015 rea, 016 puropo, 01 i buku, 
018 pesinaa, 019 cunue, 020 kaindai, 021 olu, 022, modiudi, 023 
bundo, 024 pigagari, 025 pecucurupp,026holeo, ,027 'mate, 028 
pesell, {)29 katoro, 030 mantoa, 03}peroku,. 032mokele, 033 
,034 ngawu,035 tol1nga, 036 wuta,037 maa, 038 cikolu, :039tnata, 
040mbrtduri, 041 mbilae,042 toowa, 043ama, 044motehi, 045 
aide,046 pogera, .' 047 api, 048 kenta, 049 lima,050 lanto,05Ibilnga, 
052 horo,' 053 galapu," 054 kake,055 ampa, 056 wlia,' 057 pekidawu, 
058 belo, 059rumpu, 060moijo, 061 isikbmpo, 062 wuu. 0631ima, 
064 ia, . 065 pocu, 066 rodongo, . 067 buke, 068 wobie, 069 kama, 
070 bebee, 071 peunta,072 mbohea, 073 pajire, 074 mohaue, 075 
yau~ '076ane, 077i,078 pokomate, 079 borae,080 teweku, 081 
botaa, 082 'roo, 083 sombali, '084kitke, 085kalalaba, 086dadi, 087 
hate, 088 melampa, 089 CUCll, 090inohane, 091 bari, 092dagi, 093 
,llffiil,N'094gllnU;095boba,' 096 llgea,097 ~ogimpi,098 tatangku, 
,df;b9~t1MwUku,100 wukoti, 101 morondo, 102 ugbo,i03 cia, 104 
,l ,(firlHc\}ko;'"105 ame·ea; 106 posala,107 mia, l08magasia, i09 tarik, 
',. IiilTO jujitlaie:" 111kia; ',,112 rnodea,. 113kocUhu; 114 'soana, 115 haru, 
;1t:61ala,:f17 rabiltU,1l8 rnobiito; 119 gigisi, 120 gata, 121 hone, 
122pogau, ,1l3 pekusai, ,124mawi, ',125 paiorito;\ 126kalee/wine, 
117 pesurumba, 128 rtlorQko,,'129:~lagu,130 perigkofa, 131 kuli; 
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132 mo: do, 133 kikidi, 134 wono, 135 humbo, 136 rnarimb~, 137 
saa, 138 popia,. 139 pekapera, 140 weta, 141 pio, 142 sumba, 143' 
penta:ntadi, 144 kalipopo, 145 kacula, 146 10ko, 147 melaa, 148 
pocici, 149 holep, 150 tente; 151ponangu, 1521enci, 153 incu, 154 
kaincu/kailo, 155 mjingaia, 156 mokapa, 157 mompi, 158 pe1e:lencu, 
159 diina, 160 isoo, 161 tot01u, 162 pekacuda, 163 bokee, 164 ela, 
165 ugii, 166ti:, 167 dorua, 168 poue, 169 pewiwila, 170 mosodo/ 
mpanipanakuku, 171 petopa, 172 e:e, }73 yingkita/sami, 174 morama, 
175 haeno, 176 naipia,' 177 impae, 178 mopute, 179 yeeno, 180 
molewa, 181 robine, 182 kawea, 183 pami, 184 pesambure, 185 
seiyee, 186 robine, 187 ikarumpu, 188 kule, 189 ba:barisimiu, 190 
taku, 191 moriri, 192 wulu, 193 waa, 194ku1ese; 195 rnali:limbu,. 
196 langi, 197 h0t:a, 198 esi, 199 , 200 nopeloko. 
5. Siompi 
.001 kosasawie, 002 loa, 003 kadadi, 004 abu, 005 na, 006 towu, 
007nokadcr, 008 kulino sau, 009 sakalia, 010 randa, 011 nobalaga, . 
012 manu-manu, 013 papaki, 014 kaito, 015 rea, 016 funto, 017 
bUku, 018 fe:nei, 019 tunue, 020 anai, 021 o:lu, 022 karendi, 023 
rato, 024 gagari, 025tumpo, 026 oleo, 027 mate, 028 seli, 029 
norombu, 030rnatoil, 031 forou, 032 kakele, 033 kakudo, 034 ngawu, 
035 tingala, 036 wita, 037 horna, 038 unteli, 039 mata, 040 nondawu, 
041 nokodoa, 042 balaga, 043 ama, 044 no:tei, 045 seudi, 046 pobusu, 
047 yill, 048 ){e.nta, 049 lidirna, 050 lanto,051 kamba-kamba, 052 wuur, 
053 umbo, 054··randano a:e, 055 fopa:, 056 onu, 057 wa:ne, Ot8 meta:, 
059woli:, 060 kaido, 061 iinoranda, 062 wuluno fotu, 063 lima, 064 
anQa, -065 fotu, 066 tingalai, 067 bake, 068 nobie, 069 na:ini, 070bebe, 
071 intara, 071 mboae, 073 neangka! 074 moane, 075 inodi, 076 ane, 077 
na, 078pongkoe, 079pandeane, 080 karitinu, 081 fota:, 082 ro:, 083 
kerna, 084 a:'e, 085 kopara, 086 no:uri, 087 lalo, 088 oewanta, 089 o:tu, 
090moane,. 091 nobari, 092 dagi, 093 waina, 094 gunu, 095 woba,' 
096 nea, 097' moseke, 098,nokornao, 099 WUU, 100 nobuou, 101 
korondoa; 102 ne:, 103.mi:na, 104 kamungkula, 105 ise, 106 sega:, 
107 mie, 108 pokalalambu,109 binta, 110 sumpurao, 111 use, 112 
. kadea, 113 nokotuu; 114 suana, 115 umele, 116 sala, 117 kaboke, 
118 kaburu 119 pagi, 120 gara; 121 one, 122 pogau, 123 koito, 124 
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. tei, 125 ondoe, 126010me/wine, 127 nesapu, 128 noroko, 129 nolagu, 
130 ntuo, 131 kuli, 132 nolo do, 133 maididi, 134 nokowono, 135 
umbo, 136 nomakida, 137 ule, 138 seae-seae, 139 kapera, 140 neweta, 
141 nefeo, 142 nesumba, 143 ere, 144 kalipopo, 145 katuko, 146 
kontu, 147 nela:, 148 nititi, 149 oleo, 150 notente, 1511eni, 152 
lensi, 153 nfomaitu, 154 naengke itu/ta:tatu, 155 andoa, 156 mokapa, 
157 nonifi, 158 nef'tk:iri, 159 nde ini, 160 hintu, 161 tolu, 162 nepan­
do, 163neboke, 164 lela, 165wangka, 166foti:, 167.dua, 168tongka, 
169 lingka, 170 nosodo/nomasodo-sodo, 171 netofa, 172 oe, 173 
intaodi/insamadi, 174 nobere, 175 ae, 176 naefie t 177 ta:tatu, 178 
kapute, 179laae, 180kaware, 181 robine, 182kawea, 183pani, 184 
nesambure, 185 ba:dua, 186 robine, 187 kamoruku, 188 kaule-ule, 
189 kosasawimiu, 190 tau, 191 nokuni, 192 wulu, 193 nosiwulu,' 194 
kulese, 195 kaompo, 196 lani, 197 puu, 198 es, 199 - , 200 nofe­
kontu. 
6. Kakenauwe 
001 bah1,bahie, 002 bae, 003 binata, 004 abu, 005 tae, 006 bahu, 
007 mosega, 008 kulino kau, 009 sababu, 010 handa, 011 no:ge, 
012 kado-kadola, 013 kukucie, 014 moito, 015 khea, 0160eue, 017 
baku, 018 fene:, 019 eunue, 020 kaindai, 021 o:lu, 022 mokhindi, 
023 nobundo, 024 gagakhi, 025 neeumpo, 026 oleo, 027 mate, 028 
neseli, 029 mokhingka, 030 mantoa, 031 fokhou, 032 moke:le, 033 
menamokhoko, 034 abu, 035 cinala, 036 wite, 037 ma:, 038 oteH, 
039 mata, 040 mondawu, 041 kodoo, 042 mokhumbu, 043 mauma, 
044 motei, 045 sekidi, 046 pobusu, 047 wea, 048 kenta, 049 lima, 
050 nolonto, 051 kamba-kamba, . 052 nookho, 053 gawu, 054 khan­
dano, ~055 wopa, 056 bake, 057 waa:ne, 058 meta:, 059 khompo, 
060 moijo, 061 fino handa, 062 wu!uno foeu, 363 lima, 064 anpa, 
065 foeu, 066 mekhadene, 067 bake, 068 nobie, 069 ndeeni, 070 
nebebe, 071 neke~ni; 072 ingkefae, 073 neangkafi, 074 moaneno, 
075 oinoi, 076 ane, 077, 078 nefekamate, 079 pandea:ne, 080,081 fota:, 
082 kho:no, 083 kema, 084 a:e, 085 gau-gau, 086 mookhi, 087 ate, 
088 melangke, 089 a:cu, 090 moane, 091 bakhi,092 ii, 093 naina, 094 
gunu, 095 boba, 096 kona, 097 moseka, 098 kamao, 099 wu:u, 100 
ouou, 101 mokhondo, 102 ne:, 103 me:na, 104 mocua?, 105 seise; 106 
minsuano, 107 mi:ye, 108 magasia,109 hela, 110 jumpukhae, 111 ise?, 
99 
112modea, 113 koeuu, 114 suana, 115 umele, 116 to:nia, 117 khabuta, 
118 nobukhu, 119 negigisi, 120. gakha, HI one, 122 nopogau,. 123 ne­
kumpai, 124 te:i, 125 neondo, 126 ulumpe/wine, U7 nesukhumbe , 128 
mokhoko, 129 nolagu, 130. nengkokha, 131 kuli, 132 mo:do, 133 kakidi, 
134 kowono, 135 umbo, 1361ancara, 137ule, 138sefae-sefae, 139ne-ka~ 
pekha, 140 neweta, 141 nefeo, 142 nesuu, 143 notade, 144 kambea-1fibea, . 
145 kaeuko, 146 waeu, 147 makate, 148 no cici , 159 metano oleo, 150. 
notente, 151 noleng~ 1521ensi, 1530icu, 154 ndeecu/sesoma:, 155 
andoa, . 156 mokapa, 157 monifi, 158 neflkikhi, 1590ini, 16Qoin­
cueu, 161 totolu, 162 neeumbe, 163 nedanda, 1641ela, 165 limpo, 
166. paei, 167 khodua, 168 foiye, 169 nondala, 170. nopana/panangku, 
171~netofa, 172 o:e, 173 ointan%insami, 174 nobao, 175fae?, ·176 
naefie, 177 ndeumai, 178 nopute, 179 lafae?, ,180. nome:wa, 181 
khobineno, 182 kawea, 183 pani, 184 nasapui,' 185 baanoa, 186 
khobine, 187 ka:mpo, 183 pani, 184 nasapui, 185 baanoa, 186 kho­
bine, 187 kam:po, 188 ule-ule, 189bakhi-bakhi komiu, 190. tau, 191 
mokuni, 192 wulu, 193.siwulu, 194 kulese, 195 kako:mpu, 196 oleo, 
197 puu, 198 eS,199 j 200nowaeu. 
( 7. Lawele 
0.0.1 bari-barie, 00.2 be:, 0.0.3 kadadi, 0.0.4 abu, 0.0.5 nde, 0.0.6 tolubuu, 
0.0.7 metinggilalo, 0.0.8 kulino sau, 0.0.9 sababu/roromo, 0.10. randa,QU 
nooge?, 0.12 kado-kadola, 0.13 papaki, 0.14 moito, 0.15 rea, 0.16 nom­
'puntod, 0.17 buku, 0.18 nofeinei, 0.19 tunue,. 0.20. kaindai, 0.21 Olll, 
0.22 morindi, 0.23 bundo, 0.24 gagar!, 0.25 netumpo, 0.26 oleo, 0.27 
mate, 0.28 neseli, 0.29 moringka, .0.30. mantoa, 0.31 forou, 0.32 mukele, 
Q33mobutu, 0.34 ngawu, 0.35 tllala, 0.36 kabere, 0.37 maa, 0.38 uteli, 
0.39 mata, 0.40. nobua, 0.41 kodoo?, 0.42 morumbu, 0.43 mouma, 0.44 
motei, 045 seide, 046 pogira, 0.47 wea, 0.48 kenta, 0.49 lidima, 0.50. 
nelanto, 0.51 kaumba, 0.52 noOlo, 0.53 gawu, 0.54 a:e, 0.55 mopa:, 
0.56 bake, 0.57 waao, 0.58, meta:, 0.59 woliy, 0.60. yijo, 0.61 iinoranda, 
0.62 wU;, 0.63 lima; 0.64 anoa, 0.65 fotu, 0.66 reotene, 0.67 bake, 0.68 
nobie, 0.69 ndeeni?,.D7Q repi, 0.71 ke:ni, ·0.72 ingkihae, 0.73 poasu, 
0.74 moaneno, 0.75 inei, Q76ane, 0.77 nde, 0.78 fekamate, 0.79 pande:, 
0.80. ,0.81 fotaa, 0.82 roo, 083kemllr, 0.84 a:e, 0.85 gau-gau, 
0.86 moori, 0.87 ate/lalo, 0.88 melangke, 0.89 du:, 0.90. moane, 0.91 
nobari, 0.92 dagi, 093 naina, 0.94 gunu, 0.95 woba, 0.96 kpna, 0.97 
ma~ke, 0.98 kamao, 0.99 wuu, 100. wuou, 10.1 rondo-rondo, 1~2 
. 
100 
ne., 103 meena, l04motua, )0.5 seise, W6sega:, 107 Illie, 108kala­
lambu, l09hela, 110 dudwao, III ise?, 112Illodea, 113 hotuu, 114 
. suana, 115 umele, 116 tonia?, 117rabuta, 1l8noburu, 119 gigisi, 
120 gara, 121 one, 122pogau, 123 nenghumpai, 124 tei, 1250ndo, 
126 ulumpe/wine, 127 surtimba, 128 motoko, 129nolagu, 130 ngkora, 
131 kuli, 132 ute1i, 133kahidi, 134 wono, 135 umbo, 136 makote, 
137 we?, 138 sehae-sehae, 139 fiiniu. 140 neweka,141 mekuso, 142 
nesuu?, 143 ntade-ntade, 144 kambea-bea, 145 tampa, 146 watu, 
147 mela:/makate, 148 notiti, 149 oleo,·· 150notente, 151 noleni, 
1521ensi, 1530ifu) 154ndeetu/ndesuma, 155 andoa; 156 mokapit, 157 
monifi, 518 ftkiri, 159oi.ni; 160undutu, 161 totolu, 162 mekantuda, 
163 medande, 164 lala, 165limpo, 166 pati:, 167 rudua, . 168 foie, 
169ndala?, 170mpana, 171 tofaki. 1720:e, 173intano/insa:mi, 174 
nobao?, 175 hae, 176naifie, 177 ndeumai, 178 kapute, 1791ahae, 
180 molewe, 181 rubineno, 182 kawea, 183 inei, 184 mesambure, 
185 be, 186 rubine, 187 rompo, 188ule-ule, 189 insimiu bari-bari­
komiu, 190 tau, 191 karoi, 192 wumoruna, i93 nowinulu, 194 ko- . 
lese, 195 ka:kompu, 1961ayano, lin puu, 198 es, 199 I' 200 nomoi 
do. 
8. 	Katobengke 
001 bahi·bahie, 002 ba, 003binata, 004 abu, 005 na, 006 kundo/ 
towu, 007 modai, 008 kulirto sawu, 009 kanunomo, 010 handa, 011 
nobala, 012 kamanu-manu, 013nongku,014ngkaito, 015 hea, 016 
dopuntoe, 017 buku, ·018 konafasi, 019 docunue, 020 anai, 021 
wolu, 022 hindi, 023 umba, 024 defeapi. 025decumpo, 026 oleo, 
027 mate, 028 deseli, 029 nohumbu, 030 dhau,· 031 ufou,032 nokele, 
033, nopapa, 034 abo, 035 cingala, 036 wute, 037 huma, 038 unteli, 
039 mata, 040 nondawu, 041 nokodoo, 042 nobala; 043 a:ma, 044 
dotei, 045 sedai; 046 dopogiha, 047 efi, .048keI1ta, 049 lima, 050 
. nolanto, 051 kambea; 052 nolola, 053, 954 a:e,055 fatoahu,056 bake, 
. 057 dofowao, 058 neta, 059woli:, 060 nogawu, 061 000 handa, 062 
. wolofocu, 063 lima, 064 anoa, 065 Cocu,.066 fecingke, 067 bake, 068 
nobie, 069 naani, 070debusu/dewangku, 071 deiIltaha, 072 naingkeae, 
. 073deanSka, 074inodi, 016ane,077 na; 078 defekamate, 079pandeane, 
080, 081 dofen(;1iki-iki.,082 kho,.083 kema~ 084 a:e,085defewuli, 086 
. doohi, 0.87 bake; 0.88 newimta,089woeu, 090 moane, 091 nobahi,092li, 
101 
092 ina, 094 gunu,095 wuba, 096 nea. 097 noimpi, 098 nokomoo, 099 
Jaowuu, 100 noboou, 1Olkohondoa, 102 ne, 103 mi:na, 104 nomansuana, 
105 seahu, 106 sega:no, 107 mie, 108 dOgasia, 109 dihuncue, 110 dojuju­
Jane, 111 use, 112 ngkadea, 113 nokocuu; 114 sUana, 115 umele, 116sala, 
117 habuta, 118nocii, 119 dogigisie, 120 ghaha, 121 one, 122 dopagau/ 
dokuamba" 123 dekoito, 124 tei, 125 deondo, 126010me, 127 dedeu, 
128 nohoko, 129 delagu, 130dencoo, 131 kuli, 132 do:do, 133mokidi­
kidi, 134 wono, ,135 umbo, 136 nehimba, 137 ule, 138 feahu, 139 
dofecupa, 140 dewole, 141 dekuso, 142 desumba, 143 doehe, 144 
kolipopo, 145 kaciko,' 146 koncu, 147 nela:, 148 docici, 149 oleo, 
150 nokamba/notente, 151 doleni, 152 lensi, 153 haicu, 154 naicuj 
naenaa, 155 andoa, 156 nokapa, 157 nonipi, 158 dofekihi, 159 haini, 
160 ihinc"U, 161' toluwahu, 162 depando, 163 detapu, 164 lela, 165 
wangka, 166 degancia, 167 hoahu, 168 dotongka, 169 dekala-kaJa, 
170 nosodo, 171 detofa, 172 oe, 173 intaodi/andoa, 174 nokamba, 
175 woano, 176 naefie, 177 naamai, 17811gkapute, 179 laae, 180 
neewa, 181hobine, 182 kawea, 183 pani,' 184 deaho, 185 bae, 186 
hobine, 187 ka:mpo, 188 kaule-ule, 189 humincu, 190 tau, 191kang­
kuni, 192 wulu, 193, 194 kulese, 195 noko:mpti, 196 Jani, 197 pUu, 198 
es, 199, 200 nokampa. 
9. Tokotua I K4baona 
001 luwu-luwuno, 002 hela/hamo, 003 kadadi, 004 afu, ' 005 die,006 
padabose, ,007 mQsao, 008 ktilingkeu, '009 sababu, 010 tia, 011 ovose, 
012 kamanu-manu, 013 mekea, 014 moito, 015 rea, 016 mepupuu, 
017 fuku, 018 menaa, 019 montunu, 0:20 anaate, 021 gavu, bid, 036 
vita, 037 mO,4ambuoko/mongkaa, 038 bio, 039 mata, 040 tuuna, 041 
mentala, 042 molompo, 043ama, 044 movara, 045 teete, 046 me­
tumbu, 047 api, 048 ice, 049 o'lima" 050 folonto/nonoea;051 vulele, 
052 lumaa, 053 ngalu; 054 karu, 055 opaa, 056 vuangkeu, 057 po­
venhoo, 058 mOico,059 evo, 060 mouso, 061kompoo, 062 vuu, 
063 lima, 064 iia, 065 'rap a, moroge, 067 hulee, 068 mobea,069 
ceena, 070 mompokosea, 071 mopoungkari, 072 kanaumpe, 073 
melampuu" 074 saalako, 075 iaku, 076 hilda, 077 adii, 078 mompo­
patI, 079 toorio, 080 bungi, 081 keke, 082 did, 083 suva, 084 tang­
kelari, 085 mekuleti, 086 tora, 087 ate, 088 mentaa, 089 kutu, 090 
f 
t 
102 
tama, 091 mealu, 09;2 tim, 093 ina, 094 tangkeno, 095 nganga, 096 
nee,097 mogimpi, 098· okuda, 099 veu, 100 haapo, 101 malo, 102 
enge, 103 ndaa! 104 motua, 105 measa, 106 suere, 107 miano, 108 
momalu, 109 rentaa, 11.0 suurako, III usa, 112 motaha, 113 menona: 
114 moana, 115 lakambj.da, 116 boloasala, 117 nivoti, 118 tevuha, 
119 moaba, 120 gara, 1:41 one, 122 kanahimo, 123 mekekeo, 124 tabu, 
125 moontoo, 126 po~1eo, 127 mensorumba, '128 mengkaso, 129 
menani, 130 t0UtOro, ~31 kuli, 132 moturi, 1330kidi, 134 vuha, 
135 ahu, 136, 137 langeAo, 139 opi-opia, 139 meoniu,"14O movoa, 141 
mompio, 142 mouhu, 14~ mentade, 144 olimpopo, J.45toko, 146 vatu, 
147 mongkate, 148 suus~,149 oleo, 150 kamba, 151 monangi,152iki, 
153 coo, 154 apeico, 15~ iira, 156 mengkapa, 157 monipi, 158 kolaro­
1aro, 159 adii, 160icoq, If61 otolu, 162 mepandoe,J63 mekoko, 164 elo, 
165 ngisi, 166kokon~,167 orua, 168 komelu-melu, 169 lolako, 170 
.>
mokula, 171 mouko,h72e'e, 173 ileta/icarni, 174mosele, 175 hapa, 176 
nimpia, 177 ijihapa/da'ino, 178 mopila, 179 nail, 180 moIue, 181 tinamo­
tuano, 182 bara, 18~iPani, 184 mengkorusi, 185 hela, 186 tina, 187 ra­
rongkeu, 188 ntolo-ntd-Io, 189 luvu-Iuvurniu, 190 saleu, 191mokuni, 192 
vulu, 193 vovaa, 194baka, 195 ovava, 1961angi, 197 puu, 198 esi, 199 
seru, 200 baku. ; . 
;7
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10. Mawasangka 1 
. 	 001 kosa sawiae, 002 !fe, 003kauhi, 004 abu, 005 naitu, 006 tolobuu, 
007 kamana"mana, 008kulino sau,009 sababu, 010 handa, OIl bala, 
,':- .... 	 "-
012 manu-manu, 013 (osiapi, 014noito, 015 hea, 016 busoe, 017 bu­
ku, 018 feine:, 019 nqtune, 020 ana, 021 yolu, 022 nohindi, 023 
nohato, 024 feapi, 025 tumpo, 026 oleo, 027 mate, 028 doseli, 029 
nokokita, 030 dau?, 031 hOll, 032 nokele, 033, 034 abu, 035 tingala, 
036 tana, 037 fuma:, 038 unteli,039 mata, 040 dondawu, 041 kadoo, 
042, 043 ama, 044 notei, 045 seindadi, 046 pogiha, 047 ifi, 048 kenta, 
049 llina, 050 lanto, 051 bunga, 052 lalo, 053 umbo, 054 a:e,055 ampo, 
056 bake, 057 waane,058 neta:, 059 kahuku, 060 ijo, 061 yiinohanda, 
062 wulu, 063 lima, 064 anoa, 065 fotu, 066 fetingalai, 067 bake, 068 
nobie;069 na:ini, 070 nobebe, 07lfeintaha, 072 nengkearni, 073,074 
. moane, 075 inodi, 076 ane, 077,078 fopongko, 079 pandeane, 080 kaonu, 
103 
086 ubi, 087 ate, 088 newanta, 089· utu, 090 moane, 091 nobahi, 
092 dagi, 093 ina, 094 gunu, 095 woba, .096nea, 097'noimpi, 098 
komao, 099 wuu, . 100buou, 101 hondo, 102 ne:, 103 mima, 104" 
tu:a, 105 dise, 106 seguono, J07 mie,108 pokolalambu, 109hela; 
110,111 use, 112 dea, 113 ne:nto, 114 suasana, 115 umele, 116 mparigi, 
117 kaboke, 118 nobuhu, 119 dopagie, 120 gaha, 121 bone, 122 pogau,' 
123 dokoitoe, 124 tei, 125 doondo, 126 olome, 127 desohomba, 128 
nohoko, 129 delagu, 130 dengIcoha, 131 kull, 132 dolodo, 133 nohubu, 
134 kowono, 135gawu, 136, 137 ule, 138, 139 dekapeha, 140 dowetae, 
141, 142 nofotobo, 143 doehe, 144 kolipOpo, 145 tongka, 146 kontu, 
147 nela, 148 notiti, 149 oleo, 150 nowea, 15.1 doleni, 152 lensi, 153 itu, 
154 naitu/naewajtu, 155 andoa, 156 nokapa, 157 nonipa, 158 doflkihi, 
159 ini, 160 ihintu, 161tolu, 162 fopando;163 foboke, 164 lela, 165 
wa,ngka,166 bulili, 167 d\la, 168 dotongka, 169 nokala, 170 sodo,l71 
fewaniu/detofa, 172 oe, 173 intaodi/insaodi,' 174 nobehe, 175 oena, 
176 naefie, 177 naamai, .178 nopute, 179 laaeno, 180 neewa, 181 hobine, 
182 kawea, 183 inodi, 184 desapu, 185 bae, 186 hobine, 187 kamotua?, 
188 ule-ule,189 himintu, kosasawiae, 190 ta:u, 191kuni, 192 wulu, 193, 
f94 pahaka, 195 noubu, 196 langi, 197 pUU, 198, 199, 200 nolodo. 
11. Cia-Cia 
001 . sawuta·wutae, 002 mai, 003 kadadi, 004 hawu, 005 i, 006 toto 
bubu, 007 mowala, 008 silinosau, 009 rampa, 010 hawa, 011 toowa, 
012 manu-manu, 013 kukucie, 014 mokito, 015 orea, 016 poroe, 
017 buku, 018pisinaa, 019 cunue, 020 ungka-iJngkaka, 02101u, 022 
modindi, 023 nobundo, 024 nogagari, 025 nocumpoe, 026 alo, 027 
mate, 028 nosesee?, 029 nomorumbu, 039 au, 031 poroku, 032 mo­
nginci, 033 monyaropa; 034 gawu, 035 tolinga, 036 wuta, 037 maa?, 
038 cikolu, 039 mata, 040 mondawu, 041nombilai, 042 toowa 1;Iuku­
no, 043 am~, 044 mosasu,045 aideide, 046 noporaso/nopocumbu, 
047 api, 048 isa?, 049 lima, 050 ampe, 051 kamba, 052 lola, 053 
gawu, 054 kake?, 055 popaa, 056 wua, 057 bucue, 058 mokesa, 059 
kaawo, 060 bbale-bbale, 061 isino,062 wulu, 063 lima, 064 ia?, 
065 pocu, 066 pondongo,067bbake. 068 boa?, 069 naina, Q70 
bebee, 071 untae?, 072 mainpae?, 073 puasu, 074 inohane,' 075 indau, 
076 ane, 077 i, 078pongkoe?; 079 konia, 080 lembo, 081wele, 082 
'l~ 
r001,083 somball, 084kake, 08Sgau-gau, 086 dadi?, 087 hate. 088 
koata, 089, eucu, 090mohane, ',091 toaru, 092 isi, 093 ina, 094 tom­
buku, 095boba1, 096 ngea" '097 kokodi, 098 koisu, 099 wuku, 100 
wukou, 101 morondo, , 102 ngoo, 103 cia, 104 mocuka, 105 amea, 
106 moagaano, 107 mia, ' 108 pitilkuri.kuri, 109 helae1, 116 isoe1, 
n 1 kia, 112 modea, 113 kocohu. 114soana, 115 kaqlbara, 1161ala, 
117 ao; 1181110buto, 119 nogosoe1, 120 gara, 121 hone, , 122 nopo­
gau, 123 kusai, 124 tai, 125 noitae, 126 buku,ll7 pedeu, 128, 129 
nopnagu-1agu, 130 mohora, 131 sill, 132 mihoko, 133 l<okodi, 134 ko­
wono,135 rulU, 136 marimba, 137 saa1; 138 agaa, '139 pikapera, 1.40 ' 
bungkae1, 141 peoe1, 142 sumbae1, 143 pintade.ntade,144 wicuko,145 
tongka, 146wacu, 147 moronto, 148 nOcicie, 149 holeo, 150 tente, ' 
151 ponau, 152 pui,153 eungkee?, 154 cUIJ.8kee?lmangkee?,l60simiu~ 
161 toto1u, 162 pondoe1, 163 bokee?,164 ela, 165 ngii1, 166 pokou, 
167 ddorua, 168 polonai, 169 wilaka, 170mompana/mompanaide, 171 
pitopa, 172 ee,}73 kitaana/samiana,174 mobeJ;e,175 parae, 176naipia, 
177 impae, 178 mopute, 179 yeeno, 180 mole'o/a, 181 mowine, 182ngoi, 
183indau1, 184 pisambure, 185 mai, 186 mowine,187 buntou, 188 kule­
kule, 189 sawuta-wutae kitaana, 190 taku, 191 Illoriri. 192 wulu~ 193 
nowaa?, 194 porasa, 195 kakaambu, 196 langi, 1971aa,1, 198 es, 199, 
200 nokonte.' " 
12. Wakatobi 
001 saba:ne,002kene, 003 kadadi, 004 awu, 005 i, 006 pangku, 
om jao, 008 kulLsau, 009 liu, 010kompo, 011 to:ge, 012 kadadi, 
0130kaha, 014 biru, 015 raha, 016hopu, 017 buku, 018 maho, 019 
otunii, 020 anabou, 0211onu, 022 monini, 023 mayi, 0240gana; 
0250gondi, 026010:, 027 mate, 02B ohongali, 0291elu,ma,030 obu, 
031 moroe,032 motiti,033 bantu" 034 awu-wuta, 035 talinga,036 ' 
wuta, 037 Il)anga, 038,gorau, 039 mata, 040 buti, 041malai, 042 
mo:wu, 043 ama, 044 maeka, 045 kii-kii, 046 pogora, 047 abu, 048 
ika, 049 lima, 050 Ionto, 051 kamba, 052 lola, 053 gopo, 054 ae, 
055 gana, 056bae, 057 huu, 058 leama, 059 r.ompu, 060yijo, 061 
'kalukompo, 062hotu, 063 lima, 064 ia,065 kapala, 066 onodongo,. 
Oti,7·bae, 068 moboha, 069 diana, 070owota, 071 okonta, 072 toum­
pa,073 bengalo, 074 bela moane, 075 yaku, 006 ara, 077 i, 078 oho­
lOS 
homate, 079dahani, 080 kamonua, 081koni, 082 roo,083mphU, 
084 ae, 085 gQle-gole,086ido,087ate,088 melangka, 089kuut, ' 
090moane, 091koruo, 092 nei, 093 ina" 094'wungka,gg5 ngusu, . 
096nga:, . 097 maseke,098metangku,099 kawuu,. 100 wOwou, 101 
morondo, 102 ngoo,103 mbeae, 100mansuaha, 105 asa, 106 heJe, 
107 miya, 108 aka, 109 gayi, 110 sora; III wande, 112 mella, ll~ 
kobe, 114moana, U5 umata, 116 sala, 117 hao,1I8 jao, fl9ok,isi, ' 
120g31'a, 121 one, 122potae, 1230koho, '124 mawi, 125 ita, li6 
wine, 127 ohlinubaYi.128,mohama, 129 molagu, 130 kede, 131killi, 
132, moturu, 133 boie·boie.134 anti, 13S .koo, 136 milu. 137 saa, 
138sapayira~sapaYira, 139 oheYilu.l40 t~wengka, 141;pinse; 142 
osuku; 143 tade,l44 Wetuo, 145 tuba, 146watu, 147 molobu, 148 
notiti, 1490100, 150bengka, J510mi, 152iku, 1530tu, 154diatul 
dl iso, 155 amayi, 156 mokobo, 157monihi,. 158 Ientu , 159 ana, 
160 yikoa, 161 tolli, 162 tompoakae, 163' obongko, 164 eta, 165 koni, ' 
166 wUlill, 167 dua, 168 henenasi; 169 wila, 179mena,171 tatoha, 
172 llwe, 173 yikita, 174 mepa, 175 paira,176 kemya, 171 di umpa, 
178 monute, 179iyee, 180 meware, .181 wowine, 182 yin; 183 kawe, 
184 sombure, 185ke, 186wowine, 1&7 rhotol\aulmotika, .l88 ulo, 
189 yikoo, '190tllo,191mokWli, 192'wulu, 193 mawa, 194 aka, 
195midumpu, 1961ange, 197 kau, ·198 esi; 199 , 200 konte. 
, .13. Moronene 
. , 
002 luwu, 002 rOIlga, 003kadadi, oo4awu. 005, hai,006 bungku, 

007 mosoko,008kuli/kulingkeu, 0()9 sababu, 010 tia, 011 oWose, 

112manu·manu, ,013rilekea, 014molori, 015 rea, 016 mepupu, 017 

. 'wuku; 018 men.,:, 019montunu, OlOarta, 021 seru,022 mo}coseo/ 

moiini, 023 leu/t~kau,024niodoa,'02S mongkQlo,026 oleo, .027 

mate/tawe" 028 ,m().,gJcek.ehi,029. mokosisi, 030 dahu,03 (tnon!iou?, 

. (>32 motui, 033naitaka, 034awu, 035 biIi;036 wita,03? monglea, 
P38bio, 039 mata;04O tu:i1.a.041·mentaJa, 042moloinbi, 043arha, 
Q44mome, 045 t~te.046meo!lilu,047api;048ika/wete~·049:.olima, 
. 050lo1onto, 051 wurfga,05.2hunt,OS3plapu,054karu, 0550pa.: 
056 :\'iua, 057 mompOWehi,OS8' moico,059kapu,060 mouso, 061 
tariit,062 Wu, 063 lima, 064 ia,065 tapa, 066 roro,nge/mode8ho; 
'0'67hul~,068 mobea, 069 di,ceiia/inaai;070mowangku.:01l ungkario, 
on kanaumpe,073 dumah~; 074sampora,075iaku; 07;6kei,017hai; . 
. 078 mOinpepate,. '019torlo,080 lana, ·081rhutota: 082 rin; '083 
106 
suwa, 084 karu, 085 mekulepi, 086 tora, 087 pena, 088 menta, . 089 
kutu, 090 tama, 091mealu, 092 ih~ 093 ina, 094 tangkeno, 095 
nganga, 096 ne:,097 mouko!moodo, 098 okuda, 099 palasa, 100 to­
nia, 101 malo, 102 enge, 103 ne/nedaa, 104 motua?, 105measa, 106 
suere, 107 miano, 108 momalu, 109 renta:, 110 surako/soro?, 111 usa, 
112 motaha, 113 toutou/menona:, 114 muana,1l5 la:,116 sala, 117 
niwoti!ula, 118 tewuna, 119 moaha, 120 tam, 121 hahi, 122 metu­
lura, 123 mekekeo,. 124tahi, 125mongkideifmoonto; 126ini:!pom­
bmo, 127 moseu, 128 mongkasa, '129 moohoho!melagu, 130 totoro, 
131baula, 132 mot uri, 1330kidi, 134 kowuha, 13.5ahu, 136 molore, 
137 ule, 138 opiopia, 139 meoniu!mekampidi, 140 mowoa?, 141 
mompio, 142 mouhu?, 143 mentade, 1440limpopo, 145 tuko;146 
watu, 147 mongkote, 148 su:su?, 149 oleo, 150 kamba, 151 nonangi, 
152 iki, 153 koie/peico, 154 kokena/aira, 155 iira, 156 mongkapa, 
157 monipi, 158 mepatudu, 159 di:e?, 160isoo, 1610tolu, 162 mom­
pando, 163mongkoko, 164 elo, l65ngisi, 166lilibti~ 1670rua, 168 
moiua; 169lolako, 170 mokula, 171 lTIontatapi, 172 ee, 173 cami, 
174 mosele, 175 hap a, 176impia, 177 dahano, 178 mopila, 179 inai, 
180 morue, "181 sampora/saraika, 182 ngalu/bara, 183 pani, 184 mong­
kerusi, 185 ronga, 186 tina, 187 bolongkura, 188 ntolo-ntolo; 189 
icoa/curniu,190 tau, 191 mokuni, 192.wulu, 193 wowa, 194 haka, 
195 ongkuda, 196 langi, 197 puu, 198 , 199 , 200 moturi. 
J4.;Tolaki 
",OOlluwako, 002ronga, 003 kolele/kadadi, 004awu, 005 ine,006 
i /bunggu,007 moseka/telae, '008 kUlinggasu, 009 sababu, 010 tia, 011 
\c;iiOwose, 012 . manu-manu', 013 meka:,· 014 meeto, 015 beli, 016 me­
".pup1i!i, 017 wuku, 018penao, o19mohimtu/mondunu, 010 ailadalo, 
",;€l2-1)gJ,\wu, 022morini. .. 0231eu, 024 modoa, 025 mombole,0260Ieo, 
,,;};Q21;mate, 028 mekalihi,. 029 mokosisi, 030 0 dahu, 031moinu, 032. 
u;~moWatu, 033monggasu;' 034 a~u.awu, 035 0 biri, 036 o. wuta, 037 
:.ff'tiriflfigga,038tiolu,039 mata, 040 moisa?, 041 monQae, 042 mewalo, 
J(i(94:3:\~ma,044 motaku?,045as05ita, 046 mesehe, 047 api, 048 0 ika, 
; ~.·.P4;9.;,o limo, " 050 lulondo, 051 bunga, 052 luma, 053 0 gawu.054 
c'[hl!~9:~;tcare, 055 omba, 056 wua; ,057 mo~ei?, 058 meambo, 059 rimbu, 
,'JhPp,,9if;notai, 061 ok<::>mbo, 062 0 wu, 063 ° kae, 064 je: ,065 0 ulu, . 
,'j()66, mombodea, .067 hule; .068 mobea, 069 i keni,070' molanggu, 
c~Q71 momboindu, 072 teembe, 073 melambu, 074 wali, 075 inaku, 
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076 keno, 077, 078 mombepate, 079 torike, 080 aepe, 081 mot'(}tawo, 
082 o.tawa, 083 moeri, 084 kare, 085 mowuti-wuti, 086 toro, 087 atel 
penao, 088 menda, 089 kutu, 090 langgai, 091 dadio, 092 ramo, 093 ina, 
094 Os8, 095 pondu, 096 tamo, 097 mouko,098merambi,099 .woroko, 
100 wuoho, 101 wingi, 102enge, 103 kiolci, 104 motuo, 105 aso, 106 
suere, 107 to:no, 108 mepae-pae, 109 morabu, 110 mosoro, 111 usa, 
112 momea, 113menai, 114.hana, us ala:, 1160 sala, 117 koloro,1I8 
tewuho, 119 monggulcuhl, 120 peanihi, 121 one, 122 teeni, 123 mekaruk, 
124 tahu, 125monggi, 126 pahoro/wine, 127 mo~eu, 128 monggaso, 
129 mosusua, 130 mereurehu, 131kuli, 132 moiso, 133 mohewu, 134 
ovuho, 135. ahu, 136, 137 sao, 138 tepioeio, 139 meooi, 140 mowota, 
141 mombio, 142 mosusu, 143 menggokoro, 144 anawula, 145.0 tuko, 
146 ° watu, 147 mondulu, 148 umuhu, 149 mataoleo, 150 kamba, 
151 lumango, 152iku, 153 nggiro, 154 ikiro / i kita, 155 mbehiro, 
156mokapa, ·157 monipi; 158 mepikiri. 159. ino, 160 inggoo,161 
° tolu,. 162 rnekali, 163 moonggo, 164 elo, 165 ngisi, 166 bulili, 167 
ruo, 168 peua; 169lako, 170 mokula/mokula-kula, 171 mondatapi, 
172 iwoi, ·173nggito/nggami, ·174 bondo, 175 ° hawo, 176 teipia, 
177 inehawo, . 178 mowila, 179 inae, 180 melewe, 181 0. wall, 182
° pua, .183 ° panr, 184 mosambure, 185 ronga, 186 o tina / °more, 
187aildolo; ·188 ule /lodo-Iodo, 189 nggomiuluwako, 190 tau, 191 
mokuni; f92 wulu, 193 wa:, 194 haka, 195 putu, 196 lahuene, 197 
puu,198'es, 199,200donggo. . 
15; Wawerili 
001 tetepo, 002 {onga, 003 binata, 004 awu, 005 ai, 006 blJ'lSgu, 
007mosal:i; 008 kulingkeu, 009 rona, 010 tia, 011 owose, 012 manu~ 
manu~013 mo~gkiki, 014 mohillo, 015 rea, 016 mompuri, Oi7 wuku, 
018 meria:; 019 montuiJ.u?, 020ana-ana, 021 kundo, 022 momapu, 
023 leu, .024medoa, 025 mom!'ole, 026 oleo, 027 mate, 028 mong­
keke, 029 rriokosani, 030dahu; 031· mondau, 032 motu~ 033 mo. 
kimdu, 034 awu, 035 biri, 036 wita, 037 mongka; 038b.io, 039 
mata, 040 tu:na, 041 olai, 042 m:ewillo, 143 tama, .044 memei045 
de: de, 046metidu/mesuru, 047 api, 048 ika, 049 lima,· 050 ionto, 
051 durnapa, 053 gawu, 054 karu, 055 opa, 056 wua, 057 mbeho, 
058 moiko; 059· ewo, 060 mouso, 061 kompo, 062 WU, 063 lima, 
108 
064 onade, 065 ulu,.066 mompodea, 067hule, 068 mobea, 069 ai 
ruange, 070 mobebe, . 071 mobini,On kanaampe, 073 lumulu, 074 
wali, 075 ngkude,076kio, 077 ai, 078 mompopate, 079 toorio, 080 
10wi, 081 motota:, 082 lewe, 083 moiri, 084 karu, 085 mewuti, 086 
tota, 087 pelaro, 088' ondau~ 089kutti, 090 otama, 091 mehina, 092 
ihi,093 iDa, 094 wawona, 095 hu, 096 nge, 097 masuku, 098 osan­
. da, 099 weu, 100 sarai, 101 malo, 102 iDge, 103 bina, 104 motua, 
105 asade, 106 suere, 107 mia, 108 mompeIawu,. 109mompae/mon­
dansa, 110 surako, 111 u:sa, 112 memea. 113 tekona/totona, 114 
moana, 115 larola, 116 salaha, 117 koloro, 118 mobonto, 119mong­
koohi, 120 gara, 121 one, 122 kotae-tae, 123mongkaberi, 124 tahi, 
125 moonto; 126pornlulQ, 127 monseu, 128 mentaso,. 129 mekabia, 
130 tumotoro, 131 kuli, 132 moturi, 133 inehewu, 134 wo, 135 ahu, 
136 merende, 137 ule, 1380piahako, 139 meoniu, 140 monsika, 141 
mompio, 142 mouhu, 143 mentade, 144 bituo,I45 toko, 146'watu: 
147 mongkote, 148 monsusu, . 149 oleo, 150 kamba, 151 numangi, ' 
152 iki, 153 iso, 154 hi isola range, 155 ndade, 156mokapa, 157mo­
nipi~ 158 mepikiri, 159 ai, 160 iko~, 1610tolu, 162 mepando, 163 
moboke, 164 elo, 165ngisi, 166 mekaingsule, 1670rua, '168 memelu, 
169 lumako/molingka, 170 mokula, 171 metotapi, 172 baho, 173 
ntade/kami, 174 mobaho, 175 kapao, 176teimpia, 177 maiDa, 178 
mowula, 179 nayo .. 1800mbole, 181 wali, 182 pue, 183 pandi, 184 
mesambure, 185 ronga, 186 otina, 187 larongkeu, 188ulengkora, 
189 comiu, 190 tau, 191 mokuni, 192 wulu, 193 wa, 194 haka, 195 
ompudu, 1961angi, 197 puling, 198 es, 199, 200 beko. 
16. Busoa 
001 bakhi,. 002 te, 003 kadadi, 004 ngawu, 005 we, 006 tokhuu, 

. 007 mudai, 008 olinosao, 009 sababu, 010 hulata, 011 uge, 012 manu­

manu,013 papai,014mohito, 015 khea,016, 017 bu:, 0l8fesina, 019 

metunu, 020 alfldei, 021 olu, 022 mokhindi, 023 umba, 024 megagakhi, 

025 metimpo, 026 holeo, 027 mate, .028 maseli, 029 mokhobu, 030 

mantoa, 031 mokhokhu, 032 moele, 033mopapa, 034 ngawu,035 tuli, 

036 wute, 037 fuma:, 038 hunteli, 039 mata, 040 mondawu;041 udoho, 

042uge, 043 ama, 044 motehi, 045 seide, 046 poewangi!pobusu,047 eft, 

048 inta, 049 lima, 050lanto, 051. bunga/amba-amba,052 khokho,053 

tahino awea, 054 khahe, 055 ampa, 056 wua, 057 metowai, 058 belo, 
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059 woli:, 060 yijo, 061 hi:no huJata, 062wuluno, fotu, 063llma, 064 

. anoa, 065 fotu, 066metalangai, 067 bae, 068 mobi:, 069 ainm, 070 mee­

awesi, 071 mentakha, 072 anggefae, 073 mea:ngka, 074 mobaneno, 075 

nuni, 076 ane, 077 te, 078 mefaamate, 019 pande:ne, 080 teweu, 081 

futa:, 082 kho, 083 ema, 084 bahe, 085 mehoja-hoja, 086mokhukhi, 087 

lalo, 088 molompa, 089 tutu, 090 mohane, 091 bakhi, 092 dagi, 

093 ina, 094 gt,lOu/abumbu, 095 muneu, 096" ona, 097 masee?, 098 

masee?, 099 jongko, 100wohu:, 101 okhondoa, 102 nge, 103 mi:na, 

104 rnatuba, 105 ise, 106 sega; 107 mi:, 108 magasia, 109 hela, 110 

j\!iulae, III hise, 112 modea, 1130tuhu, 114 suana, 115 humele, 

116sala, 117 aboe, 118 bongko, 119 megigisi, 120 gakha, 121 hone, 
122bicakha, 123 meukhumpai, 124moahi, 125 itae, 126 holume/ 
wine, 127 medeu, 128mokhokho, 129 melagu, 130 mengkoa,. 131 
u1i, 132 munoo, 133 idi-idi, 134 wono, 135 humbo, 136 masimba, 
137 hule, 138 sefae, 139meafehenu, 140 meweta, 141 mefeo, 142 
mesusu, 143 abale-abale, 144 alipopo, 145 atuo, 146 100, 147 ma­
kate, 148 fotiti, 149 metaholeo, 150 gende, 151 homu, 152 lend, 
153 o:tu, 154 weaso, 155 manga:noa, 156 moapa, 157 monifi, 158 
mefikiri, 159 o:n1, 160 situ, 161 tolu, 162 meabalasi, 163meboe, 
164 lela, 165limpoj 166 tai, 167 jua, 168 fo:e, 169 .~eandala.ndala, 
170 mosodo, .171 mewasoi?, 172 jue, 173 intano/ineami, 174 motofa, 
175 fae, 176 naefi, 177 we:flfe, 178 moputej179lafae, 180 maewa, ~ 
181 khobineno, 182 awea, 183 pani, 184 mesambukhe, 185 te, 186 
khonine, 187 amutuha, 188 ule, 189 simintu:bakhi omiu, 190 taho, 
191 mongkuni, 192 wulu, -193 nowa: 194oIese, 195 molimbu, 196 
layano, 197 puhu, 198 esi, 199.200 monoo. 
17. Laompo 
001 bald-barne, 002 baheneu, 003 kadadi, 004 abu, 005 namaieu, 

006 kundo, ·007 nodai, OOS kulino sau, 009 sababu, 010 handa, 011 

bata, 012 kamanu-manu, 013 papakie, 014 noito, 015 hea?, 016 ueue, 

017buku?, 018 fenei, 019 eunue, 020 anai, 021 o:lu, 022 nohindi, 

. 023nomai?, 024 neise?, 025 neeumpo, 026 oleo, 027 mate, 028 

neselu?, ·029 nohobu, 030 dau?, 031 fohou, 032 nokele, 033 nongam­

pa, 034 abu, 035sinala, 03.6 wute, 037 hurna:, 038 unteli, 039 mata, 

040 nondawu, 041 kodoo,042neonu, 043 bapak, 044 notei?,' 050 

nolanto, Q51 bunga-bunga, 052 nooho, 053, 0054 a:e?, 055 fopa:, 056 

wua, 057 waane, 058 neta, 059 hewu, 060 nobanda, 061 inobanda, 062 

wuunofocu, 063 lima, 064 anoa, 067 bake, 068mobie?,069 naini, 070 
neweinbe, 071 neintaha, ()72 mboae?,073 neangka, 074moaneku, 075 
inodi,076-mboae, 077, .078 nefakamate, .079 pandeane, Q8Q-mento, 
.081 futa:, 082 ho?, newanta, .089 oeu, .09.0 moone, .091 mobahi?, .092 
ino?, 93 ina?, .094 gunu, .095 wuba, 09.6 kona, .097 nogimpi, .098 kamao, 
099 wuu, 100'buou, 101kohondoa, lQ2ne?, 103 mi:na, 104 cuam, 105 
seise, 1.06 segano,107 mie?, 108negasia?, 109 nehintae,110 jujulane, 111 
nokouse, 112 nodea?, 113nokhoeuo, 114 suana, 115 wa~ha, 116 
kaweti, 117 habuta, 118 nobuhu, 119 pagie?, 120 gakha, 121 one?, 
122 nopogau?, 123 nekoito, 124 tei?, 125 neondo; 1'26 alome?; 127 
nesuhumba, 128 nohoko; 129 nolagu, 130 nengkoha?,131 kuli, 132 
no:do?, 133 mokidi-mokodi, 134kowono, 135 oumbo, 136 -he­
hlmba, 137 ule?, 138 .....fefeise?,139 nekapeha?, 140 neweta?, 141 
nefio?, 142 nesumba?, 143 noehe?, 144kalipopo, 145 kaeuko, 146 
koneo, 147 nela:,I48 nodd, 149 oleo, 150 notente, 151 noleni?, . 
152 wensi, 153 ndoieu, 154 naieu/namaieu, J55andoa, 156 nokapa, 
157 nonifi, 158 neftkohi, 159 nami?, 160 hineu, . 161 totolu, 162 
nefetala, 163 neboke, 1641ela, 165 wangke, 166 nokolie?, 167 kodua?, 
168 notongka,169 nekala-kala, 170 nosodo, 171 netofa, 1720e?, 
173 ntadi/insani,174 nobehe?, 175 aeno?; 176naefte; 177 na:.mai?, 
178 nopute, 1791a:ae?, 18Qneewa, 181 hobineku, 182 kawea, 183 
pani?, 184 sambUhe?, 185 -bandoa. 186 hobine, 187 kamohoku, 
188 kaule-ule, 189 homineu bahl-bahikomiu, 190 tau?, 191 nokuni, 
192 wulu, 193 nosiwulu?, 194 kolese?, 195 nekokolompu, 196 lani?, 
197 puu?, 198 es, 199, 200 nikampa. 
v .,'18. Kamaru 
.0.01 bari-baria, .0.02 te, 0.03 kadadi, .0.04 ngawu, 005 i, . 006 taliku, 
.0.07 madilki, .0.08 kulina kau, .0.09 sababu, .010 kompo, .oIl maoge, 
.012 manu-manu, .013 papaki, Q14maeta, .015 ra:, .016 towi, 017 
buku, .018 poinusa, 019sule, .02.0 gorau, .021 tainakiwea, .022 rilarindi, 
.023 kawa, .024 alentu,Q25 kolo, .026 oleo, .027 mate, D28penggaru, 
.029 marombu, .03.0 mantoa, Q31sumpu, .032 matuu, .033 matutu, 
D34ngawu, .035 talinga, .036 wute, .037 munta, 038 ontolu, D39mata, 
.040 mandawu, .041 marido, .042 malompo, 043 ama, 044 maeka, .045 
'saide, .046, 047apu, .o48pestie., .049 lima, .05.0 lanto, .051 misuwana, .052 
polaka/lola, .053 marabu, .053 a:e, .055 pa, .056 bake, 057 dawu, .058 mala­
pe, .059 rumpu, .060 maijo, .061, .062 samunabaa/waluna baa, .o630lima, 
111 
064 isia, 065 baa, 066 ronga, 067 ate, 068 matamo, 069 silna, 070bebe, 
071i, 078 pekamate, 079 insani, OBO, 081 potawa, 082 ro:, 083 ka:i, . 
084 a:e, 085 gau-gau, 086 tuwu, 087 ate, 088ma:rate, 089 kutu, 090 
uinane, 091 bad, 092 dagi, 093 ina, 094 gunu, 095 nganga,096saro, 097 
niaseke, 098 makasu, 099 boroko, 100siimpo/katelllo, 101 bongi, 
102 ango, 103 da:ka, ·104 matua, 105sa:ngu, 106 sagiu~ 107 Dia, 
108 magasia: 109hela, 11 0 julaka, III mon4a, 112 mawea, 11 ~ 
totaa, J14 ka:na, us umele, 11610100, 117 rabuta, 118 mabuto, 
·119 gigisi, 120 gara, 121 komea, 122 pogau, 123 pomangkau, 124 
mawi, 125 kamata, 126 ompole/wine, 127 posonimba, 128 matada, 
129 lagu-Iagu, 130 popunda, 131 kuli, 132 kole, 133 makidi-kidi, 
134 bou; 135 ombu, 136 malingkasa, 137ule, 138 giu-giu, 139molua, 
140weta, 141 pio, 142susu, 143pentade, 144kaliolio, .145 tongka/ 
katuko, 146 batu, 147 makate, 148 motiti, 149 oleo, 150 tente, 151 
ponango,· 152 lensi, 153 itu, 154 ituna, 155 ngaisia, 156 makobo, 
157 manipi, 158 fikiri, 159 sil,160ikoo, 161 talu, 162 tudaka, 163 
boke, 164 lela, 165 ngisi, 166 pati, 167dua,168 tblua, 16gengka, 
170 masodo, 171 potapasi, 172 uwe, 173 ikita/ikarni, 174 mawasa, 
175 pana, 176 piamo, 177i maka, 178 maputi, 179 isema; 180 maewa, 
181bawine, 182 kawea, 183 pani, 184 posambure, 185 te, 186bawine, 
187 ko:, 188 ulo-ulo, 189 ikorniu, 190 tao, 191 mariri, 192 bulu, 
193 siwula, 194 haka/kulese,· 195 mapodo, 196 langi/bula, 197 pu:, 
198esi, 199 \' 200 konte. . 
19. 	 Wabula 
001 sawuta-wutae/sambalie, 002 mai, ·.003 kadadi, 004 ngawu, 005 i, 
006 pongko, ·007 mohanga/kasampanga, 008, 009 ·sababuno/rampano, 
010 hawa, 011 to:wa,012 manu-manu, .013 kukuci, 014 mohito, 115, 
016 porae, 017, 018 pisina:, 019 nocunue, 020ungka-ungkaka, 021 olu, 
022 mondindi, 023bundo, 024 gagarie, 025 cumpoe, 026 alo, 027 mato, 
·028 pongali, 029 mOlurnburn, 030 au, 03 r pOloku, 032 monginci, 033 
mongampa, 034 gawu, 035 tolinga, 036 wuta, 037 ma:, 038 cikolu, 039 
mata, 040 mondawU,041 mbilai,042 mokubu, 043 ama., 044 lima, 045 
aide-ide, 046 kapogira, 047 api, 048 isa, 049 lima, 050 noampe, 051 
wunga/bunga, 052 nolola, 053 gawu, 054 kake, 055 .popa:, 056 wua, 057 
bicue, 058 mokesa, 059 ka:wo, 060 ijo,061, 062 wulunopocue, 063 lima, 
064 ia; 065 kabanopocu, 066 pindongo, 067 bake, 068 mbboe, 069 i 
'nama, OiO.Qlobebe, ··O'7t 'nm1nja-ullta, .07:2. mbai·.PlPae, 073 ~()pawulu, 
074 sabangk8,075indau,076an~, 0?7i'078noponghoe, 079konie, 080, 
081 nowile, 082~0:,083 sOJnbali,084kake, 085gau.:gau,Q86 nodadi,:087 
···.bate,. 088 koata: 089 '<:ucu, 090, mOhan~,'091 t()a:{u,092iSi.. 093ina,094 
,iOlribu~u; 09~ wiwi/boba, 096 ngea,097 m()ipo,098 hoisU,099,go~cu/ 
wuku, 100 wukoi, 101 mOIondo,J02 ngo:, 103 cia, 104moc~,J()5 
amea, 106moaga:no, 107 mia, l08pikuri-kuri, 109helae,JlOjuju~.isie, . 
l11kokia/kia, 112 liInpu: l13kocllhti/bola"l14soana, 115kamhara/ 
. kUtllele, 1161aJa" t17purasa, 118.rambU/ao,119mObuto, l30 gara, 
121 kane, 122pogau,' 1:23 pikusai, .. 124tai, 125 noita, . 126buku/ 
. wine, 127pjdeu,128 montaro"J29bolagu, 130hora,131sll, 132 
minoko, 133kokodi,134:woll\); 135hau,i36molldaio, 137saai' 
i 38popia~ 13f) pikapera, ,140bongka, 141nopeo,~ 142 nosulliba,143 
pintade-ntade, 144 wii;pko,' 145 katako, J 46 ~acu, 147 nl0rQnto, 
14'8, 149ho1eo, J50notente, 151 pilwtallgu; 1 $2 pu}', 153. cungke,'154 
. IUlincu/kailol1ge, 155hamoya, 156mOkapa~157IIlonipi, .l5Sto:pikid, . 
159nake: •.160 simiu, 161 totolu,162nopondo, 163 nobOke,'l64ela, 
, Ip5ngii, 166 pokou, 1 67 dotou,168polonay, 169'wilaka,1?Omompanal­
mampana-'"mampa,na. 171pitopa, 172 ce,173 k:ita/sarrri,.174mobere, ' 
175parae,176 IUlipia~ 177impae;'pSmopl]te, 179 ye/eno, 180 k:lma.e~ 
wa/mahewa, lS1'mowiJ1eu,182 ngoy, lS:'Lpani; 184, 185 maY,lS6 
mowine, lS'Lbulltou, lSSku1e,189 soo,190taku,191 moriri, 192 
wulu, J93 nowa:, 194, 195 kakaampa, 196 langi, 197tUtbo, 19~esi, 199, , 
200 no konte. ~. . 
..	001 bhari-bharie, 002 te,003binata, 004 habu, 005, 006totobUhu, 007~ . 
ooSkulinokau,009Sababu.~nOtie?, 011 no:ge,012 ka4okac}ola;013 
kukuti, 014kahito, 015 rea, Ol6 puroro,017bUkti; 01SpeiJ1e?,0l9tunu, .• 
020 ana, 021 olu, 022 morindi;023mai'l ,024heise?,025meturllpri, 026 
holeo,027mate;028seli;029 mormgka, 030 mantoa,O:31 porohu,032 
mokeli, 033 mokud01. 034 ka.sirabu,035 tingala,036 kabere, 031poma'l, 
()38 hutc.~li, 039 mata, 040 mondawu, 041kodoho?, 042 morumbu,043 
ama,. '044motehi, 045 sekidi;046 PObUSll, 04J wea?,048~kerita, . 
Q49lidima, 050Ianto~05Ikan1bea,052horO:?, 05Jga.wu'/, 054 " '." 
~.(y55 popa1,056 kabe?, . 057 wahau, 058 meta?,059woli?,060moi~ • 
~ dho?, 061 ohinotie?, 062wu?, 063 lima,064 a.noa?, 065potti,066: ' 
III 
. . 
redene?, 067 bake?, 068 bie?,' 069 ndeini, 07'0 nebebe'?','Q:1ikeni?, 

072 naingkehae?, 071poasu?,074, 075 inoi?, 076,077,,078 pomate?,g79 

pandeane, 080, 081 pota?, 082 ro,083 kena, 084 hahe, 085 kohodhll" 

086 mohuri?, 087 hate, 088 melangke?,089 du:?, 090 mohane., 091 b~ri?, 

092da:gi?, 093 ina, 094gunu, 095 bhobha?,096 k:ona?,097, 986 ka~­

ho?, 099 Iiomeewa?, 100 buhou?, 101 bongi~b(:)llgi?, 102 ne?, 103me:nlt, 

104 kamokula?, J05 seise?, 106 segahano?, 107 mie?, 108pokltllj.­

lambu, 109 hela?, 110 dumpanaane?, III ruse?, 112 kadea?, 113 

kotuhu, 114 suana?,115 minanga?, 116 toniha?, 117urabuta; 11$ 

noburu, 119 pagisi?, 1}0 gara?, 121 komea?, 122 bisara, . 123kumpai?, 

124undalo?, .125 nehondo?,. 126 hulumpe?, 127 nesorumba?, 128 

moroko?, 129 nolagul qo neingkora?, 131kull'l, 132 netiri?, 133 

kadidi?; 134. kowono?, 135 humbo, 136, 137 willa?, 138, 139 nedu?, 
140 newete?, 141 nepio?, 142 nesugu?, 143 ta:de?, 144 kambeambea, 145 
::katuko?, 156 inikapa?, 157 monipi?, 158 nipikiri?, 159 moini?, 160isun" 

tu?, 161 totolu, 162 netunda, 163 neboke?,1641ela?, 165 IimW?, 166 

pati?, 161 rudwi, 168 tolua?, 169 ndala?, 170.pana?, 111 netopa?,I72 

rudua, 168 tolm?, 169 ndala?,.I70 pana?, 171netopa?, 172 id()e?, 173 

mtano?/insami?, 174 noboho?, 175 ohae?, 176 naipie?,.l77 ndehamai?, 

178 kapute?, 1791ahae?, 180, 181, 182kawea?, 183pani?,184sambure?, 

185, 186robine?, 181' karuku?, 188 hideletu?, 189 insiniu?, 190 tahu?, 

191 kakunip, 192 wulu?, 193 mosi?, 194 kolise?, 195 moompu?, 196 

layano?,197rapu?,198,199,200. 

:11. Kulisusu 
.	001 saluwuo, 002 tee, 003 kadadi, 004aw~, 005 y, 006 toruku, 007 _ 
modaki, 008 kulino keu, 009rounomo, 010 cia, 011 owose, 012 
manu-manu, Op mongkikiy, 014 mohalo, 015 rea, 016 pepuu, 017 . 
Wuku, 018 penaa, 019 moncunu, 020 ana, 021 kundo,022momaplJ, 
023 teleu, 024 molencu,025 montoto, 026 oleo, 027 mate, 0211. 
mongkeke, 029mosani, 030. dabu, 031mondau, 032 mocui,033 
, mokundu, 034 palap;lwua, 035 biri, 036 wita, 037 pongkaa,038 piQ, 
039 mata, 040 cuuna, 041 olay, 042 molompo, 043 tama,044 meillee, 
045 deete, . 046mecumbu, 047 api, 048 ika, 049 olima, 05010nto, 
U51 kamba-kamba, 052 lola, 053 gawu, 054 karu, 055 .opaa, . 056 
hake, 057. mocia, 058 moyko, 059 ewo, 060 moyjo, 061 kdmpo, 
062 wuu, 063lima~ 064·inade, 065 rapa, 066 moronge, 067 bake, 
068 m6bea, 069riay, 070 mobe1;le/morambi, 07lmc)llgkeni,. ([12. 
22. 
157 
172 ee. 
192 
197 puu. 
0.10 
0.20. 
0.26 
0.37 
0.53 
0.63 
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. .... '. - .' .' . -~ . . 
·kaumpehano, 0.73, 0.74 tamanOa11a, D75ungkude, 076ke, 0.77 y,078 
mompopate,Q79 toori, 0.80, 0.81 heera, 0.82 lewe, 083 moyd, 0.84 wici, 
0.85 mewuci, 0.86 tora, 0.87ate~ 0.88 onqau, 0.89 kucu, D9Dtama, 0.91 
6rt1pole, 0.92 ihi/dagl, 0.93 cina;0.94 tarigke, 0.95 huu,096 ngee, 0.97mo­
seke, 098 okuda, 0.99 weD, 100. tonia, 10.1 malo, ID2enge, 103 hyna,.· 
l04mocua, 105 saado, 106suere, 10.7inia, 10.8 rnesakai,10.9hela, 110. 
j~mbanako, 111 waho, 112 memea, 113 monona, 114moana, 115 laa, 
116 sala, 117 rabuta/tongo,II8 mobosi; 119 mongkikihi, 120. gara, 121 
. bone, 122 kbUni,123 pekaua, 124 tahi, 125moonto, 126 oliso, 127 mon­
seu, 128 mentaso, 129lagu, no. totoru, 131kUll, 132 pocuri, 1330kidi, 
134 woo, 135 ahu, 136molon, 137 ule, 138 samerui., 139 peili,. 140 
mowoa, 141 morripio, 142 mouhu, 143 tade, ·144 bicuQ, 145 toko. 
146 wacu, 147 mongkote, 148 sumusu, 149 matallO oleo. ISO. kamba. 
iSlnagi. 152 iki,. 153 aisa, 154 rliso. 155 indade,. 156 mokapa, 
monipi, 158 pikiri, 159 aay. 160. ingkoo, 161 otolu, 162 moncuda, 
163 moboke, 164 eto, 165 ngisi, 166 ele, 167 orua. 168 melu (benda)/ 
pemelu (K. Ketja), 169 lingka. 170. mopane, 171 metotopi, 
173 ingkay, 174 mopita, 175 yo hapa/hapainda, 176 impia, 177 ymai~ 
na, 178 mobula, 179inayo, 180'mombole; 181 cinanoana/Illianoraha, 
182 ngalu, 11)3 kawe, 184 mesambure, 185 tee, 186cina,187Iarong­
ku, 188ule-ule/undelacu, 189 ingkoritiu, 190. tau, 191 mokuni, 
wulu. 193 lembo/waa, J 94 haka, 195 ompudu. 1961angi. 
198esi, 199 , 20.0. baku. 
M una . , .~:.: 
" 't 
DOl bhari-bharie, 0.0.2 She, 0.0.3 kadadi. DD4harabu. ODS we/te/ne, 
0.0.6 tolobughu, 0.0.7 kabaru-baru.D0.8 kullilo 83u.O.09 rampano, 
taghi/randa,· 0.11 bhala, 012 manu-manu, 0.13 nesia, 014 ghito/ka­
ghito, 015. rea, 0.1.6 nofeu. 0.1 Tbuku, 0.18 nofenei, 0.19netunil, 
anahl, 021 olu.0.22rindima, 023 mai,0.24 feapi, 0.25 nebhera, 
. ghaleo, 0.27 matelrepu, 0.28 neseli. 0.29 raku, 0.30. dahu,· 0.31 foroghu, 
0.32 neu/kengku, 0.33 duko,0.34harabu,D35pongke. O.36wite, 
'fuma. 0.38 ghunteli, 0.39inata/bQIlsolo,· O.40ndawu, 0.41 kodoho, 0.42 
ipmb'u,·0.43 ama/idha;·· ... 044tehi. 0.45 se?ndai~ 0.4:6 pogira, ·047 if!, 
0.48 kenta, 0.49 lirna/dima, . 0.50. binto,051 kambea, 052horci, 
gawu; 054 ghaghe, 0.55 pil./Eopa? O.56wua./baka. 057wa1gho,0.58 
neta?, 0.5,9 karuku, 060idho, O.61ihinotaghi, D62wuluno fotu, 
lima, . 0.64 anoa,D65fotu,0.66 fetingke; 0.67b:ha.ke, 068 bhie.D69 
lIS 
naini, 070 newogha, 071 neintara, 072 peda?hae, 073 nohula/nehamba, 
074 mienolambu, 075inodi, 076 line, 077 we?078 nogopongko, 
079 pandehao. 080 tobhi. 081 futa, 082 ro?, 083 kema, 084 ghaghe. 
085 nekabuangka, 086 dadi. 087 ghate, 088 wanta, 089 otu, 090 
n:Qghane, 091 bhari, 092 ihi, 093 ina/pa?pa, 094kabhawo, 095· 
wobha, 096 nea, 097. seke, 098 maho, 099 wughu, 100 bughou. 101 
alo, 102 ne?, 103mi?na, 104 kamokula, 105 ise, 106 siga?hano, 107 
mie, 108 pokalalambu, 109 he1a, 110 dhudhu, 111 ghuse, 112 kadea, 
113 kantibha, 114 soana, 11Yla?, 116 kabongka/sa1a, 117 ghurame/ 
rabuta, . 118noburu, 119 negigisi, 120 ghohia, 121 bhone, 122 nobi­
sara, 123 nekurumasi, 124tehi, 125neghondo,126 ghonu/wine, 127 
netampoli, 128woroko, 129 nelagu, 130 ngkora, 131 kuli, 1321odo, 
133 rubu, 134 wono, 135 ghumbo, 136, 137 ghule, 138 se?hae, 139 nofo­
ghinhl, 140 neblhogha;141 nefio, 142 net usa, 143 noere, 144 kolipopo, 
145 katuko, 146kontu, 147 nela?, 148 notiti, 149 gholeo, 150 noweo, 
151 nolensi, 152 punda, 153 atatu, 154 naitu/natatu, 155andoa, 156 
nokapa, 157. nbnifi, 158nefekiri, 159 aim, 160 ihintu, 161 tola, 162 
neghomIJi, 163 netadu, 164 lela, 1651ela, 166 ule, 167 dua, 168 tongka, 
169 nom, i70no"pana/nosodci, 171 netofa, 172 oe, 173intaidi/intadii~ 
mu, 174 nomeme/nobhaho, 1750hoe, 176 naefie, 177 nahamai, 178 ka­
pute/pute, 179 lahae, 180neware, 181 salambu, 182 lcawea, 183 pani,· 
184 neharo, 185 bhe, 186 robhine, 187katugha, 188 kaghule-bhule, 189 
ihintuumu, 190 taghu, 191 kakuni, 192 wulu, 193nomawa, 194 paraka, 
i95 nongkubu, 196 lam, 197 pughuno sau, 198 es, 199, 200 nolodo. 
LAMPIRAN n 
INSTRUMEN 

PENELITIANPEMETAAN.. BAHASA-BAHASA 

DI SULAWESI TENGGARA 

Petunjuk· 
1. Anda 	 dibarapkan menjelaskan nama yang diberikan olen masyarakat 
pendukungnya terhadap bahasa. yang digunakan di daerah tempat res" 
ponden (berikan pula kode untuk bahasa terse but dengan hUru£). 
2. 	Anda diminta menuliskan terjemahan setiap kata bahasa Indonesia ke 
. dalam bahasa yangdigunakan di daerah tempat responden. 
3. 	Diminta pula kesediaan Anda menyebutkap tempat/daerah penggllIlSan 
bahasa terse but. 
4. 	Tempat/daerahpenggunaan.bahasa tersebut hendaknya diberi tarida pada 
peta tetlaffipir, Cara pemberian tanda Wah sebagai berikut .. 
. a. 	Tel11pat penutur/responden . yang mengisi daftar diberi tanda dalam 
peta dengan huruf besar (huruf kapital) berdasarkan kode.. 
b. Tempat lain yang diperkirakan merupakan temp at penggunaan bahasa 
yang sarna tadi diberitanda dalaffi peta dengan hurufkecil berdasarkan 
kode yang diberikan untukb8.hasa tersebut. 
No. Inggris Indonesia Tetjemahan dalam bahasa: 
(nama yang diberikan oleh penutur­
nya) Kode : ,. .......... , ... . 
001 All semua 
002 and dan 
116 
117 
No. Inggris. Indonesia ..Terjemahan dalam. bahasa: . 
003 animal 
" 
ashes 
at 
back 
bad 
bark 
because 
belly 
big 
bird 
bite 
. black 
blood 
blow 
017 bone 
018 breathe 
019 burn 
020 child 
021 cloud 
022 cold 
come 
oo~t 
cut 
day 
die 
028 dig 
029 .dirty 
030 dog 
031 . drink 
032 dry 
binatang 
abu 
di 
punggung 
jabat 
kulitkayu 
sebab, brena 
perut 
besar 
burung 
m.enggigit 
hitam 
darah 
bertlup 
ttdang 
bernafas 
membakar 
anak 
awan 
"din~ 
'datang 
menghitung 
memotong 
harl 
mati 
menggali 
kotor 
anjing 
lPinum 
kering 
. . . 
- '" .. ~ ... 5'" ~ _ '"" .. ~ - .... ~ ..... _! .. - .... ~ ...... 
.. . ,,-. .. ,,-.. . .. .. _. .. .. '" '".. . . ," .. .. .. .. ..~ ­
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No. Inggris 
033' dull 
034 dust 
035 ear 
036 earth 
037 eat 
038 egg 
039 eye 
040 fall 
041 far 
042 fat 
043 father 
044 fear 
045 few 
046 fight 
047 fire 
048 fish 
049 five 
050 float 
051 flower 
052 fly 
053 fog 
054 foot 
055 four 
056 fruit 
057 give 
058 good 
059 grass 
060 green 
061 guts 
062 hair 
Indonesia 
majal 
debut 
telinga 
tanlih 
makan 
telur 
mata 
jatuh 
jauh 
gemuk 
bapak/ayah 
takut 
sedikit 
berkelahi 
api 
ikan 
lima 
mengapung 
bunga 
terbang 
kabut 
kaki 
empat 
buah 
memberi 
baik 
rumput 
hijau 
isi perot 
rambut 
TerjemlihaI1 dalam bahasa: 
.. 
'. 
(nama yang diberikan oleh penutur­
nya) Kode 
.. 
.. 
.. 
.. 
,. 
.. 
.. 
.'. 
... 
.. 
.­. 
" 
. , 
.'... 
. 
... 
.. 
" 
.. 
., 
" 
, 
-.-. ,­
. , 
,. 
, 
. , .-.. , 
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No. Inggris Indonesia Terjemahan dalam bahasa : 
(nama yang _diberikan oleh penutur­
nya) Kode : ................. . 
063 'hand tangan 

064 he dia 

065 head -kepala 

066 -hear mendengar 

067 -heart jantung 

068 heavy berat 
 ........................................ e" ..... 

069. here di sini 
.070 	 hit memukul 
071 hold memegang 
072 how bagaiIhana 
073 hunt berbUIU 
074 husband suami 
075 I saya 
076 if kalau .......................................... ".' .... -­
077 in di 
078 kill membunuh 
079 kDow tahu 
080 lalce danau ................................................... 
081 laugh tertawa 
082 leaf daun 
083 left kiri 
084 leg (54) kaki 
085 tell lies berbohong 
086 life hidup 
087 liver hati 
088 long panjang 
089 louse kutu 
090 man' laki-Iaki 
091 many banyak 
092 meat daging 
........ eo", .......... ;. ........................ .. 

110 ' 
No. ' Inggris' Indonesia' Terjemahan dahim bahasa: 
(nama yailgdiberikan oleh penutur~ 
nya) Kode : ................ . 
093 mother ibu, .", . ~ .. . . . : . -..' 
094 mountai gunung ...... . . .. . .. . . .... 
095, mouth mulut , .. , . 
· . 
. . . . . . . . 
,,096 name nama , . 
· , · . 
. . · . · .~ ~ 
097 narrow ' sempit · . · . 
098 near dekat 

099 neck leher 

100 new baru 

rOl night maIam 

102 nose 'hidung 

· . 
1O~ not tidak .. 
104 old tua 
· . 
105 one satu 
· , 

106 other lain , .. 

107 person orang ',-' .. , . . , '. 

lOS play ,bermain · . · . · . 

109 pull tarik ... 

110 push dorong 

III rain hujan 

112 red merah 

113 right betul 

'114 right (hand) kanan 

US river , slll1gai 

'116 road jaIanan · , .. , . . . 

117 rope tali .. . . .
, 
~118 rotten l;lUsuk . . . 
119 rub menggosok 

120 s3J.t garam 

121 sand pasir 

122 say berkata 

·121 
. . 
No. Inggris Indonesia Terjemahan dalam bahasa: 
(nama yang diberikan oleh penutur­
nya) Kode : ....' ............. ,' 
123 Scratch menggaruk 

124 sea laut .. .. .. .. .. .. ........ .. .. .. ..... .. ,,' '" .. ..'.. .. .. .. .. 
~ 
125 see melihat 
126 seed biji. benih .... ., .... " ........... '" " ............ "............ . 
127 sew menjahit 
128 sharp tajam 
129' sing bemyanyi 
130 sit duduk .......................... '" '" .. " .. .; ........ ' .. " 
131 skin 'kOOt 
132 sleep tidur 
J133 small keen ..... " ...... ,. .. '" ........................... ' ..... .. 
134 smell bau .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " .. .. ..... .. ..~ 
135 smoke asap 

136 smooth lancar 

137 . snake ular 
138 some beberapa 
1~9 spit meludah .................. ,...................., ....... .. 
140 split .membelah 
141 squeeze memeras 
142 stab menusuk 
143 stand berdiri .................................., .. 
144 star bintang .. .. .. .. .. .. .. ..... .. .. '"' .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. ..~ 
. . .145 stick tongkat .. . .. .. .. .. .. .. .... " .......................... .. 

146 stone batu 

147 straight lums .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ..
~ ~ 
148 ; suck menyusu .................. '" .......... ,. ........ " .. ,. ..
~ 
149 sun matahari .................. ,; ,,' ........................ ..
~ 
150 swell bengkak 

151 swim berenang ................ ",., .," ...............- '. " .....:-: 

152 tan ekor 
." .. .. .. " .. ~ .. ~ . .. . .. .. .. .. .. .. "" .. '.. .. .. -" .. (. 

122 
No. Inggris Indonesia Terjemahan dalam Qahasa: 
(nama yang diberiklln oleh penutur­
nya) Kode: ... ~ ............. . 
153 that itu 

154 there di situ, di sana 

155 they mereka 

156 thick tebal 

~57 thfu· tipis· 

158 think berpikir 
159. this isi 
160 . you (sing) engkau 
.. " . .. . '.. . .. .. ~ " " .. .. .. . " .. .. .. .~., ~ ~ 
1.61 three tiga 
162 throw. melempar " .. .. .. .. .. .. ... " .. * ,. .. .. .. .. " ~ .. .. " .. ," ~ • 
163 tie. mengikat 
164 tongue lidah 
165 tooth gigi 
,166 turn putar " ",s ,. " " ...... a .. .... .................. to . 

167 two dua 

168 vomit muntah . " .... .. .. .. .. .. ~ " .. .. ~ .. " " ~. .. " .. . .. .. .. 

169 walk . berjalan .. .. .. .. 0' .. .. .. .. .. .. .. " .. .. .. ..' ~ • .. .. .. • .. .. ' 
170 warm panas, hangat 
171 wash m~cuci 
172 water air 
173 we kita, kami .............. " .... "...................... .. 
174- wet basah ....................... ' ....................... ". 
175 when kapan 
177 where dimana 
·178 white )JUtih 
179 who siapa: 
180 wide 1abar 
181 . wife isteri 

182 wind angin 

183 wing sayap 
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No. Inggris Indonesia Terjemahan dalam bahasa : 
. .. .. ,. .. .. .. ... .. .. '"".. - "." .. ~ " .. .. .. -" .. .. ..... 
(nama yang dibeIikan oleh· penutur­
nya) Kode: ............ , . ~ .. . 
184 wipe menyapu 
185 with dengan ...... "....... -.-.... " ............ "" ., .... , ... .. 
186 woman perempuan 
187 woods hutan ..........................- ........... . 
188 worm ulat/cacing 
189 you (plur.) kamu sekalian 
190 year tahun . . . . ~ . . . . .. . . .. .. ..'. .. .. '. .. .. .. . .. 
191 yellow kuning ..................... ·r· . " 
192 feather bulu 
193 flow mengalir 
194 root akar . .. .. ~ .. .. . ..'. .. .. . ~- -. .. .. .. . .. .... .. -" .. .. .. 
195 short pendek 
·196 sky Jangit 
197 tree pohon 
198 ice es. .. ............... ' .. " ......................... .. 
199 snow salju . "'." ..." ..................................... . 
200 freze membeku .... " • " ........ '" ........... ,. 0­ ,,­ ....... " 
Luasdaerah pemakaian danjumlah penuturnya 

Dati II .................. . 

Di Kecamatan bIas pemakaian %Penutur % 

Di Kecamatan Luas pemakaian %Penutur % 

Oi Kecamatan .......... . Luas pemak;l.ian· %Penutur .......... % 

Di Kecamatan Luas pemakaian %Penutur % 

Di Kecamatan Luas pemakaian %Penutur % 

Di. Kecamatan .................... Luas pemakaian %Penutur % 

. . 
Bubuhkan kode bahasa dengan huruf besar. di peta tempattinggal/asal res­
ponden! .. 
Bubuhkan kode bahasa dengan huruf kecildipetatempat pemakaianbaha.sa 
dalam setiapkecamatan yang disebutdi atas! 
Data nonJinguistik- : 
tJainahifoonan ' 
Jenis kelamin 
Pekerjaan 
.. .. • .. .. ~ .. .. " .. ~ .. .. .. .. .. .. • ..... .. .. • ..... • .. ,. • .. .. .. .. It .. .. 
. -.' 
pmur 

tempattblggal : Kecamatan· ............................... . 

tempat1~iI : Kecamatan .......... ... ............. , . 

fanggalpengisian 

LAMPIRAN m 
DAFTAR INFORMAN 
1. 	Nama E.Nuhung 
Jeniskelamin Laki-Iaki
.' 
Pekerjaari Pegawai Kanwil Depkes Sultni 

Umur '54 tab:im , 

Tempat tinggal KecamatanKendari 

, Tempat lahir Kecamatan Wawotobi 

'Tariggal pengisian 14 Agustus 1982 

Daftar·kata Bahasa Tolaki 

2. Nama 	 N. Lakasa 
Jenis kelamin Lald-laki 
PekeIjaan Staf Kandep Pdan K Kabupaten Kolaka . 
Umur 50 talmn 
Tempat tinggal Kecamatan Kolaka 
Tempat 13wr ' Kecamatan Mowewe 
Tanggal pengisian 16 Agustus 1982 
Daftar kata Bahasa Tolaki 
3. Nama 	 Abd Rahim 
Jenis kelamin laki-Iaki 
Pekerjaan Penilik Kebudayaan 
Umur 45 tahun 
Tampat tinggal Kecamatan Wundulako 
Tempat lahir K.ecamatari Wundulliko 
Tanggal pengisian 15 Agustus 1982 
,.Daftar kata Bahasa Tolaki 
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4. 	 Nama 
Jenis kelamin 
PekeIjaan 
Umur 
Tempat tinggal 
Tempat lahir 
Tanggal pengisian 
Daftar, kata 
Nama 
Jeniskelarnin 
PekeIjaan 
Urriur 
Tempat tinggal 
.Tempat lahir 
Tanggal pengisian 
Daftarkata 
Jenis kelarnin 
PekeIjaan 
Umur 
, Te,mpat tinggal 
Tempat lahir 
Tanggal pengisian 
Daftar kata ' 
Jenis kelamin 
PekeIjaan 
Umur 
Tempat tinggal 
Tempat lahir 
Tanggal pengisjan 
Daftarkata 
8. 	Nama 
Jenis kelamin 
Kab9ra " 
Laki"laki 
., Penilik Keblidayaan 
; 56tahun 
Kecamatan PakiJ E 
Kecamatan 'Kendari 
16 Agustus 1982 
.'
'. Bahasa Tolaki 
Mangarati 
laki-l3.ki 
' . Penilik Kebudayaan 
52 tahun 
Kecamatan Kolaka 
Kecamatan Kolaka 
16 Agustus H)82 ' 
Bahasa Tolili 
H. Abukasim 
Laki-laki 
Pensiunan Penilik 
58tahun 
Kecamatan Kendllri 
Kecamatan Sampara 
17 Agustus 1982 
Bahasa Tolaki 
PutongL. ' 
Laki-laki 
Guru SMA Negeri 
37 tahun 
Kecamatan Kolaka 
Kecamatan Tirawuta 
15 Agustusl 982 
Bahasa Tolaki 
Sanuba 
Laki·laki ' 
1.1. 
Pekerjaan 
Umur 
Tempat tinggal 
Tempat lahir 
Tanggal pengisian 
Daftar kata 
9. Nama 

leniskelamin 

Pekerjaan 

Umur 

Tempat tinggal 

Tempat lahir 

Tanggal pengisian 

Daftar kata 

10. Nama 
Jenis kelamin 
Pekerjaan 
Umur 
Tempat'tinggal 
Tempat lahir 
Tanggal pengisian 
Daftar kata 
Nama .. 
leniskelamin 
Pekerjaan 
,Umur 
Tempat tinggal 
Tempat lahir 
Tanggal pengisian 
Daftar kata 
12. Nama 
lenis kelamin 
PekeJjaan 
Umur 
127 
Penilik Kebudayaan 
43tahun 
Kecamatan Mowewe . 
KecamatanLambuya 
15 Agustus 1982 
Bahasa Tolaki 
Hanafi 
Laki-laki 
Kepala SPG Raha 
43 tahun 
Kecamatan Katobu 
Kecamatan Katobu 
18 Agustus 1982 
Bahasa Muna 
La Sipala 
Uki-laki 
Pensiunan Dep. P dan K 
58 tahun 
Kecamatan Katobu 
Kecamatan Lawa 
18 Agustus 1982 
Bahasa Muna 
H.M. Kasim 
Laki-laki 
Pensiunan Pegawai Negeri 
62tahun 
Kecamatan Kendarl 
Kecamatan Wawonli 
12 Agustus 1982 
Bahasa Wawonii 
HarunRasyid 
Laki-Iaki 
Guru SMP II Kendari 
36 tahun 
Tempat tinggal 
Tempat lahir 
Tanggal pengisian 
Daftar kata 
13. Nama 
Jenis kelamin 
Pekerjaan 
Umur 
Tempat tinggal 
Tempat Iahir 
Tanggal pengisian 
Daftar kata 
14· Nama 
)enis kelamin 
·Pe~erjaan 
Umur 
Tempat tinggal 
Tempat lahir 
Tanggal pengisian 
Daftar kata 
15. 	Nania 
Jenis kelamin 
.' Pekerjaan 
Umur 
. Tempat tinggal 
Tempat Iahir 
Tanggal pengisian 
.' Daftar kata 
Jenis kelamin 
£ekerjaan 
Umur 
Tempat tinggal 
) Te,mpat lahir . 
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Kecllmatan Mandonga 
.. 	 Kecamatan Wawonii 
14Agustus 1982 
Bahasa Wawonii 
La Biru 

Laki-laki 

Staf Kelurahan Busoa 

34tahun 

Kecamatan Batanga 

Kecamatan Batanga 

19 Agustus 1982 

Bahasa Busoa 

Laode SHea 
Laki-Iaki 
Kakandep P dan K Kecamatan Lasalimu 
46 tabun 
KecamatanWolio 
Kecamatan Lasalimu 
21 Agustusl982 
Bahasa Kamaru 
Hanafi 

Laki-laki 

Guru SMP di Laompo 

30 tahun 

Kecamatan Batanga 

Kecamatan Batanga 

: 	 20 Agustus 1982 
Bahasa Laompo 
La Djumaa 
Laki,laki' 
PegawaiKantorDaerah Tk.U Buton 
, 30 tahun 

Kecamatan Wolio 

Kecamatan Pasarwajo 

,Tan~a1 Pengisi~ 
-~ -'Daftark~ta ' '-, : 
Rambe 
Laki·lald 
Peketjaan Guru SPG 
t]mur 53 tahun 
Tempat tinggal Kecamatan Kendari ' 
Tempatlahir Kecamatan Poleang 
Tanggalpengisian 13 Agustus 1982 
Daf~ar kata Bahasa Moronene 
Nama : ' Laode Maane Bolu 
Jenis kelamin Laki-laki 
Peketjaan .. PensiunanDep. P dan K 
Umur '60 tahun ' 
Tempat tinggal Kecamatan Kendari 
Tempat lahir Kecamatan Wangi·wangi 
Tanggal pengisian . : ' 20 Agustus 1982 
Daftarbta Bahasa Wakatobi 
Nama Mahmus Syukur 
Jenis kelan1in Laki-laki' 
Peketjaan Pegawai Kantor paerah Tk. II Buton 
Dmur 38tahun 
, .Tempat tinggal Kecamatan Wollo , 
Tempat lahir " Kecamatan Mawasangka 
Tangg/Jlpengisian 19 Agustus ,1982 
Daftar kata BahasaMawasangka 
20. 'Nama Ny. Nursiah Ato 
Jeniskelamin Perempuan 
Pekerjaan KepalaSTK PertiwiRaha 
Urour ' 38 tahun 
Tempat tinggal KecrunatanKatobu 
Tempat lahir Kecamatan Kabaena 
TlJfiggal pengisian 19 Agustus 1982. 
Daftar kata ' . 'Bahasa Tokotua/Kahaena 
. Jenis kelamin . 
P!!keijaan GuniSMAU Bau-Bau 
Uinur 34 tahun 
Tempattinggal Kecamatan Wolio 
Tenipat lahir Kecamatan Wolio 
Tanggal pengisian 19A9ustus 1982 
Daftat kata Bahasa Katobengke . 
Nama Lamaini 
Jenis kelamin '. Laki~laki 
, Pekeijaan Pegawai Kantor Daerah Tk. II Buton 
UmUr 42 tahuri 
Tempat tinggal Kecamatan Wolio 
, Tempatlahir K.ecarnatan Lasalirnu 
Tanggal pe!lgisian 20 Agustus 1982 
-Daftar kata Bahasa I::.awele 
Nona Asmi Dai 
Jenis kelamin Perempuan 
. Pekeijaan PegawaiDaerah Tk. HButon 
Umur 30tahun 
Tempat tinggal Kecamatan Lasalimu 
Terrtpatl~ir Kecamatan Lasalimu 
. Tanggal pengisian 20 Agustus 1982 
j Daftar kata Bahasa Kakenauwe 
24. Nama Laode Mukmin 
, Jenis kelamin 	 Laki-laki 
Pekerjaan Guru SMP I Bau-Bau 
Umur' 40 tahun 
Tempat tinggal Kecamatan Wolio 
Ternpat lahir Kecamatan Batanga 
Tanggal pengisian 20 Agustus 1982. 
Daft'arkata Bahasa Masiri 
Nama. Laode Bayani • 
lenis.kelamin Laki-Iaki "'.' 
Nama 
, Jenis kelamin . 
'·Pekeljaan .. 
. Ujnur . 
.. Tempat tinggal . 
.. Tempat lahir 
Tanggal pengisian 
Daftar k llota 
Nama 
.. ,. Jenis kelamin . 
Pekerjaan 
·.Umur 
. ' •. Tempat tinggal 
. Tempat lahlr ' 
. Tanggal pengisian 
Oaf tar kata 
Nama 
Jenis kelamin 
Pekeljaan 
.Urtiur 
Tempat tinggal 
Tempat lahir· . 
Tanggal pengisian 
Daftar kata . 
Nania· 
.• :3ptahunr . 
KecamatanBafallga . 
. Kecamatan' Bata~ga 
19 Agustus J982 
Bahasa Sitompu 
..	Baeding 
Laki·laki 
Pegawai Pertanian 
34 tallUn 
Kecamatan Kulisusu 
Kecamatan KiIlisusu 
18 Agustus 1982 
Bahasa Kambowa 
Abubakar Ogo 
Laki·laki· 
GuruSPG 
38 tallUn 
Kecamatan Katobu 
Kecamatan KuIisusu 
18 Agustus 1982 
Bahasa Kulisusu 
LaEro 
Laki·laki 
Pensiunan Pegawal 
59 talmn 
Kecamatan Wolio 
Kecamatan Wolio 
19 Agustus 1982 
Bahasa Wolio 
La Habo 

Laki·laki 

Pegawai 


